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/armcrs' Tlrparlnunt. 
"into tub now." 
*'» an* iaJ Ki*w '■ |wrl>Mia| |« lib, art' 
n IiiA*'' <»l «rr miimitly mmil- 
« »iik •' »Hnrr.lb ki< > la. 
!>'"• lk» l.»;U -.J fVmrl. 
Farcin* in Northern New Han:p*hir». 
V* Thia r»gion la on* f it* 
nr •« i**t*i?! >d in N*<» England. From al- 
io *: My tlVMl i! roial th* maj fM 
t»»r hirrwi gTaoitt, rcagU ; 4*ur«. g hwJ 
u| Ur> 1 I«1 «(t, Urlil* lulerral* an i i*«Jr 
•watup—* ry % v«ti»o. Ir m th* hillock 
V1 M-tint Waal.ngloo—*»»ry • .a oI 
in at th* hit tv llm placid I'ouoac- 
i f fli Tba arrra ara wall di»i- 
dad a:.i n;; tb« j-oj tS» f«rs>ar u*u*1!t 
p *• •*,ni &"■ t,ri* luadrr.1 to four hund- 
r-4 *ora*. I.»ch Urm utuallf pr**«nt» t • 
». r« ftrd c! .nultr of tb* c lair? at l*ry. 
Alx *1 wry farm bord m oa a mall 
»ir»um. TS^ra ara ta»i*l bol'owa fjr jra«». 
warm hillock* f>r lilUg-, and l.i^h Li'.la 
f r |a*ture—w! \ <r» a J »h*r* ara ba- 
»...• •! «iih ti tfjitaM# i attar, 
•ad u»rtrjrow» with an ! itiij' jr* 
Earl- tarn ia mil » .j j ■ .«*! with w*Ui, 
* >! a !•! ui 
i • fi iuc(>on bera >e T'.j 
r Jr; at B'l nj H J iU; : | *1 t. f •< S 
hrn wM" devoted to pui u r«— the mo*4 Muiat j 
j td n wioj. <>*:«, foUt»«« an 1 
corn. C"<b* neit in taper la ik*#, Wheat ;• 
a.> uncertain crop, ar.J ! .1 hull lull 'v 
Bo k wheat >• J b*r!*T»r« mote Cu<- 
til* »d I >a:l />• rtnr.'j. 
iK-t'tnft Th» liwf'Iirj* n%y 
te li« Jnl »t!o twj Tu>- first elan 
COB*i*ti of n-*rW »juat», cn« or tw»-a!»- 
*nalt*«iu •*•>!, !!it-r>>f»d. unj !«m- 
Itt a J iv iitrni'Dl Sailding*. wiih »our- 
b.-j* ehIina«T«. »t.d low, dark. damp cel- 
lar* V. ruin a warm unm>le«i»J. and tli* 
wh •>« it prut*.'W>d v t an •u'enkivnl ot 
cL«j« thri «n uj tVa the Lju < neatly td 
IK* w.-ic we. l!iUnv].f» fr a the dwell- 
ing ie a loo,;. low, narr w building- 10 
w.' h ar-> awetablc* a w**on. aleifb. cart, 
a. 1, • it* eUatnt, cut rT waahmg-iue- 
elia e and thurne. a grind-et »n«, el J 
ee*t rap ol ir >n, I barm-tea, aa1 *• 
an*t £ re-wood. Itui&ediaWlj a' re t. •• 
» J j i' t e h- i-r and 'et nd it 
lh« riUroue | ^-ele N«*r the ewio* a 
ap*rta»nl are ewi.l LiUm baagiag in Um 
l. »l primitive tttie 
I dwelling were erected fmtn tw n- • 
IT 1^ ;ly \ 4-e a^ l'>ul a different UaU< 
la aow pretai. oj». Tbie clan of Jw^llin^e 
ia raj liy gmugjli to a mmD'I (Um.«- 
Taia ere. c.a»4 ccntiete it wall pr^j^r- 
t ned, p«intrd, li* it«d and teolilai*i 
building*. w.Cti i>-at ehint CT*. as l (vllart 
j t it*<ted from c Id end eeruia be walla of 
Iri.-k, lima and double windowe. CwokI* 
•d wtih t!>e dwt iDK it a wovnl-boaao. La- 
t. :.d tb« w k!-L uae % farria^s dej >1, 
abd fur»l.* r a boii Nn f >r •wine, r«nreai- 
enl'e-arrang*-J !>->il*r. bitia for »<< !a* Ua, 
e-a; fating t:jc*'e aud warm r-ipiag 
a^artanita 
l«na bouM architecture baa rapiJlj n- 
pruttd wil! iu t'«* l*al tan tflifi. Twaulj 
»«■« *„ I n!d*r aimed at (Creal me, 
w mmMi ktMtt, watwltiw and 
» n wrre otwUitd l*ut l M « 
yet ~r*at i im«u, i' Ij «raa le. Kars.- 
ert'<j« n;i in t > *kr ueit»—ft n u- 
.-«t I—wi .1 tnade It «a.' 
*i.l m) J rmn'n^.it .lament fenoee 
a«.< • 1 .1- oi! 
teJ u neer that eeerr Uteie briagt to tlir 
j-i* r a il > Anvtwanou at-nrb, ai.J wri 
t » r £ ure il r u,- t < Jttl* jard int 
t- w .d chad. tic !/-furiii»"1. 
idc nntirtl and aJie lo. *:ed farm '■ »e» 
Uie (an.ced tuanj a •truri|{ arrc,»r : 
blati«Lcd mauT a bloumio^ rbeek Farm 
I. •• ar iiMur« n an important lu'-vl, 
ar i oso t. at aliould be u>ore aiteotievlj 
iu :i -J, 
Uat mor* of thia ia me r.eit. tr. < 
Balk* tirtitM IV, N. II.. o<». 10, l^.*.1 
h hi ikf llwal V-«» twktr. 
Feedlaj Bcev 
" I w «f» i > iu juit* liirwu^i j >ur **!».»• 
l»t j.*: r t'.e b«al a«tl«*l of ftc-lin,; at.! 
jr»» »t ,j * twara of beta iLrO'.^h 
* •* t*r. A S( muuu. Aiu. 
C» Oi>ii, ii>W." 
T. » tttr waj 11 k» unit* two faebl* 
twaru.», f r a ia difficult t» wiuUr wry 
•••* c ■ *i. t, e««o whtn fojJ ia 
I. 1 It j e>n»oii»" propurti >n*liT 
J**1 11 r» f A tbaa atr-r,; twariu*. and 
ll'Lo j- '•ifym •; ring, Irvai t'.tir 
uut iit I t maintain Mli'linl ktat, on ae- 
r act »f |L« •uiaiincta > t their number*.— 
Fttd.n,; t • maw!.at diCc'.lt ia Ibt r 
a< u lut*. Lar^tr th aa*a •• impoi«r.< 
mi »• " if ia ootmon b(Tr«. tukj b« t» ! 
Ij iBtrrtiog t' 4 hifta art 1 pouring a Ua* 
* j f-i ul Uuix*j am ifM in wbi<-,i 
U«« • uia cluttered. Thia doaa do har-.j, 
•»d ti «j witl Itck tDch oli.tr clean, witii at 
■tcij a*-. •' icti >n a* a littlt chilJ tuckt iu 
''•i-r* wliii* flatting ujk»o tug%r can-lr." 
I-t u|«rat>'<n taaj !« rcfuit^J atinttrvaSt, 
mImiu th« i»-ta t'-ort it awaj. Wiib 
bi> * ihat L»»j » .rj lu« bontj bolt. (••*.]- 
">S ■* •*•», >i * fwd<?r can tx« isadt in tbt 
ftiftu A c.n» of tb«*a boi»*. and put in iu 
PW On om aido of it an apartmont 
* hi' ! U dmded wf for holding the L.ntj. 
Stwrt, d «n »itAm mar b« placed up*>n Iba 
Lootj, upon which lb* b«M can Maud. and 
*• » » at i«Mj it oo .turned. S.w 
tj.ar.aua rtc> liUitni tu^ar candy (rvck 
for fetd.ng which lb«j will 
ci<o< imc if p!«c«d within tbtir 
r**-"'i. Sirup m*d« Irciu tu^ar u aito 
P»*J. to ia Wfnt India h »»cj, to which a 
biiit wawr aliuuUi b« aJUtd. tbta bviltd. 
»a I »kimia*J. A f*«Nt cuUay fbould h* 
**; wd t-> change of tftnf/ratur# •« little 
a« p «ibl«; therefor* p!ac« the Lin in a 
dry cellar, or eo»e »!.elt*red plx*#. 
I'rvM ihr N •« Knf Wml t'irwl. 
Propagation of Brook Trout. 
Mr Kturoa : 1 notice in the Farmer of 
Gel. "J"J J. that a corr *jxiDJ«r.t deem'** his 
faeiliti • f >r i «fi culture, and in<]uirv». 
*' Wlm kind would K> re *t »uiU'!e. and 
ic what ra-u.ntr • >uld it l»e beet to oot.flne 
»' •» ?" In your reply you rvfer l.iu to 
::i»f.r information. 1 urn happy to rve- 
p- 11 to any question r*!«hn * to t&e propa- 
£fet a of the c.«n« n brt»>k trout, (.feting 
neter int .wii£*t«l the habit* of nnyotl.tr 
»j if 1 have any iiiforaifeti >n tiluch 
11* public »! •*% not already p lie- 
l^re relerrin,; to my own p. reonal eipere 
•n -e fetid »*>eer?ation on the auhiect. I will 
r«-!y «>» Mr. Ilowtt, by Mying, that if l.e 
ha» eoiatructed a p tJ wl.erv he can m»in- 
ta -I a |i«i: i atr*«Q through it of the di« 
n^Ttio-« *tat«d, it u perhaj i the b«il iut- 
i.ral arrangement tiiat can U procured f ir 
t* <* :am. ii 'Mok trout, protilin^ bo c«» 
k- p oat th r liad* ot flsb. It the ttnaui 
r«: ni * into tb« j nd it protiJvd with a 
jrn •!'y Ivtt m, it I* perlrCtJy iu k««pio£ 
• all tl. iiabiu at the brook trout to 
<wi I tJj rivulet during the m< nth of Octo* 
!*r. d«i M thur <-££*, covtr them up, aod 
«!«•<■«• : t • j *rl. ! t s ] uj f r 
r w iWr i|tiariir« • juI th« la*t f .V> 
n i'*r. IT .Mr li »M ran h w aJJ a fix- 
tare wr t • can j r. f»-»t th» 
•• jounj 
fry" r rt ^ to lli« )V1 ! I)j •> a, l.i« 
a:. 11;. ..IN)I will t* nc*rljr e»mpl«t". 
I tar-- bat on* i*ar'« •xp*ri»t><* in tn 
" trout u.m ; «ti n," it it i» autuMua** ctll* 
el, but i:. • «X{xrirtK-« li*« )>r 'tol a 
pUte tnuBipii iu auiae but in 
* a fartial failurt 1 l.ar* pr it 1 (t • 
u v« f, «t leu*!,) tl.at ih<> j «r a trout will 
r*» » J mMtitito an I UtuiWarit" tb«:n- 
o.'Ivm to aruSnal a ai aa t< 
| >1 a. 1 v >m up lU«ir tjji, an J !«ate 
a to hatch out *lur t1 >• natural [ r »- 
•«, without liiuit or f«ilur«. To tar 
in r i, t' « u an inurMting c u«<l«'r*tion, 
»u i- 4uc!i ■* it r»li"T«a ui from all lb* d.S- 
iu i aci dic4 laVjr of artificial 
lion. 
Hating »ci?*reJ thia.il nlj ratsaint 
Vj ire lii« voting Call fntu being daatr >r- 
I hv l it o!J«r, m.ij ftaJ uj»n them. To 
> 11 « aif-ctuaMj, Mi ni p»o!t cr j»oJ« 
iiiuai be pru»i'l»i, ao M i> i! ami fV an J pra- 
aarv>* than ; an a'wl nit ollaa obtained 
• it it cootidarabi* txpanae, U itit tuoh 
;r at I lata intituled, then n 
tm .'rt'lt iia Imit t the natural prodae* 
inn of tha trout. 
I ti.» r'f.ru l hatch I'ltm artifitallv. I 
lid n it igr.^1, an ! I t'liak it kii ©wing 
w It tj tl.< fact t: at I J.J nut tj!! >«r tit 
»«■» I i. t f*:ua!o trout, an I1 utr u|> 
i <> tgga with grurtl. Following lla Jir-c 
l. ta .'\« Urt vrf f art f aUitL. J a tt.t 
t »b«ft, 1 lounJ nu d £oa!tf in* c>prt«"»ing 
>t tha tit!« an i fetna!*. aa 1 procuring 
!' tlie Dal r.a!a nactaaary (>r t! • *r- 
al jr pagatioa ; and lor a'ou; one 
it m t\try apptaranea c'rrtaponJtd U> 
r«ejl:t tute! in | ublithtd account. Ilut 
atti tually, tliT all turned whita, which 
wu ft ; -a that thejr Lai Ivl Vitality.— 
1 • it ooa of tba faiiur • alluJed to above, 
ihj ot'»r waa thit: The cotmaclim bt- 
twiau *. tpawniog grj :nJ an 1 tht home 
i i e br «! t;»h wit n ;t nK -itntlv *»orad 
j wit inMiBj, to at U pr 'ent tht 
voting .-<«>d £»w<og in with tha j trenl 
t »h, acJ l*f r* ! waware < ( il,ac!i<u!a 
Ci ... w.-rt i'-rt. aai I' ni g!^«eterv 
ay, in t r.-t jutow <>( tlit »ora >ua l>a'.>Kt 
ot I >>!ij«r flab ; unjer tbewe eireumtian- 
m, u4 hating t o fitfltlw fcrwpmlln 
l' rti, th>» revolt w*t, that who I draw otT 
i.i" ; t > :ran«r»-r lb* '>rv .1 trout I tlia 
►jawni g thit fall, I found unit about 
t..irtj it !a«l winter's batching. Tlnwi va- 
r.»l fr ui ti reo t > lira inc! t in length, and 
wh« t;at diaedtorad about tbfl fir»t of last 
A| ril, tbey were from one-half to ihr-t- 
iourilit incK .\t I I avo watched tht move- 
aitnti acj pro|fontua of lha trout, J atu 
! I at tha d< «iruction of tiia joun* 
: t t tha oljtr t immrnM, whan tut | re- 
by artificial arran^-tnmitt. 
.\» tbt retail of cl t« utwervati n, I hart 
coiaa to tha conclution that I'm Joung a»- 
• iciata With t!io old, iodi*"riminatalr, until 
tbajr linj that nittta«l of tutora! prott'ftor* 
Ihtir ftrtfita are atoral tn-tui -t. ThtJ 
t! n [rocr>l forthwith to »'all jr water, 
or • ilu.s pUcva, wSara tha uIJt cannot 
[j.l tr. aii-i ihut a f#w, c aptrativalj, are 
(:«• r» ]. Cu*ilu llmruikr. 
LancaaUr, MaM., Nut l, 
Parrrai L**rvs. Of all tb« land e<n> 
;»!!.;» farm, mti the >J»iie F*ru>*r, the 
; nnurc n « i» manure ih ni»et, tor il i» 
Iru .4 I a i tnu»l druw their prin- 
cipal aupjH.fl. If dry and evily, »j>re* i 
•a muck »ud lenclinJ ulii, aud old, bail 
r««ltca draw, [ate in the fall. The snow 
will ; r#\rt)i iu e«ap>ratia£, an 1 the winter 
r&iua will waali it into tho *»rt'j. Carry 
out all the manure thai haa Uen made du-' 
rin^ I •« euiiuut r and fall, and eprred it so 
t at t will becuni* iucorpor»t«d with the 
iur&o« <«rtli during tin* winter Apply 
l> >q« dust, and all other euhetancee tliat <mn 
form r> :>« earth. If tb« jaaturee La?<i teen 
tt!utu»l*d by wool (rowing, renovate with 
plaeur. thw re^toriDj; tlx eulphur which i 
Had U-en drawn Iroia the earth ; lor in 
cry ooc hundred pound# of wool there arc j 
Lre pjunJc of sulphur. But on no account 
allow it to U aaid that any |>ait of yuur 
urm it " an old and worn uut jaeturs." 
luat .« M|ui*alunt to acknowlodging that 
you ara a lair, ebifllvas (eilow, incapablaof 
appticialiog the bleeeingc of litavoa—tuU 
duh arat in refueiug to j .iy the reut re- 
i}uu«i by tud for thu utt of lit* Ucd. 
lU \\'i»ki i( Kmatr. 
Grape i 
Ix-t us remind our raa ltra that Xovwnbrr 
C'»th ia about the pr >par lima for trimming 
cut-dx>r gtnp« tinaa, ar J although wa a I- 
mira eonaiatanej abora all thing*, ttill, 
wh»neter wa find ourt»l e» in *rror, w am 
prompt to acknowledge it, nnd afur an tx» 
j «ri< nc« of manr To^ra in tha pruning of 
grapa linra, wa are coup-lie I ti admit, 
that thoa* who hate pr ined Iw acr> ralr 
fcme he-n •■ju.i!l? »aiv «.tful; am! ha I thajr 
hava baon e j'lalljr judici )tia in th« tuanipti* 
Uti of tha • >i| with ouraoln-*, urgl t hava 
ohtainad raaulta *arj aupriir ti oilier*. 
Waarattow c. ruin -J, that wera it not 
fjr tha eiptr ** ol raiting arSora with a!at- 
t<<! roof*, that tho»« K>ap<« which grow 
o*«r tirad, hanging ImIow th« leartt through 
tha »!au ill an arSor, would prote m tt 
pr^Blabla, not onlr from tha quantity Iking 
gratWr, bat that the quality it alwurvau* 
p«rior, and 1cm luh'.a t> diaaiar. I'ndrr 
tocli airangetutnl the p*ap«t art ahtJal, 
whilat!* laatu tiiamaa raa, on tha uppor 
aide, rvatito the full in'!o*n -a of lha tun, 
tha I<!.mh en lha fruit ■ l-attar. and th« 
>]. klitT it certainly nij'mr. \Y# liavo 
grap* tinet on | jlea, n vertical aiS rt, 
ar I on t! •* with a!at roiff, ti> I with rhu* 
! ar^> h« twen tha row*, a td all g t > •»ti»fy 
at t' at lha flat foofa, with Ilia graj^-a p»o- 
'int. git<» i.a t' « b*at fru t. that tha tirti- 
tl arh ra are tatter tl an th» p^'e*. nml 
that **ry *er» r« pru*ing Ji-« n >t prodoca 
0 • '•*•1 yiality, nor th» greater <{uantiiy 
01 graj-a. 
WhtUfar jrunnv*'* J*f' rm»J, bow#*- 
er, ahould b> J n# .1 S .Timber, m l in 
t'.a latter | art of tho mocth. At tbia lima 
' 
tber» ia no famr of Heeding of tin Tir.ra, 
and btfor* a; r.ng tb« cut enda will ! »<» aa- 
» toi' 1 a couditi a, t at t! • riling of t'i« 
•up m »J»rir • wi'l not t!.e:n to bl«*]. 
rh >« »ba will eon tin a* t.» um guano 
•'■out graf* t !(>(•, >»» it iritb !**• 
Iwr «)f injury in i fall. t tn it »• t ot\»r 
titna. ? r l in t * ro >U i.r* Jf int. and 
by tha rain* i * nUr, tlo melting of 
•tow, ti>4 guam luiy !•»«• 'a>» dn*ini« 
Mtfl throu^' .1 tSe • >1 i »• aa not to lo- 
ir* Ibo »j 1 gi • corn (ii»:.t uj^o early 
Wl,«n truming grip »ioi». do n »l no- 
glact t > faiim tb«? remaining | irtiona to 
t. « little*. »j 1 it t • r * ill n 1 ride about 
dunog wiukr, ctafmg r.»oli other and 
tliaa.taltM For ti n j ur; »e, Int! wire i« 
t! bait, for if it * « twutid without bind* 
in- tlia tw it. a« tb« viro atfrwarda in* 
.•rt-4H« in iu», tli» t».it ai!! unwind with* 
out injuring the Tina. 
Pi c«.«ao\t. Uuo of t! « tirat of tny Vir- 
ginian fi{«ri-ncc», wai withtbt WW mj* 
Mliou of uting a | ersiui'i. 11. I!t :t« Iro- 
quant tainlt. n in ni^r • nga, tLi« frit 
! *« !<*cura» claiiic, and I «u a* interested 
m 1*1 ngitM ti.a trate »r in Ilal▼ with 
Cr»t {duck at a tij- It rea tal a 
•uialt aj j ia. a* i*cu Lauding uj <n the leif- > 
tm^. t' >j;'. t tro grow tallar and 
wit m ta apready •nn■•! ea than an •] j !o 
tPM. Ttaru wcro *>l«nt> of theiu in tha 
t < t« a* x dr te j «t th » corn j 'anuti ni 
; tha uj 11 r untrt, a-i! nor frimd, tb« 
c\ nductur, ktndlv j «tnj »<l otrr th» rail 
finr* an I br< u^ht tne a handful. What 
tbii fruit can ajvciallj I« int#n lid for bj 
N it re I am a little m^irraiMd t > under- 
■ laii'l,—poaaiMj t > cl •» tba p*to alUr 
u'ii^Ii in entered,—f-r, of all thl con* 
tn:til« a^nnta. tbia vt^n t. tne tbfl ui «t 
|<uck«ry an I unr* lining. T 1a in mtli an I 
lij « ar drawn * ► o'«-.imt'ly t"f<itlier by 
ealin,; a | :* Jim i, 1 at it vroul 1 la difS- 
enlt to tallow it. aTen with " a drink." 
[N*. P. Willi*. 
A QtMi* Cim rvn I inuii. A writer 
a tl.e Cotton l'lanur aid SjiI, git<* tl.o 
following reeipe fur the cur* of fouuder ia 
the Iioree : •• CltMii out tho ir >^ ut tb • 
f it; let it to well cUauied hr arrapiog off 
tl.ll Jit t. l'.JiM the fvHlt • s< to I«o liti*l—• 
] ur »piriU f nirj iiiHu. a lulioii-nt nuan- 
titj, a* not i > run utt-r the boot; t!icn 
ret tl.a tur| untii.u on fire, and let it be m- 
t t*ijr toueiitued. If t..« aU>ve iIm d t 
or* m fouudeml liorae. aa » u aa tho ope- 
ration i« over, turn j our r< * J»r» luaj dmbt 
all further r.opo fr »—Vmni," 
Cctti>u Fud. Tlio New Jcreej Farmer 
illuetratM tho vr tuuinj of cutting f<t*d for 
cattle in ■ fvw ttoriia: " If ft farmer b .* 
no f >dder to b' «ii#|» eel of, rit-ept fine, 
• inurvhantah!j hatthere will lie little 
nee«l of cutting it. ilul ra "t |*r»ona hate 
jru »taUr li it and etrnw a little lUmn^ d, 
which, if fed out unprepared, would bj 
much waned. Now » careful farmer 
would run tbie through .« ■traw-cutter, 
tl. ti ma witn a littlo nrtl and moieWn, 
and it will be a Tutlj more palatable dieh, 
little or nun" will be wetted, ani w!i*t ia 
a ten will l>« well digeelcd. Our {;•**! 
liouaowma baali up odda and enda of uioat, 
to mm them, and to laaku tbem raom ae- 
copt.il>!" to tbeir lauiiliee.—whr a!i«>old not 
tbo aaine principle of oovitiotuv rule in tbo 
farmer a baru ?" 
hiOmmQi In * tectum nlMuctraal, 
I'rof. H int aipr*<*« I the opinion thai froui 
Imi.wO to t JO,(KM tuna of artificial uiauur« 
b* inanufacturwl anouallj from tlw 
viimMoI lL« (.'*u»iLaii lishcriea ; ami ttna 
jual to I'aruviau guano. TL« French j 
w«ra BMuru o< the iwj.orUncv of this iua- 
1 
nuN, and w*r« now manufacturing it on 
a largo actio io tbu btraita of UalUliI*. 
A corrtapooJool of lha Now England 
i'tfavr, writing from South DanTera, aajai 
'.Mr. D. 11., ona of tbo tnoat aucoeaalul 
cultivator* in Ilia town, informed wo tliat 
lm Lad gattierwl aix luoa ot oa liandaoise 
carroU M to cur u«, from 37 a<|Utro n. > 
of land. TLia wo»ll to about ono tun ;o 
hi a^uaro roda, or -7 turn to au acra." 
M I S c B L L A N V 
WAS IT ALL LUCK? 
(Uf<>r« • einglo ■l*«a|>-r on tha Kutern 
Counties railn>ad wai laid down ; before 
e*«n tlml lino of nud wtt m irked out on 
tli* imp at the time when etago*ooaching 
wnat the (ummit of prosperity, and om- 
nibuere liad not encroached upon tl.« prit 
ligee of p!ea«*nt onveyancee which 
w«ro " Iterate I to carry eiitecn paeeennere, 
f.«ur Intide and tweWe out," to few com- 
paratirrly, of which nuitin t > the prre.-nl 
day—my ilory tak<* daw. 
On* Saturday afUraoon M\rk Anleraon, 
a youth of ahmt eighteen or nineteen, and 
a subordinate clerk in* ae inferior e>t- 
■t 
ernment oIT.m em»f|in£ from Thm Sneedlo 
street, aud hurrying on t > I.« Four Swan*', 
inn yard, mounted tho bo* and eeatod him- 
»»!f!» «i.le the drirer of one of the numer> 
out oaoh't which in t.'uw d*ya plied be- 
l* -n the T> iwer I\tt, in lli«!i op£*p -trect 
r\r I the tuhurhan tilla^t on th« Cam 
bri Jj<> and dbr road* branching outward* 
fr m ShomdiU'h. The tin* «t< luntmr, 
the day wa» druily an 1 eh erlee*. nad the 
Tom man e«—uk 1 *>x:iewbat impatient of 
a alight deity t which the coachman wa« 
•ob»vting li>« p»«i ii^re. 
•• I Ui.m ...'it your lira* wai hall j u«t 
four," *ai i Mirk, «o 1 |-unt»J to th« clock 
on il.t ; | • t* •> 1j of lb* *trt*l, 
" 
jrou in 
dmiIt t«n minute* hehnd. • 
•• Jn«t £">■'>£ i-j atari," miiI tli« cjach- 
man. but (till It* In g-<r« I; an I tli« youth 
hating v.- t.'l tu« ro|r»f, tied a hanJk*r- 
1 
clii*f r »und In* n-vk, buttoned hi* frock 
cut to hi* liin, an 1 Jr*w up the bui apron 
T»r lit* • >i ol whic'i precaiti »ri« 
mt t rj |.rodent, for though an lionrat 
lug dtvp of rain w** n >t to t>« *o«a, lot- I 
Bbi*lT Jri. I* wa« T*rr j--r»»tr*ttn(c 
** (• >iiig to VValthaui iwk.* I the driver. 
••No; to Knf.«ld \Vath'" r*pli»d tho 
»xitig tutu, and f«r enough too,*uch a Jar 
a* (hi*. Whan ar# run going t > too** ?" 
•• Iti a minute," ml tit* man looking 
muiiJ, atil aiding, "Oh l.cr* La cow*. 
Now th«ti nr, il J.ni pla±**." 
'!!,* 1-nt wort]* war* allr.u-vl to a mi J* 
«]!•'*£• 1 *tont g titkui to, well wrapped up 
in • g »nl« at. who, cltni'iMig | j tl>* top of 
t:.* i, <i'«*eri 1 hi an indifltrent tone— 
"I l ate ktpt jou wailing, I>**n, bit 
r.in't help it. bmin*a» mu*t txailcnd*! > 
^ »<j tnu*t *t«p out a little <{uick*r, tliat * 
all." 
•• .111 rigM, •ir,*" *4tl th* cachmtn, a* 
th* :* rattled frou t*io galuvtaj of the 
Four Swan*. 
••N >t (j'liU ri^ht, ! *».t," routtor*d Mirk 
t» him*- If, t • L•—|> u* titling in tli* ram lor 
hi* c >!)T*niriic<i." 
l!ul I • grumMipg wm inaudible, an I 
t'l • 1 (I b • C'» f' 3tl etc if* | up 
I'll* elder traveller »«'«!ncj i!««nn> I. t' at 
afuru ii t di»t irb Mark'* cotnj lac»n cy.' 
Ik »r« |f»j ciacb wa» «»IT •• the etone*," tie 
U: '-.lrl vi a lir; > urn' rtlla, and hold tl o?er 
In. head, turn Ii tu hie own rtijtjmcnl no' 
dju'i, h it I > the grat di*eomfjrt of the 
j th, Ju«t behind whom he «i< e>-«l"d, 
an 1dowu tli« luck of wh >ui the dropping 
frnra tli* umbrella Ug-ui t» tnekl in a 
cold !"tr> »w 
•• OmU JN '»* at kind «ir," aaid Ilia 
\ • lli 1 kin^ round nt In* trmntjr, " a* 
to hoi 1 jour umbrella a little more look- 
Mania' Itgitoime tii >re than mv ehare 
nl tlic m italuiv, 1 think." 
" Can't Ii lp it," aai i Ilia tan lor travol- 
Icr ^rui'ly •• Mjr umbrella in'l in your 
way. that I ran a and ! hold it at a diff- 
tMit angle I »'i*ll get w«t aud I don't m»an 
t w« t if I can help it. K»»tj wo* for j 
Iiiuim I, t lat'a tor motto, inch a day a* 
Utk 
•• Very g wl, air," aai I tb* young nun, 
good humor<dly, " I only mention-si it. 
> id di 1 not moan to ofl-nd you. I am fur- 
ry if I ha**." 
•• No offence, young m»n," replied tho 
other, " but you are wroog abou t tho uiu- 
bnrtla." 
•' 1 dare ear you (are right," *aid Mark. 
•" 1 i»j S t« li tuiti* gwt into one before you 
know where t >u are." 
S:oteh "t Knglieh, tlie mitt gradually 
thicken. 1, an I by tbe time tho coach roach* 
ed Txtteuoam it mattered iniltt to Mark 
Andereon, that ho had b*-tn ipared tho uiu- 
brl!» dr ppinge. Me wae almost Wi-t 
thr ugh on all aidoe. Hut hn bore the in- 
convenient* with n g m*I humor that aeetn* 
od ioij frturbable. I'mcntly lb' coach 
•' pi ■ I, and Mark got down while the bof- 
»j« wcro being changed. 
•• Hallo, Davie l«ay Davie i« that you 
amoking?" angrily ehoutrd the elderly1 
trav-lh r from under nmr ol hie umbrella, 
» mi* little while aft.r the coacb wan again 
hi motion. 
•• No air 
•• I am though " returned the youth. 
••Trying jour plan »ir—taking cam of 
inyoelf." 
'• An ^ annoying jour neighbors," grum- 
bled tli# gentleman. "That isn't ray plan 
luy joung frisnd." 
Mark had it on hi* li|* to My that bo 
§oin• what doubted tho aoeortion, but ho did 
not say it. Instead of thai, 
•• If My cigar isdiragn.*hlo to you, fir," 
paid ho. '• I'll loa*o it off diroctly." 
'• No, no ; go on by all means," raid tho 
gentleman somewhat testily, "utery one 
for himself; but it'o a, naaty bahit, that 
•uidking, and it cannot bo Tory agrei-ablo to 
anjrbody to bo uiQod with tobacco-rock. It 
i<n't t<> mo, I know, ao I'll juat ain't my 
►-at, if you'll just draw up for a luinuto, 
D»tU." 
•• No neod for that air," replied Mark, 
quietly. •• 1'to dono, atr, and beg your 
pardon for baring annojod you. 1 did not 
iWu I to do It," and as bo spoko ho throw 
tho bait consumed cigari 1)9 tho road. 
Mark'* fallow traveller looked half vot- 
ed ami half plcaaed. 
•• I didn't want jou to do that," bo said, 
in » t->na tarj difloreut from that in which 
hu h»d lafura spoken. "I a la obligad to 
jou, though, for to tall tit* truth, I terj 
much dulika the Smell of tobacco. Hut 
jou abuuld bftTo sand jour C'^ir, it »*taa 
ftpitv to eaat awaj *|bat cvsta tao- 
nej." 
" lt'a of no consequent*, air," returned 
Mark, "tiara *ay jou ara right about 
smoking; 'tia onlj a habit." 
"A l«! habit," aai I tht gentleman, 
»srj !eciJ»l!j. •• t should say a verj lad 
babit for a jjung man like jou Hut it la 
nothing to bo," bo added in bla former 
miMothropijal ?oice, trvtj one Lr him- 
aa!f " 
" That a^m* rather a larorita motto of 
your*. fir," mid the youth, rfep?rtlully 
bin miufultjr *' but ( think tbere 11 a bet- 
Ur on« than that to go by." 
" F. ! what J. t >u mean? what'a thai?" 
'• Ervrj uoe for hie n#ig!iU>r, »ir," re- 
plied >! ark. 
" Ay, ay aui who ia my neighbor ? 
V.a, yce, I know th<« anewcr to that. 'A 
f rum man w at do WO from Jerutaletu to 
Junclio, ami • cm. You an r g'.t, young 
man, and it if th* l-»«i m <ito to act u|>on, 
ai y >4 *ay. Hit I ehouldn't ex|*Kt it 
th iu*'i from a young eigir euuker." 
'• I >1 >nt know why you ah >ull u >t, air," 
replied Mark, still cm4 bumoredly. " A 
ci»ar ttujker, area a young one, way be 
couri<MU«, I hop. air." 
" So it •eeuie. Au J tLank you my 
young fn ml, lor. your r*adio*ee to oblige 
uia by putting out your cigar. Vou ehould 
n <1 Lix'»: r iwu it away, though. You'll 
lieter r> -t rich at that rat4. 1 ehoul ln't b« 
now il I bad n.nokmj cigar* Lit* y«ar« eg). 
Hut thara wrra none than to amok*, I 
think—aileuitl n«?«r »aw auy ; »> much 
the bettor for me. 
And there tha c >n»cro*tion ended ; bat 
it wee very o'wcrt able that during tha let* 
ter {wart of it tha uiubrelU waa gradually 
t11(j"d aw*y Iimbi Mtrk'e back. I'r«e*ntly 
the ooa«h dr w up at an ir >n giteway of a 
large and »viu««bat ariitocratio locking 
mar>« iit and tha cider traveller alighted. 
••V>u know that g4ntl*mao, I aup* 
|» iaid Mark to the coachman, when 
tlio c >vf waa again in ui itioo. 
" Yea, Mr. Cuqtrun k hi* cams. lie 
g< .i up and > out • il-iwti two or lKr>*e lim a 
a wuok. That's lua country h<uec. Ila 
it rich a» a Jew th«jr aay, and d«*a a large 
l>ueiiu«a in th. city. I th 'Ught you would 
corno in f r it f <r iru iking nr. He can't 
l>««r it. lit* ;• it* up tlio Kdmr>nt<>n High- 
flyer bvaine the coachman would h.4»a hi* 
cigar." 
Iii duo 11tu our juut.g In n.l ro*ch*d llio 
noat littlo ottago of In!" wilowod mother 
in »»?-Ij, »iU racoited a goutl* >1 <ijo 
fjr • tliou;htlc»« m to Imto hi* utu- 
brolU liohind hiui il Ilia C'uiut* rwrll ludg- 
inin tlu< iDornitig. 
N> w, th« coach-top *H»n9 ai.J ooiu> r»a- 
ti >11 whi-h w« haro attoiupUd to (J<«crilM 
ma) • «ui »orr tmial, but our roiJ ri will 
UDilcntand that it lod »j r<*ulu which 
wi m r »t » >. And wo maj oliocno in [>»*• 
•inf. that rvullj trivial rvouto in lift rarolj 
or ii"nr oc *ur. Wo mar not in many caa- 
N, U» a' In t<> traco t! « e >nnocti jii txttwMii 
tho <'w>iita of to«la_r and thuao wiiieli took 
j lac j »r» a^o ; put the cunofction 
m*. rtliolon. A lid thU fact alino ahuuld 
loach etory traveller through lift to look 
wall 11 hit g >inj;o an I duingo. Il ahould 
d > n. .r«> than lint, wo think,—but wo will 
n it mor tluo hrre. 
II iiietm. a happen' Mini two p*rJ<>ni— 
atnngere to each oilier—Imving on;o 
uI v met, under cireu»iUn<-oe, for iaetaneo 
III.* .iiO»« we I: ive r"lated, aeem afterwards 
to cffM each other'* path with enuething 
lika d »ign, Ihauf^li the a\vnd mealing and 
all euceoeding onaa ahall l»e na Accidental a* 
the f.r»t. Not many evening after t!»at of 
whi>h wo have ap >kcn, Mr. Cauiaron paa- 
eing ever I/Otidjn bridge, *a« caught in a 
audlen ahowcr. It waa vcry Toxatioui, fur, 
t»jr e >mo "itraordinary neglect, ha had left 
behind him, at hi* counting-hoiie«, hia al- 
nuat itia<'|>erahla companion, hia umbrella : 
and inwardly I retting at hia careleea, or over 
credulous faith in a blue eky, ha hastened 
on towarls the eouthward nido of th« river 
to ac k shelter. llefore ho could raach it, 
however, the ebower l>ecama a torrent, and 
in another rainute or two Mr. Cameron 
would hate bo-n drenched, but for tbo a')- 
rul>t hut timely off«>r of tha wtj thing that 
ha then moat railed. Tho offer waa mada 
fit a young man whom in hia haalo, Mr. 
Cameron had nearly run down. 
" lit, inv young gentleman," oxclaimed 
Mr. Cameron, who at a glance recogniied 
hia fur mar fallow traieller, •• a friend in 
need iaa friend indeed, they Bay. I l*g 
your pardon for running againit you, but 
than you e«o I am likely to get wat." 
" Yea, air ; and if you will oblige ma 
hy making me of my umbrella 
" 
•• To be eure I will. I am making uaa 
of it already, you we. Hut two can walk 
under it; I'll take your arm II you please. 
'Tian't everybody 1 would walk under tha 
sume umbrella with, though. There you 
needn't walk ao far off. I can truat you, 
ah ? And every one for bimtelf, you know 
—and hia neighbor aa well. To b« aura, 
lly the way, where'e your cigar, my young 
friend? You wort amoking, I think, a 
minute ago, before I overtook you." 
•• Y<« air, I waa certainly; but you don't 
like it and I couldn't think of offering you 
the shelter of my umbrdlla with a cigar in ; 
my mouth, ao—" 
" S.) you canted it into the Thauiee, I 
auppoee. A foolish trick, that my young 
friend. ny the way, what'e your name ?" 
" Mark Anduraoo, air at your eerrice." 
•' My amice to you, Mr. Mark Auder-i 
•oo—a good natue, by lb* waj ; north 
cjuotfj, like min*, though you bo a r>ck- 
ney. Mr nam* it Cameron; Walt|ii»K 
*tre*t know* ma, I think. And what way 
U.Mark And*r*ou't profeMton?" 
" An inquicilir* old gentleman," thought 
.Mark to hiuMlf, " but th*r* i« ro r*a*on 
whj h* thould not know what I am ami 
I forthwith, with tha frankn*** of a jouth 
who b i* nothing to eoncaal, ha iiotwrtd 
that question. 
Tha raiu did not ***m to e****, and tha 
par* wen I* ware gotting alaaird rapidlj. 
Our two friend*, how<>rar, walkad on to- 
gether t r t mi* littla lima in ailaora. 
•• Which way am you going, and how 
far?" a.«k*d Mr. Cameron abruptly, aa h* 
and Mtrk ai»i»e»l at the and of tha fcridgo. 
" My lodging* aro at Camtarwull, air, 
and I am going thero." 
"Ah, then w* muit part h*r*. I wa* 
afraid of that. Our rjad* aro different, 
j o u n g man. Mia* lioa down yonder—h* 
pofotad at ho tpok*. tjward* Toolej *lr*«t. 
St I mutt g*t on at w«ll aa I can. Tti*r»— 
I won't k*ep you any longer in tha wet; 
t»*r.T on* for bnn*elf you know." 
"And hia ueigbSor too, air. It won't 
uuk* much diff r«ne* to me,and if jou will 
ulLw no to walk with j »u aa far 14a you ara 
£oin£, or if you lika to uk* mj umbralla, 
» r, jou aro welcome to it." 
" You ar# a fin* young fellow, Mr. Mark 
Ander* >11," mi I Mr. Cauxron, turning aS>- 
rtipil* upsn hit rjmpaiii >n. "A tliou*and 
| iti •* jou t'ookx. Wolf, *ir, I'll aee*pt 
your offer. 'Tun't aboto half .1 mil* that I 
aui going, and jmi ahall ham lb* pl- aauro 
of putting jour motto into practie#." 
Mark *n right eotugh id judging hi* 
companion to b* an inquititiv* old g^ntl*- 
man. Ho wu, in ftcl, T*rj iQquitiliT*. 
Hut Vtrk di l not mind it; and Iwfor'1 they 
parted that atruing, Mr. Cameron bad 
I .roela g..-d d*al of th* joun^ man'* 
j r»»i<»ut history—who and what bit father 
btd b**o. w!i«r* hi* iu ither lir*d, what her 
r niref* wtre, bow many *i*ter« bo bad, 
what fliey h.td to support thenifhee, and 
what hi* own pr<>e| "«t« went. And at b* 
sh>k band* with Mr. Cameron at parting, 
I.* rtceifcd at th* tamo lima a fri ;ndly in- 
vitation and a *u~j;t*tion couched in *ucb 
langu»p« a* thit 
" V«»nns* tnun, I out jou enrnMhin • (or 
jT'inr p.'lit»n»»«, and alio for bang ►> rough 
to jut (lit other afternoon oo tho coach—" 
" Don't inrnu m it. air," M irk bv^An to 
Mr. 
•• Vn; but ! muat mention it, though, I 
w*a in a ha ! humor that d.ij. I had I mi a 
I nl hit of tuonrj, or I thought I La I ; hut 
tbat'a r> eiruee. Wall jrou iau«t gat down 
it my houe* th* naxt tun"-w* rid'? togotl.ar, 
Hi ! t»kg a chop with tu-.rl,? Au-I tou 
* 
can walk t > Kofuld Waab aftar war la. W hat 
do joii aaj." 
Mark thanked ihe gonileman. 
> "And ch*«r up mr lad. You don't think 
/our proepecta wj [rooii*ing, I can a*?. 
Ah ! ▼ >u don't know. Who can tell what 
a dar maj bring forth. Nut tou nor I. 
Kiflj Tear* ago, joung man, I Ult S«* >tl in I 
on foot, witli about Ian ahillinga m uijr 
pocket, and nit a friend north of the Twe«d 
that I knaw anjthiug of. And li*ra I a-n 
now, worth m«r« than tan abiding* an 1 
four p«oc« I think. Hut I didu't imuka ci» 
gare, jroung uian. And I mt, Mr. Audar- 
ron, 'tie a thousand pitiaa yju amake. I 
wouldn't if I wero jrnu." 
Our narrative, howeter, nni«t now uk« a 
l>Mip oter * long rang* of yojra. Twenty 
euramera aud winter* hare [**eed »inc<» that 
rainy day on I«ondon bri<!j(<t( bringing with 
thcra their ch»ck»rrl ran^e of joya an J aor- 
rowa, auccaa^a anJ revaree. Theawne now 
ahift* to a commercial roout in lb* Ka^Ia 
and Cruwn, at u market town aoatc filly 
mile* from the netropoli*. There art a par- 
ty of commercial traveller* at (upper, d.*- 
euaaing, whila thay Jul juatice to th* ^ < >J 
Urt, a* it their wont, tho crtdit and rva >ur- 
cv« of various lioueel in tha different liuea 
of buainoaa with which they were connect* 
ud. 
•' What a lucky fallow by the wuy," aaid 
one of tha party, aflrr the merit* of a &r. at 
Maocheeter Warehnueo man had baen cau- 
Ttaaad, " that Mark Andort m haa fxwn all 
hia life." "A very lucky fallow," rejoin* 
td another ; and a third r*-e«ho«d the ra- 
mark. 
" Do you think »o. gentlemen?" aak-d a 
fourtli—an elderly man, who liml hitherto 
borne no |>art in th* rather "Ireoand «My" 
conversation of that evening. 
'• There can ba no doubt of it Mr. W., I 
should think," replied the firet *|«aker. 
•• Not a d mbt of it," aaid the atcond 
likewiae, •• it wai all luck, depeud upon 
it." 
" He f.'-gin with nothing—nothing to 
•|*ak of," continued the former—"hut old 
Cameron took ft fancy to birn, and n iw jou 
»m ilia old gentleman retirvs from the firm, 
and leares Mark Anders »u at tin head of it. 
"And," rejoined tho third commercial, 
"all began, a* I'»e hu»n told, by y<>ung An- 
detain happening to have an umbrella, and 
saving Mr. C. from getting ft writing ooe 
evening. A lucky thing, that. I think I 
shall take to carrying an umbrella doe daye 
an well ae wet onee." 
" That ^a*n't quite all, I believe," re- 
epontfed number one, •• he came over the 
old gent by chiinnig in with his humors, 
and finding out tho length of hia foot. A 
clever fellow Mark Anderson ie I faney. But 
there was ft bit of sneaking about him. Tbftt 
and good luck did it ftll." 
"Ah! I heard that Cameron cottoned to 
th« young- fellow at first, bec«ueo of hit 
name. Il was ft Scotch sort of • sound, 
you know; and Anderson's father or grand- 
tftther was ft Scotchman. So it was High- 
landers shoulder to ehonlder' you know. A 
lucky thing to hftve ft &»« sounding nam* 
aomatimaa. Poor Jack Smith might baia 
told bit name fifty thaw, mi nobody would 
bava tbou{*lit aujlliiug about it." 
"A luokj thing fur Mr. At.da»oo to la*?« 
off aauking M lio did. lie took bia eua 
Ibara famouaij. That waa wbat tailad 
ul I Camaroo, I auipact. A uckj thought, 
tbat 
" Wall, gmtlatnan," aaid Mr. W—. whan 
tbera waa a alight braak in tba aonraraation, 
" 
jou bava bad jour »aj about Mr. Aadaf- 
aon, and jou all a««tn to knew morr or laaa 
of bia htatorj; but joa muat ucum ma for 
thinking you ara wr< ag in aarribing bia 
prnaparitj to what you call luck. Thar* ia 
mora than that ia it I think." 
" Mr. W. do* not baliara in luok, par- 
bapa," a-r?a<J another of tba company. 
" No I don't," said Mr. VT. Lock ii a 
hr>«tb«ui*h word, and tba id** it ganarally 
aonvcja ia a h«*theoi*h id** Dot wa a*ad 
not duputa about wonla. What 1 m«*a 0, 
tbat Mr. Andaraoo'a first atari, aa you call 
it, waa owing to aoroatbiog witb which luck 
had nothing to do." 
•' You know Mr. And*ra>>n, p«rhapa?" 
" Y-a. rathar intimataly, and I'll tall joa 
what I know of bia riaa ia tba world, i( jou 
Iika. A faw warla will do it." 
'• Hjall maana, Mr. W.," aailopa of the 
uthar ap**k*ra. 
"In tha flrat pla«>, tb*u, wbat firat at- 
trirw I Mr. Cameron'a notica in young 
AbiUraon, waa bia good t»n»j*r and raadi- 
na«* to obliga a »lrang«r who Lad U>liav*<i 
| to him crumlj a.i J avIHaMj. Tbtir firal 
maating waa on tha top of tba ataga 
coaeh—" 
" Ym, I bare h«%r ! or thai." 
" Well, ib«n, 70a will admit tbet bad 
Ac 1 :»vn gn«n In* fellow paeMOg'r aegood 
»« ho had ami, Ij uta a 'oaoioo eipreaaioo, 
(hair ucquaioUnra w mid pruhablj bar* 
ended nlfre it t*gan S» I ahuuld laj 
lit good ternj*r rather than lurk, waa tha 
Srit *tep toward# Mr. Aod»r«?Q'» pro# peri- 
*7" 
•• There 'a something in that to be aura, 
Mr. W." 
" IVn tb«r» w.\a a decree of kindoaat 
• 1 aewhat telf-denviog ia tke offer of th« 
uuihrelU when Caineno and Audeno* 
r»tue in each other'* wit tfie ercond tint#. 
It ia not rr«r» jourg roan who would bar* 
gone out of bia way to obligo a n>mm»o ar- 
•|uaiiiUn?<« and not many. pcrhaf«, would 
ha*« th ^ t of off*ring tba tbclur of an 
umSMi.t to eaeb a eruity old fallow aa Mr. 
l.'aincr >n evened to be. S>a»«, I feasy, 
would Lav* cliucklad over the poor man'a 
dutKee and aaid it eer*ed h-tn right. Hu| 
tlia joung toaa ha! a war of hia g«u, aa J 
•a prinoi|.l« of hit own, Uo, that prioaipl* 
waa • K»ery man fur bia neighbor,' and ha 
art ad u[ jn it. So. instead of luck, we may 
•et d<>wn tboughtfnlneaa and d.«.nt»r»«ted 
kitidueat—for 'ewj nan fjr his neighbor,' 
i* a Christian tuotto—aa another atep." 
•• Very true, .Mr. W„ eo frfr." 
" Then Mr. Cameron wn j !»»m1 
with the young nin'i c>nvtr»*lion, and in 
coM*|Qence of that iuvit*d him 11 In* houee. 
litre win uuolL»r et*j> with which luck bed 
nothing to <! •■ In tho coaree if further ao- 
<|uaintance, Mr. Cameron <li»«.'OT#red thai 
the youtig f rot* *• I iuit eall htm, wta 
a go>d em—and notwithstanding hi unfor- 
tunate per chant for cigare— lid * g<x»d deal 
mtli T'TT limited dimm, for the comfort of 
hie widow-d mother. Luck bitd nothiog to 
do with tin I think." 
M Nothing, ceruinlj, Mr. XT." 
" Well, to ge on with my—" 
" lecture," euggeeted ono of the gentle- 
ui.-n of the commercial room, with a wink 
to the reet. 
" Y"i," continued Mr. W., "to go on 
with ay lecture— there wee the leaving off 
•milking whicli Mr. C. callea lucky thought. 
Now 1 cen tell you how that came about. 
One day a% Mr. Cameron anl young Auder- 
eon lud be-'ii very familiar, ae they were 
riding together on the eame coach whero 
they tint utcl, I twliere, the old gentleman 
btgan to attack th« ycung fellow aboal 
hie neety habit, and aeked him what he 
abould do if he should get a wife who didn't 
like it?" 
" '/••*(» it off direct!*," eaid Andereon. 
M You would not be able," eaid Mr. Cam- 
eron. 
" I think ! eliould. an 1 to proTe it, sir. 
I won't atuoke again lor the next three 
motilhe." 
" \V*11, g'ntUmen, he kept hit word, and 
txtfom tli« time w»» gona bj ha happened 
to fall in with a poor scholar—a German— 
hall and learnt liia hiatorj, which 
w«i a ht? M'l one. To hat* the mean* of 
relieving hiin, Andereon tuade up hi* mind 
that he would n <t ■p.-ud »ut more money 
in cigare, and in gratituda lor tbe unexpect- 
ed kindtieaa and libera'.itj of tbe young 
dark, tha poor atudent offered to taach him 
tha Carman language. Now it might bar* 
been what you call a lucky thougnt, bat I 
•hould call il a gencrjua one, which lad Mr. 
Audereon to gi»e up amoking." 
" I think il wai, carumly, Mr. W.,M re- 
sponded Mr. C., tha gantleraan aidreaeed. 
•• Voo are right, air." 
•• Wall, Andereon waa a aharp, enargetio 
fallow, when ha took anything la band,and 
in year or two ha waa rnaater of tha lan- 
guage, though what good it would <Vtr do 
him ha had not th<> moat diatant idea. Du* 
ringa'.l thia tine he had not mat Mr. Cam. 
arun mora tha-. two or three timoe, and tbajr 
hud n»t got beyond a familiar acrt of bow* 
do-you-do acquaintance. Oae Jay Ander- 
aon took up a nawapaper and ea\r an adver« 
tiaeuitnt fur a mercantile clerk, wall a*, 
quaintad with German. At that time be 
waa out making much headway, and It 
atruck him that he might better himeelf by 
looking alter the eituation. So he made an 
appointment with the X. T. Z. who bad 
adrcrtieed, and wbo ahould it provt to 
but ftlr. Cameron bimeelf." 
•• ||» * mt yo°nK f'C*r aartbant," Mid 
ha whwi thry m«t, " wbtl d<> you know 
•bout <i«r»»n ?" 
Mr Arnirnm uplalMd 
•' But," Mid Mr. Caaaron, 
" you ara 
Garaan out and on I, I am afraid—(>«rman 
pip»a. m wall m (»«rmar. guttnrala ? It 
Won't do, I think I *m bl.^l to pt 
•rid of ay laat (i«rn*b comapondont br- 
MON ha {wrfuoMd tba countiD^-SouM Wilb 
lUl« tobnoco t*h ! I couldn't l**r it any 
Ion far." 
" I baTan't aaotrd for two tmii, air," 
Mid Andaraon, and that prat It n««arly aat- 
tlad tha mattar at onoa. " In two or tbraa 
wt»k»" baa ba *a» in Onaaron a counting 
houM Attar that, yau know ha roaa and 
roM. till ay aaking iumaalf uarful. 
t>« waa 
Ukan into tha flru. but if you think ba haa 
n.>t W"ikad hard for it you ara mutakrn. 
And r 'W I think yan will agraa with ma in 
mviD( my friaad Mark Anderson <1om 
not 
owa hn proapantr—no. nor rran hia flrat 
•tap upward—la wbat you. faotlcarn, ara 
plana") to enll look." 
£ be (Oifot i) Democrat 
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Old Brown, the OreatMt Linnj Hero. 
Wbo If fie H:n Sof 
The qoeetion natur.lW * ipt-els itself to 
the reader,—»!.r ii » »r ur*m*n, 
cunJeton*! to J-*ib u| a tbegall »we. Ifin,; 
in prison, awaiting the day that will l< t> 
him an «l J«f mil that is earthly, aamm !• 
•u much of the public ftttz-nti n ? Why is 
it Ihftt »v»ry letter he write*. «v«ry w ,rd he 
ctirs, iv caught up in every pert of the 
♦ouo'rr, anl real witS eo much c*(rrWM? 
V> hj le it t'.ftf the Lmilur Dam* of Old 
Pr»» :• m eated to ft tbouean 1 pulpiU, is 
talked a**"..» .u t\e hijfiware ftn 1 hye w»?e. 
is tfcc puMic m'«t.D* ftn J at the C-m le? 
There tnu»: Im ft r«tNO,»(tuN lv»r »!l 
this fto l what i« it * This njtor.ftf of 
niJ Brown u iot c rifned to ft sect a, or 
■arrowed lorn to ** y particular 1 calily 
il is wiJe spread, X^rtli acd > ut!., Kul 
ftfij W«t. The cauee ot the freat eicite- 
Bot about *' Old Oeawatamie,' it the 
eoo^-ctlon of the Harper's Ferry affair with 
4be qjwtioo of This is the whole 
©f it. lo the ftee StftUt, the great mix of 
the people believe in the raor^! turj tu<l«* of 
Mo peculiar institution. They bel.eve it. 
polit callj, moraily, »nJ sieially wrong ; 
bene* every attempt to check il* future 
pn>gr*se, meets wilb ft hearty response In 
aim >et every boema. While the rthern 
people do not justify the roureo of Brow a 
ftt Harpers Ferry, yet they belief* biu 
booeet. Whether be w*s eo from a wild 
f*n*uci«zn, fr. ai wrongv in3icti-J up>n him 
by the s.avs power, or fr. a» ft re jou« 
eei.ee of duty, matters but little witii theiu. 
They believe biu honeet in hie atterapte to 
free th «e subject to bondage. In the 
•orth, the quoeti »n is answered in ft single 
•eotenc*. Old Brown'e case touc'iee the 
•ympathetio chord in the grvftt N Ttheru 
beftrt, which bent reepmeiee to In* 
UiS case. with them, ia eiainvntly eo^- 
je»i.»e It roue^e to ftrtton. eeul« the life 
blood freely through the veioe. «eia the 
brft>i to thiotio*. the heart to feeling. Tiie 
iaetitjtiuD ef elavery, with .ill ua vileLeae, 
VKkedneee fti.d a r i(v, looms up ftnd 
p*e*»e before the e»<*it^d. ft^ti?» 
h », like 
•nae gr*ftt painting, rendered m >re vivid 
by the intensity of a thousand burning re- 
flectors This is why, in the D3rth, the 
tragic story of old Bm«d is upia every 
tongue, this ie why the great nmh»ru besrl 
lamenu his aad fate. Our southern breth- 
ren ought to koaw that thie is ft fearful 
faelio* to wake up in the great n*rth. I. t 
this hitherto »>taparatifely Uteut fire be 
fanned into a flauie, by repeetod eoutbern 
vroage and a^reasioos, and who can tell 
the conee-juftieee. 
>'ol thai the northern people w >uij l* 
fouuJ r*-*oactiog the farce, or tre^edj, 
(whichever jou met pleaae to call it.) of 
H*r;<r Ferrj ; Dot that tbej would tne«J- 
die with tba iuatitution ia th« State* wher* 
it !*g*iij «ii*t* ; bm this i.i#T will <ik>— 
ymmt iU further ei»en»i<>a, »i,<i dltore* 
the general ^ » rurn«r.t f* •« all re»poo*i- 
bilitj in purp^tuatio,; tu* Iterant wrung. 
W* hare briefly given tit* r«a»>n« why 
ib« nan* uf old Drown ia ** familiar a* 
" lloua*hold worde," throughout the fr*> 
Sut**, and we now turn th* attention c 
our reader* eouth of >la«on ami Dixon' 
lin*. Wbj baa almoal mrj f»t..er, raoth 
•r, cvi!d &lU ewrvaut, in that la'itude lican* 
•f old Drowu ? An anewar ia found in tb< 
(act, thai it Lie opened tbt ej«e of lb 
South, to aa* their condition aa il i*. ) 
ku pr*a*oud tLair pet inaututwn ia a wr.l 
different aapeet from that in whiob th«j 
have in timae put l-een accuitomed to view 
il. Harper'a Ferry comae pealing in their 
f»n, ilk* an fin k»U n tK* mgkt. It 
tractiee thea tb*ir fearful condition ; It 
*H«we them that tUrtry. instead of being 
the chi«f corner atone of tb« republic. or a 
•ore foundation upon which to baae their 
future hope*. ie like the p*nt up firve of 
mm imI mImiw, liaMe I* tNinl forth and 
engulf tbrm in destruction at any moment. 
It m lb* (ml subterranean magatine, with 
underground trams laid nil otir the eouth, 
which only n»h * single torch, to eend 
destruction and death in every possible di- 
IHtU. 
It ia thia fading winch make* the Virgin- 
ian*, Carolioiane. and Marjlanden, fcal eo 
unoaey, eo insecure It la tbia feeling 
which dm** out into tha open •treela of 
Cbarleaton and other eouthern citiaa, the 
anldirr, carrying about on his person the 
implement* of destruction and death. It ia 
this feeling which proclaima martial law in 
a time of profound national peace. It ia 
this feeling which fill* aruthern (treats with 
sentinel* and briethng bayonets, by night. 
The *lav* bolder, a* be laja hia wearv head 
upon bia pillow at nigbt. fancice ha »eee 
the invincible ghoet of old Drown haunting 
hie midnight houra. lie start* at tbo runt- 
ling of ev*ry leaf. *t the whiatlmg of aterv 
j a*enig breeie. Southerner* not only fnar 
what i* pa**ing before their ey*e, hut their 
gr*«t*et fear lor the >Wwre. How long 
it will b« be/ore eome other old Drown will 
turn up in the very bat bed of aUterj, ia to 
them a fearful <juaetion. Old Drown will 
dia lika a hero, lie look* forward to bia 
violent death, with all the compoeura of a 
martyr. II* view* it the opening gate to 
t' ai batter land, where alavery, wrong and 
Oppreoa. n, ia utiknown. 
li.it hit death will <}ui<t none of the for*- 
bodinge f the Mgacioua eouthern eUve 
bolder. Il may cau** th* portentiou* lull 
wl>u*'i previa* lb* terrific tcm| «*t. 
Old Drown, v >ur nam* will g.> down to 
poet*rit_T, to be fniielani execrated, jet 
it will live. Ye*. down tbe di*Unt lid* of 
time, •• l!arp«r'a Ferry and Old nrnwn," 
will paaa in renew upon the p*£«a of histo- 
ry. It will be rem*m'>cr*d in tragic eong, 
and l« oft rt f»*te>l round the fir**i Je. Hie- 
tory and traJiti n will traaemit it to tiie 
lale*l p*ri «1 ol time. 
Harper'• Frrry Affair-A Plot of The 
Black Democracy. 
•• Thief enea tin-f first," ia an old ear- 
in*, anil generally * true one. Nothing te 
a«r* cuButoi. than f„r t! • guilty parly to 
run Crat an J rtiM a Ju»'. u> hid* a heat? 
retreat. .Si it has bv«n with the Harper'* 
f »rfT afair. No eooner »m it iel«grapht<d 
torch to the centre, that old Ilrowu, with 
fourteen whiU-e aud five »«*gr ww. had con- 
quered a Virginia town, with thlve thou* 
eand inha!it*ute. ti*n the eiave damxrracv 
kt up a howl, that b.aik republicanism 
wu at tl • tol, ir of it, and lie leading 
uian luplinW-l at consp.ratore. Then 
came tha wmdv di* loaoree uf a foreign 
f »r, in the |»raun «»f on* Fubee, alia* Col., 
1 '-ee, and th> n caui<> forth another howl, 
loujar and longer, Irotn the pro slavery 
newepaj r prrae. Seward, Halt, Sum Mr, 
GiUduiga, anl a 2 >og liat of republicans 
*»i* to be directly This laat 
h&M |i« vu telegraphed all our the eouo- 
"J I 
At Waahingtoa. tha plot ha« just I eked 
out. We last wtrk published a letter writ- 
t«D to Secretary Floyd, disclosing th whola 
| Jot, eeveral days before it took place.— 
Now the question 1a. why did not Sir 
Kind, who had thi« information directly 
Communicated to lum. tako mraeuree to put 
a step to it in advsnca? Why did ha not 
take measuree to ascertain tha truth of th- 
in! ruattoo com si un tea tad to bim ? lit 
n » i»'-'bS tK* wAe.V pht in advance. and 
y«t he sufTeNd it t > g> on. An >U»er piece 
of evidence »» found in the fact that Cook, 
who wit* old llrown'a n^ht hand man, ia a 
br ith< r-in-law W» (ior. Willard, of Indiaua. 
a leader oi the black democracy. Of course 
Go». Willard knew about the whole thing, 
befor* Tt to.k plaoe. 
There ia i. w no longer any doubt, but 
that the whole afLtir wti p'auued ! y cvr- 
ta.u managers n tbo pro slavery democra- 
cy, on purfvee to affect the Naw York aril 
Maryland vlectione That ia it* true histo- 
rj. It wu a wicked, mischievous scheme, 
g >t up by the depuvwl, chop-fallen democ- 
racy, to retrieve their ruined (olitical for* 
tunes. 
I! certain -lom >cr»tic c!n»r» at H atMing- 
to wouM only (fit whit they know about 
t! i« tragedy, how it we* nil ulkvd u»er and 
arnn^ed, to aeeret conclave, thru the truth 
« ju1«1 c< me out, to the utter conluaion of 
tLoee who hate l»'«or».i to charge it upon 
the r*|>ub|icana Let Seertary Floyd and 
Uof. Willard. ao<i certain other leading 
d#a><>craia, ba jut upon the ataud, and 
liier? ba compelled to diaulge all they know 
about thie afl»>r, anJ thara would than be 
no further nece«»ity fur random speculation 
up-'ti the waiter. We trust the Govern- 
meat, in the trial ol Stevens, will aummooe 
in thee* m«n If they will woly do it, and 
ibey will dieulge what they know, the 
whole country will ba attounded at th«ir 
revelations Their evid«nce would ehow 
the eomplieity of the black dnnoara'T with 
the uulortuoate ekirmiah about which eo 
much has been uil au 1 written, beyund a 
doubt. We will only add, that the game 
did not work. Although it injured the re- 
publican * Jte in New York and .Marylaod. 
it failed to reinstate Leeotuptooiaiu in pow- 
er ; and now, when the truth cornea out 
about thia wicked conspiracy, it will react 
upon the guilty heada of ttioae engaged in 
it. It ta now Join; more to wake up the 
country to the real condition of the alave 
Stake, than any other circumatanc* that 
ba< tranapired lor a long time. Tho black 
democracy built the sallow* fur the repub- 
lican*, but, like Hainan of old, they bate 
gut to awing upon it themeoWce. 
The Rath TiuiM, rp#aking of a certain 
official, " not a thoueaod mile* fruui that 
cut." exclaim* : " Poor deril' we can r*> 
member whea he Lad to be looked after 
election U»t to prevent bie vote being *»- 
cured bjr the oppoeitioo, and wl»»n a dollar 
would buj him a* eureljr a* It would a bliod 
puppy." That ie what tvo* poople would 
•all plain talk- 
/ 
The Whole South itandi apon a Vol* 
cano. 
Who c»n rand about tbo Harper's Ferry 
tragedy—the Charleston trial*— about mar- 
tial law in a time of profound peaee—of 
lha excitement* and pa o ice of the elate 
C*ntrj all oter lha sUtu Statee—without 
becoming oontinced of lha truth of tha 
abova aaaartion. D #• any roan beliete 
that if in tnj of tha Irw Stat**, twont; 
roan should riaa up and attempt an inaur* 
ration, tbere wculd ba ant greet airila- 
maul about it? Whera ia tha town or 
plaaa of two or three thousand inbabitaiita, 
tin* aide of Mason and Dilon'a line, that 
would aurrendcr to t)>t audacious demand* 
of fourteen white'ravn and fire negroee? 
No wonder Out. W m said ha waa ashamed 
of a portion of hia eon*t tuanta. With tha 
whola power of tha gentral g"*ernment at 
their command—with t'te whole |><>w*r of 
the Stat« of Virginia to protect them,—tha 
people of Charleaton, Virginia, in trying 
four or five wounded inrn, hate felt it ore- 
eaairy to aatahliah marlial late; ao that 
night and day euldier* with bristling bayo- 
n-'ta, are nth patroiing the atieete, all >w- 
ing nona to go or Coui>» without tie paaa 
word. Men hear aout<d*i of alarm in atery 
Fuelling loaf, and warlike munitions conn- 
to their car* upon ofurj paaaing breera.— 
Ftery atranger ia wetcted and cutechiaed. 
It ha dap rtt immediately, therp ia alarm— 
if ha tarrhe l ing, they are equally frighten- 
ed. Why all Uiia terror ; tbia foreboJing 
of atil to come; tbia »pj aretit insecurity 
and wide spread alarm ? 
Are they afraid Old llmwn and lut fite 
M«.ciat<e iu prieon an] chains, will riw 
and conquer Char! ston as they did the 
chivalry ol Harper'a Ferry? What are 
they alraid of? ask th«m, and what will 
they answer? It is the •• peculiar institu- 
tion," upon which tbej rest, which c«ue>* 
theee rude alarms, which ao disiarbe their 
quiet. 
IlitlKe pettenmt fangt cf t\* iipir Ihry 
hat* to bng nun Jtn l\ttr U'tomt v.WA 
tKry j'tcr. Tbe »#r» ground u|">n wbioli 
ihe» UnJ ie heaving w lh folcanie firw— 
Tbe rumblingt acd in Jit ti»ct bellowing* t»- 
neatb their (*•!, are but »> manj harbiu- 
g»r« of the etil to c< un What a *Ute of 
»>ottj. What a coudr.bo for a people to 
liovj in. Tt lite in constant 
dread, to (tart at e*er' euJdcn enund, to 
(aocj the firca of m«um«tion at their trrj 
doore,—to lire, and jtt fancj the spectre 
gh «t of death at jour l.eeli ; what a fear- 
ful thing' 
>Vhat, we again ail, it the ml tftnt 
that wi»lda tuch a *vptre o»er the Virgini- 
*o*? It ia African »!a»erj, tt.at " aum ot 
all *tllaini*e." But tl e end it not *et.— 
What do the p»ojJ« of tha South »j«-t' 
Can tk«Mr control tho thunder Wolta of l!e»« 
♦*o? Can th»T etuolbt r th* tulcaiiic free 
of Veauviua with a burketof w^tcr? At 
wall uigbt the* attrni| t t! it. aa to control 
t!.o auhterrancau f<r»« .hat threaten t<» en- 
gulf tham in ruin The whole South art 
«wy day Healing 14 uf >n tlipperj placee." 
while f;%rj hillowt roll beneath No *an- 
d*r they are terrified, while tha eteuienta of 
d"«trui'tioo ar« in tbeir midtt No wonder 
tl.< r ahuddtr at tha distant howlinge of that 
Urrtfio alurni which e>oner or later will 
bunt with furr upon tha hcada of thoee 
guiltr of tha crime againtt huwamtj,— 
agaiuat right anJ juatire. 
Bullying the North. 
It haa t*«n a p*rt of Southern tactic* in 
pa*t w»r« to hully the Nortli into auSaiia- 
aion hjr vehement thr>*ate Whenever an 
aj^ri.mo tniM«urw ha* liMn urged and the 
Ire* Sut-e !i»t» thriwn 4 diapoeilion to op. 
dute, then ha* enamenced the oM unj of a 
J.»» lutiuu ot the union Do thit or do 
that, or we will d.aeolve the union. So it 
wu t«forc the le*t Providential election. 
Southern holliee th*n declared if Kretautit 
ahonld t« tfi. j w>>uld take up their 
hat* and march out of the confederacy. Kat 
i«r *uccutut>— Wetter vi Id—betUr cat dirt, 
they all err out, than have tliio glorious 
union di*aolvel. Thwe paid union-iavcra 
hat* been comforted in their sore afflictions 
hy th<* old fogie*, conservative grandmam'e 
and old apovincd politicians in our large 
t<>wna and citice. 
The democratic lead* re in the South ara 
now breathing forth furj and wrath, in 
raaa the republicans succeed in IMJO. <iov. 
McWillieof Miieieaippi, ill a recent roeaaag* 
recommends, in coee a republiean ia elected 
President, a sreat aouthern convention to 
prepare to go out of the union Other 
leading democrat* are threatening in the 
aame war. Wall, who'a afraid? lUa it 
come to tbia that the people cannot chooee 
a I'reeident to auit themselves, without a 
nullitjing democracy ar.» to start up and vi- 
olently overthrow the confederacy? Thia 
ia a great idea. Thee-) aouthern elate hold- 
era think they can fljurish their whipe over 
northern head*, ju«t ua the? do over their 
negroee, upon their plantation*, and with 
like effect. And really they have eotne 
cause to think so. They have in timn paat 
even the doughfacee turn pale, and rower at 
their tkroaU, and why ahould ther not do 
it again ? 
Tbe fact is, the people begin to think it in 
beet to hut lb« <|u*ttioo i«dUi], II it it » 
fact lb* *>»ereign jvoj !• litre not a con- 
etitutioual ng'it to elect cuch u iuan for 
I'reeident m 4 mi eritj of tbcrn want, wbj 
i: it about time to find it out If it ia |>art 
oi the plan of the black detuocrae/ to die- 
•olve Union, Ut theui begin opcratiooa, 
and eee bow th«j will come out; at anj 
rate, we believe in trjing tb« experiment, 
if the democratic nullifies deelrv it. And 
tbt people deeire to im the thing tried in 
1*00. Thej rneau to elect a republican 
President, and then let the bvlliee carry 
their threat* into execution, if thej dare. 
Let tbe •• impreeeibU conflict 
" 
come. 
\V, bop* to live to eee that day, when tbe 
problem shall be fairly aolied. If the 
Union cannot aund tbe ebock of electing a 
republican President, it will bare to 'alide.' 
If the treasonable democratic p*rtjr, that 
uow controls public affaire in thia country, 
can deetroj tbe government, and blow it to 
mow#, the blow might a* well come in 
IH60, ae at any future time. II tbe people 
cannot take care oi tbe traitore, tbrn lei 
tlie traitore consummate their treason.— 
At any rate, wc go ia for a fair trial, and 
ao dodging. 
Sri * ikon. Tha Watchman k Ueflecto', 
a Ilaptiat p«jv«>r, printed In Ilxton, haa »e- 
cured the e»rvicee uf 1U«. 0. ll. Spurgeon. 
m a regular eormpondant. Mr. Spurgeon, 
though a Ilaptiat, holding lie belief thai 
imraeraion it tha onlj proper form ol bap- 
tiara, ia not a ctoaa eommunioniet, aa wa 
learn from a recently puhliehcd letter, froin 
hie pan. 
Thr New York Tribune eitee, aa an e»l- 
denoe of ita enterpriec, tha fact that it puh 
liahed tha day altar tha election, tha full 
*ote of ita own citjr. Tha Boaton Journal, 
on tha morning after the Maeeachueette 
election, printed tha tola of tha entira 
State. together with complete liata of tha 
membere of the legislature, and of the Ft* j 
ecutive Council, The Journal ia not aur* I 
paaecd hj any nap*r aitant, in tha freahne»a 
ol ita newa matter, and variety of contente. 
l»t 4a Stuki Wo learn that tha Count? 
Cnmiuiaemntra, while engaged ia locating 
tha Megallowaj na 1, encountered Mr. J. | 
<•. Ilich, juat *a ha had diacoeered a roon- : 
atroua hear in ona of hia trajie. Tha party 
dragged hruio into camp, and thereafter : 
fea»te«l on l*ar«teak an I trout, in genuine 
tackwooda fa«hion. It waa net down aa 
Ilich living. Tha l«wr waa eetiraated at 
three hundred pounda, after dreaeiog Ha 
draggrd tha trap nearly a mile, before ha 
died. 
Tha (Jreat Kaatern haa reached Southamp- 
Ian, where her outfit will he completed. 
She made about eightcrn mile* un hour, aa 
her greateet Tha trip waa tha ».*t 
eatialactory oee aha haa made. 
lion. Charlee Sumner wm a pa«e* nger in 
the Canada. ju«t arrived from Kurope. 
Tha hilla ol tha llaaa Hirer bank. Man., 
are thrown out at tha l anka The lioet >n 
Journal >«t« an injunction haa l>een leeued, 
hut the eutctmnl waa made that tha bill* 
holder* would n it ba auhfvted to loaa. 
The diipatcld fnu» Washington itate 
that ordure have been i«aned for the inim<•- 
diate occupation of the Northern Stalee of 
Mctifo. I ar,;e Kodiee of tr»>pe will 
immediately lent in. It it coojectured that 
thie mutt it !.»«t"n<v| hy the probability that 
Sj-am, France ami P.ngland meditate prompt 
action for tba aatiifaction ofcUimt in whicti 
their euhjecti art interested, and which may 
involve the national eiiitenre ol M-iieo. or 
the auUtitutioo of a monarchy undir the 
protection wf tboee powcri. 
I.in Itn I iu commenced a new 
•lory, entitled "The Schoolmaster's Woo- 
ing," which it »4ja ia of a inoet inter»«etmg 
character. We ran club Life, thia year, 
with th* Petnocrat, at $2,50— Id advance. 
We are happy to announce to our frien le 
that our clubbing arrangement" with the 
Atlantic M .riihly, mil ha continued I) the 
new puhlttheri. 
Wa fumiah the Democrat and any $3 
Maganne, for ona year, lor $3,50—always 
in advauce. 
Niw Yoai Elictio*. T*.-turns with 
King's Co., unofficial, make Jones' majori- 
It 1JV0, and Skinner a iW7. 
run N»; >ti*tiom». A I'arie telegram 
of tha Itli a«vi tha Franch and Fnglish gov. 
er*ments had Completely agr»«d on a ba*ie 
of tha Congreee which i» to be held at lime- 
ade. All that remained to settled wis 
the official rat'licw'.un from tha Fnglish 
government. 
It ii vaguely reported that Garibaldi, at 
bn inter»i«w with Victor Emmanuel, at 
Turin, declared that Italjr had Le«o betray- 
ed by the course of tba powers line* tha 
|*are. and that ha wuuld head a revolution 
to aacure tha iodepondeneo of hia country. 
Ilia King of Sardinia protcatad warmly 
against auch a proceeding. 
Hinrrv We received a Iff days linca, 
a pair of handsomely finished bucket!, 
bearing the card of Hesare J. A J K. Paoc- 
Toa, So. Watrrford, who are the doners. 
Tha hucketa aro made cf tha l>eet cl«ar 
•tuff, and thero ia not a blstuisli in tha 
w.rk. Wa learn that thseo gentlemen ara 
doing a good husin >*t in the manufacture 
of thvaa article!, finding a ready market in 
Portland, for moit that they rntke. The 
quality of their work tnuit secure for them 
a large sale. 
Mr. Buchanan, under <latr> of Mar lHlh, 
IH48. wrote to lion. \V. L. Yiixtr, that 
(he Miaaouri Compromi** wna the only inodo 
of adjueiiug th«« »]«Tvrj <ju<«tion in theTer* 
rituriee, and that he could not abandon (he 
position tliii< conscientiously taken. What 
became of lii* conscience when lis abandon- 
ed it io IcjO! [Baltimore Patriot. 
Chile's 1'ajiu. The Society at New 
York decline eupplying tliia pajxr longer to 
tho subecribcre oi tlia American Soci«ty. 
The latter will issue, at tho commencement 
of the j«r, a little paper, illustrated in the 
best style, to l>e railed " The Child at 
Home." It will be eupplieil at eight centa 
a Tear. 
Hctiikl. The plantation of Sudbury 
Canada, now Ilethel, wn incorporated ne a 
town, under It* ] risent name, June 10, 
17UA. It «u then io the County uf York, 
iterjatnin IIusmII *»( authorised to itaue 
hie warraot calling the firet town meeting. 
The act authorized the division of the town 
into two pariahca, to bo called respectively 
Kait and West. 
Tainua's Coxtimiox. The State Teach* 
era Convention, at Weterville, waa largely 
attended by the m>«t eucceeaful teacher* in 
tbe Slate. Many took aetive part in the 
exercise*. A State Association of Teach* 
ere waa organized, which adopted a consti- 
tution, and ehoee, aa officer* for the ensu- 
ing year, Hon M. U. Dunnell, President, 
and K. T. True, Secretary. 
IJodg* Hanking note Journal, diaplara 
oontidrrable cnargj and ability, in ita man- 
agement, and apprara in anlirtlj new itjle*. 
In adJltion to lit* quotationa it baa a d<*- 
acription of all the bogua operaliooa wilt 
bauk charter*. Send for * copy. 
Arrival or tiii 0vr.iu.4Mi Mail. St. | 
l.tiuu, So v. 21. Tb« overland mail, with 
San FranclMo uatet of Oct. 31 at. Iim r<ach. 
ej Jeffereon eitj. Huainraa at San Franeia* 
eo waa uncharged. 
Tl»« lata nawa from tha Allantie Statea, 
adviiing inrreaaod ahipmrnta to California, 
had cauaad much diaappointinent in tha 
eommarrial community. 
Tha buaineaa portion of tha town of Vul- 
cana?ilU, in Amador Co., wu liurnad on 
tha 29tb. bum about # «>,000. 
Adtitva from Oregon announree tho arrl. 
val of <ian. Scott, at Portland, op tha Slat 
Oct. (tan. Ilarnoj laft Portland ao»n after 
(Jen. Saott arnv»d, and it wm euppoeed h«< 
had taken ufTenc* at being auperaedud in 
hi* command. 
Tim Columbian South Carolinian of the 
I'Jlli inat Mjr* : Tlit premium offered bj 
Col. A. M Ounl, for a *p*cim«n of native 
Africiu. to lx> eiliibited at the Stuto Agri- 
cultural Fair, wa» taken jeeterdej br Dr. 
liland nl Kdgefield, win* brought too on 
the ground*. Their arrival created juito a 
eeneatiui with tlm Urge crowd a*e-mMrd in 
the amphitheater. The premium mat a 
beautiful *ilv»r goMet. 
A Norm LrrtU Ot»t. The Warrenton 
Hug contain* an account of the death un 
lent Thuredajr of a little girl of er 9 jeare 
daughter of Mr. Tfaeeree (iough. In the 
aheence of all older than Imraelf her cloth* 
itig took tire. Mm firel tried to fapprea* 
the fUmre hereelf—then (he atked her lit- 
tle eieur of four vein to throw wator on 
her—but th« little one ran in*t»ad to eall 
tho neighbor*. When ti •• v came thejr found 
her Ivmg out ia the yard, and in replj to 
the i|Ueetion " whit the w.te doing there," 
•he uid the thought it the etajed in the 
houee the houeo would catch fir* an I burn 
the bahj up, too. What a noble, eeneit>!« 
reaark for one eo joong. She retained all 
her facuttie* to the laet, converted freelj, 
and fure her an(Ti-ring* with a degree ol 
fortitude trulj remarkable (jr una of h»r 
The Quarterly rn*>*tin* ot the Methodi«t 
K. Church 'i«r liner PiMrict, will l>« held at 
&>. Pari*, I><*c. Cth and 7th. 
The Maine annual conference will h*ld 
ita annual eeeeion at Gorhaia M roiumfii- 
cing April 4, IdfiOi ISiehop lUktr will pre- 
•id*. 
Laoi Tr»in. Mr. Olivtr II I'orry ol 
Swrdm raia«d two Kngliah turnip* tha 
prc*«iit >n weighing tl 1-2 pounda, 
tlio Wright of of ono buing -1 I ha. an J of 
Ilia 'iIImt .0 1 Iba. 
(iRKtT PuT4TO Yiild. Ill iL<* town of 
Corinth, r^nuUcit County, ttio potato 
crop of th« prVMQl year it aatiinaload at 
£0,000 hu*hala, which atkdU |~<?r huab- 
•I. gin* $.'.#,<>00 aa tb« Talua of th« mp. 
Thrw indniJuala rni»« I,.'>00 huahala— Hon. 
John Thiawll, IC«n) John Morriaon, 1000; 
and .Matlhaw Ultchia. 1.100. Tho popula- 
tion of Corinth ii 11MKI Corinth mar ho 
considered the I.anu< r potato town, until 
aonia other tow n shows a hi^g.-r heap. It 
do< sn't rai«« potal >«a aloria, hut this ta on- 
Ij in keeping with tha real of tho crop*. 
A Roof took Wonu. Two laili^a called 
on u« Uat MondiT. whoar unitod weight 
hiur humfrtJ anJ mtrtn f undt. No 
•• angular a!>arpn«aa 
" (here. Thaw ladiea 
ara f.n> s| acnuar.a of Arooatook w inanbov*!. 
(Arooatook 1'iuoaar. 
UilM State StuiNatr. Wa ara indebt- 
ed to I>». U 1). ChciivT, tha principal, for 
a c«.p* of tha auuual catalogue of thia insti- 
tution. ii includta tha naiuaa of .111 atu- 
dents, in the varioua cUsaea Tha eipcn- 
>m for hoard and tuition ara a'<ouI $100 
p*r tear H",j nolica that »t. j a ara to 
he taken to induce the Sato to endow a 
l'ri<f< *a«iraliip of Agriculture, in connaction 
with thia School. 
ViftuixuM to the IUj« 11. " There are 
now 1000 uitn under arm*, and no enemy 
to be found to •ocouuter," atid on* of our 
NUurday'a ditpatchce. Dreadful Mat* of 
tliin^a, ttna— the tupply refuting to *-ju«l 
tli« demand. which it agaiutt nil the law* 
of well regulated tociety. We can itnagiuo 
tlit |*rplezity of tlioM thouaaud grim war- 
riore, ttanding in t<rri«d lint*, and turning 
tiJtlong glaneez into each otbere ficet, at 
if wondering what to Jo neit. Hut how 
came they into eueh a puzzling euiirgcncy ? 
Why, a whtat ttack wm burned al«jut 
three rnilei from Ciiwleatowo, Virginia, on 
Thurwlay evening, and—that't all, up t» 
our iat< it advice*. But that wa< tuTtcient 
to intpir* 
" the wildest terror " among tho 
people. Col. Davit, who teomt to be the 
living tentorium of all lha nerve* in Vir- 
giuia bounded into an irrrpre»tiMe tlate of 
eicitcmcnt and public iplrit. lie hurried 
off a moteenger to Gov. Wite with a Jit- 
patch calling for two coitipauiee of cavalry, 
ltut the alarm oversowed the bounUs of 
Col. l>avia'a ditpatchce. The Italtiuioro 
and Ohio Uailroad Company ditpatohed 
Col Miuil with an arrn^d poeace to protect 
their bridge at llarpcr'a Ferry. The local 
militia were of court*, promptly at the 
acene of dangr. Alexandria forwarded »7 
infantry by one route, and 00 men, with 
four piecea, by another—tho Utter being 
obliged to walk eighteen miles. Tin gov- 
ejnuient of the lotted Sutet evinced the 
mutt remarkablo promptitude. Hearing 
that the wheat eUck waa really on fire, the 
officiate, with that ijuick ecnee of propriety 
which alwaya diatinguiehc* tbcm, "ordered 
11000 poundt of powder and a large uuui- 
ber of Minnie Utile and bownter ihellt!" 
In the meantime the caueo of the alarm 
trantpired. We are distinctly told that 
the fire " wae found to be the work of au 
incendiarybut then we are alto diitinct- 
ly told that " no peraon could l>e found in 
the country on whom euapicion could net." 
(«ov Wi«e haa arrived at the ecene of die- 
turbancet. with the Richmond regiment, 
which will encanp at Cbarloetown until af. 
ter the execution. One Smith Crane, from 
Ueltair, near Wheeling, haa «!eo armed 
at Charleston, lie bad overheard eomebo- 
dy talking of a rescue by five hundred men 
and be straightway carried tho information 
to Colsnel Davie. Hence the ouinmotion. 
[itoeton Journal. 
The War oa the Rio Qrande. I 
A rcceot telegraph ditpalch at*te« tint 
it waa almoat certain that Itrownarille, 
I>in had l««n captured Ij the Meeietri 
b*ndite, unJtT Cortinaa, nud that »!•/ M«t- 
ican population on Iwtli eidae of the Kit 
(irande war* in arm» agairnt tba Amari- 
rana. Theai autementa, it ia to I* hoped 
are conaideraMj exaggerated, but tha pre- 
vioua accounte were eie«"*«1ingly threaten- 
ing. Tha Drowna«ille Flag (extra) contain* 
tha following tlaUila of oeeuranree anterior 
to the capture of tha town : 
•• It appaara that a forca had haan organ* 
itrd in llrown«*ille fur tha purp<ia« of at- 
tacking Corlinaa'a baod it waa compueel 
of about 00 ranrbtr»a and 20 American on 
our and .V) of tha Matamorae mtan- 
trjr, under I.t. Col. I.urunca, tha lorce 
from our ai Ja l>eing under the command ol 
Capt. Thorn paon. Thaj carried with thanii 
a lour poundrr belonging to tha Mexican 
fore**, and a four-pound lnwiiter belong- 
ing ta Captain Kenn^ljr. Thej arrived at 
the ranrbn of Corlinaa'a toothar, which 
tl.ej found in pn«a«i >n of about Iwenlj 
man n!i*> relraatud after Cring nna or two 
vnlleja. During ilia firing, tha cannon of 
tha Americani raboundad and fell off it* 
carnage. Su or aaven >uount»d American! 
want ami r«lo<ik tb»« gun, but being unaMe 
to remount it, and failing to gat anj aaaia- 
tioce from the inlantrj, tliej dnallj aban- 
doned it. 
" A tout thin lima, the rout or tt.ft attack- 
ing i >riy Iwc-ime ^-neral Moil *1! of tin 
mounted men hid left, the majuritj «I the 
lufantrj followed, and, At !»at t!if lew that 
had ransiited with the little bjwiti»r at the 
carrol, finding them*e!rr* una. Jed, and 
•<i few in nnmher that they were unable t > 
put lh« jun into th« ri»er or d<-*tr<>j the 
ammunition, aa th«jr deeir.'d, left alao. An. 
tool r«j.icaM, and othere got it into the 
river afterward, but Cortitiaa ha* iinro g >i 
it out. The preparation* for the eipi li- 
lion wrre miserable ; few had ptrruMion 
<*| • for more than four or Cte cbarjca, 
many of the cartridge* wero found to be 
too large for the tnu«ket«, and at the cloee 
of the attaek. wheu an attempt waa made 
to railjr, it w*a found that Uur* «•« Dot 
enough ammunition (or a *inj;'e round. 
A* it it, Cortina* wou a victor;, and ia in 
j aeeaeion of two *erj efli.-cnt piece# of ar- 
tiller/, all the amni unition belonging to 
t em, a l.irr-« keg of ride powder, and aouie 
proTieione which were on the route wb«n 
tlie fig'it took place. From the rep rte of 
C I. I.uruora and Mr. Thorn pe>n, Cortime 
bad aotne UoO or .100 m'B, but other* rati- 
mate In* forcee a* far lew. Hut few of tho 
bandit* w*re mti at any on* time. i»f 
tin** will now I* able to greatly increaac 
In* band, baring artillery and the pre*tig* 
ut «ictorr to aid him. On 'ho 2ltliult, ho 
■(••in *top|«d the United Stal** mail c in- 
iiij from Laredo, cm it open, cxamiatd 
each Mter id it, opening til but two, k*| t 
tl>* mail rider uut I to d»e, and then 
••ut him down with *uch of the op> n let* 
tar* and way bill* a* ha did not car* to re- 
tain Tin* mail tiilcr b it iiiui aiaminin; 
the eont« nu of t'i• mail which Lad that 
morning arriead from Hrownarille 
" S-iuiii Mfontv felons, under » nt> nc# 
in the pria>n* of Victim, bad l>e#t!r*lea»' I 
bjr the |opulac«, an I had letied their con- 
tribution* en tbe rich of that j !ace. They 
bat* «in>M recruited other*, until it i* re- 
futed that thrjr Lata a lar^o band, who 
er>- vi*iting and robbing tha rand.**, and 
I bet *xp*ct tioalW to maku their way ut 
to Matam >ra* and llrowtiarille. Tb« daily 
and nightly watches arftuuet unremittingly 
continued. !><• ry «tu«n enj able of carry- 
ing arui* i« in garter*, and th« two twen- 
ty-four-pound howitiar* and nine-p->und 
rarronade are |oat»d at three | ruminant 
point*, which iw defended bj barricade, 
whila tha intranet to tba city is obatruetad 
by other*. It ha* Ik an ascertained that 
C jrtiiia* has l-een sending out h.s Scout* 
iu string bodies, gathering up bor*<* ami 
driting off cattla. It wat rop irt- d at Mai- 
auiora* that from thirty to forty of the doa- 
[> radi e« who oscaj »d frotn tha Victoria 
pr*on had succreded in joining Cortina*'a 
band ; also that h« obtained tome £'>,000 
but it i* nut known how ha got it. 
" Tha mail* left for Corpu* Chrtsti and 
Laredo in the morning, and a ratum mail 
ahould haee cbrne in from the f >rmer place 
on Thurslay, and from the latter on Friday, 
but nsither mail nor riders have come in. 
No doubt Cortina* ha* taken tboiu. It 
will be idle to tend tl<» mail* litr< alter un- 
Ice* well guarded." 
The intelligence of the tba capture of 
Ilrownarilla by Cortina*, i* c jufinuad. The 
city ia aoid to t<e iu athea. 
VnC Cam'T Do WITttOlT IT. Seillible pe> 
plo alw.iva hate a *upplj of Jtedding'* itua- 
•is Salve, a« Ihey cuu't dj without it in 
ca»e of ac*ident. For burn*, ruta, wound*, 
dapped band*, corn*, chilblain*, etc., it i* 
an infallible remedy. Sold everywhere for 
| 
«o can I* a box. 
iVistar'i IUuam or Wild Cucrit. 
Tiiia medicine is *'» combination and a 
form 1mIn<1," for healing and curing all 
the ill* which nfllict us in the shape of 
cougba, cold* and iiilbmetion ol the throat, 
lunge, and chest. 
Some of the tavern k*ep«re out wwl are 
gettiug alarmed at the extent to which the 
wholesale lirjuor merchants adulterate their 
beruagea, and aro about petitioning; for a 
more limited un of strychnine. Thejr m/ 
to much is now iu'ushI into their spirits, 
that it don't gift a eustomor tituo to p4j 
fur hie whiskey. 
Oo Thursday night, the lumber store- 
house of U. F. Kin^ X Co., in Welchville, 
Me., containing a large ijuantitj o( head- 
ings, shingles, clapboards, and other lum- 
ber was burned. Loealrom$|jOO to t'JtUU 
Insured in the Couway OQice, Con war, for 
$1000. 
The Lowiston Journal announces the 
death of Lld«r I'hioeas IMIsbury of liretne, 
who is believed to hare been tho old -«t 
minister of the State, liis age wss 92 
years 8 uonthl. lis came originally from 
Newbury, Mass., to llluehill in this State, 
when a young man—wss a tanner by trade 
and rarriad on that business fur some 
jean. 
An ArrLicriD IUotuer. TIm oJitor of 
the St. Andrew* Standard apologies to hi* 
roadm for iaaiiing a haif-ah^l U«: w.*k, 
and wo mid that *t«« uf lii« ctiildren li»».i 
f*>en proetratod with putrid aore tiiro.it, 
and thai ono «hi, hia principal \«« «taol in 
the office, ha* bwin removed Iron earth, 
California. The g dd an I ailver 
diecovrieo in Waaboo Vallej and Walker 
River liavo created a gr<*t dutuaod lor U- 
h«r 
Tbe »p«cial eorrv»pondryt of tho Alta Cal- 
ifornia, wh» aiv«>ui|ieiii«d (ion. Soottonhia 
trip to tho north, write* that the (>«neral 
arritod at l\»rt T<>wn*end on the "J'• th Oct., 
and would itmnediatalj ettaMUh hit head 
quarter* on board tho U. S *tcAi»er Md<j- 
chuootta. 
No f 'an of action had h*en de*»i 1*1 upon 
by (ien. S»itt, at laat adncee. I'r. Crane 
r«'p<iru the (Jouer kl'e health much impM*- 
ed. 
Tut Ilaaw'a K*bbt Amu, CKarUt- 
foirn, Kl«|MfiSi Viator I tj «•< tprnl 
in a grand military p trade and rrnaw by 
<#jt. Wie». During the aflvrno i, (iovn* 
nor Wlae an I hi* «t«ff!ia l a 1 ng interview 
with the pri» >n»r«. urging thr-n t) f rrpare 
for death, a* thea-nt nee of tli« ''. irl would 
be enrricd out without any loterfrr'nce >n 
hi* part. I!r<»wn declared him* !f pr*par« 
11 to die and jo«'..flod liia rour*-. only ra- 
gratting lua irrnr in not nil m n* tb» 'rain 
t> |*m. Cook wji willing I hi •hot, hut 
had agr at rapugn.inf t> hanging «; * 
VTiaa aaid he * ia the onlr on* t »t l.t * 
thought of commuting, hut h« ha ! tun tlr. 
tcrmined to hang t!»nu all. 
(•of W ia» yeeterday r-reiT'd a deaj «tch 
from tha tio»»rnor ol South Carolina, tan* 
■Unng any amount of military nil in do* 
fane* of Virginia. IViaa replied, tbaulfing 
him lor tliaoffrr, but a«aurtng t i.u>«,r- 
nor that Virginia wa« a'la to d fend I r» 
aalf. 
Got. Win and »»atr laft thia morning. 
Ila rxf-rr»«r« tha intenti >n of having a 
thousand miliUry pne-nt on the day of tha 
attention. 
ll.irfur'f F<rry, Not. L1".'—lining — 
«t.iT. Wi»* .*nd are h >r •, •: | in; * Ith 
Col. Barbnur, Superintendent f the Anno- 
ry Tu« (ioTcrnjr «tat'« ih-«t lit haa made 
e?»ry pr ieion to protect th community 
an<i the prieoner. Ila ha* no '! mbt of a 
doUrwin--1 and thorough i.rgani.'it u 
throughout the northern and w*"i«rn •: 4 
to reecue Itrown, and eihibita • nuin'-r 
of 1'ttere from responsible ptrtiea in I'.«nn- 
«jl.ania, Ohio and N- w \ irk. urging lnm 
to U prepared fur partne fjrmii g in thoee 
Statca. 
A llaptiat Society haa heeu organized at 
Auburn, in thia State, and a chur- 1 aJif a 
it to bo built iiunirdialelr 
Tb« following eurioaa 
accviint ii £it< ii *o AppUtou < C; 1 •[ li», 
of tba unmix r of In tM hi tba Tariuu* | arti 
of tba world : 
" Tli* general utirnatn baa 'mm f ^ it to 
tan kpn in Kuropa fur ctrrj fiun lmi In. 
habitant*. Hantnark ha* lorlj«flta Ii >r«*« 
to attry hunilrnl inhabiUi.U, which « 
m ire Dun »n» otbar Europ'4n * 
(irrut Hritain nn>l Ir.>l«n 1 L»i < 5!,'> ,<HNI 
b^ro^-a ; Franca, 3,000,IMm» Vua'.rmn »:a- 
pire, < »clu»i»» uf luly, 'J • 'i>.i mi, Ku<ai», 
rt. hi.ih•*.). ri>« (nit" i sutM 
(KNl, which ia mora t.'ian *mt Kunpaan 
country ; ilia b< rvi of tli« «! <le wurlJ are 
ettioatai at 57,4'JO,* NX)." 
In th« next CongrvM arc mi. r«| ooot<it I 
Mtt, winch th* rvpubl euu Mill jruiV \j 
aecur*, by uu«tm( tb« |' r* 'in «r 
holding i-rtiOi *U* There M little J >%i' t 
tint lb* >nt from St l*>u • «»i'i g»»on 
to F. I*. lllttir, Jr. an I tu <r4 iiuj.rT*rt 
■'ill is the »Mt from On-g a, w in 
election of I'rni b'nt about 1 g > t» I m 
Haute, Orr~ou would count it* much 
New York. Mr. I<->gan, the r>, r>i:caa 
candidate, baa already gi»«*n i> ti 1 that bo 
ihall cont«-»t tlie electi in of Mr Stout, who 
w.u rtfturtird o»er liiua by muio 1.J r t •« — 
The hiU lor Nfbraakd, an I u'« • I r l'<• 
n w territory of JetT-raiu, arc in dieput* ) 
(A Jr. 
Tba atorj ol tlio double beajmi rlubi at 
Palermo ia eijl l<>d, u •• .rJin t • I Wat- 
erville Mail. I'he *urj In* I.i 1 *a« uoth» 
in,; but a aoft tumor on tho beck ol tba 
head, ot«r tin* poeterior or ntural 
in tha akull, ita content! com inungating 
with tliv brain ; and tba rliil 1 imteil ol 
doing wall, •• raporud, died ujt I >n^ al* 
t«r tba amputation. 
The returna are neirly u!l in Iron tt>e 
MTtral I'wuniiM of Lwa *i,J Wi-Mimn, 
and t'*e lUpuhlican majority j iutii tu Li 
»erj nearly 3<NK) hi etch (tat*. 
A till hm l>«»n intr lne l :■> the IVn« 
II. •*•••• legislature t1 | went free negruee 
travelling on the rtiltuili in (tut »ut», 
vflmli j^w.l ui t?i« Gr»l rtkliu,;. I'm 
Muntj iiucrjr .Mail »ai» I' i. ulna lit' 
ia uniterttl, that tl« firet uf January. 1"J 
inu»l tiud no aingle I'm negro within (lie 
liiuiie uf .lUbam<*. 
Tb< Writ of firor in tie naj of John 
Ilrown haa t *• n reliiMvl. J(•• will be hang- 
a<i on Friday Ilia 2d ol Deceintx r. 
Thcra »«•« fall of*n>w on i'.a moun- 
tain* uf South-western \'iri^r.i.». on vuii J«y 
:*at, uU-me 1 I-J tu 2 in<be» 11 
I 
Idwaaavti ioconailriMif| in •« n« 
■trt-ete of I.yurhburi; Monday m .rnmg iri 
I'eKraburjj, there was tea uu Muii 
• fil- 
ing •» liulf inch thick. 
The Sew Y-»rk W ater f-oard rumf lalne 
tbal the j ••uf.li of tint ritv 13,l!W,- 
(XN) gallone of water dtily. 
The St. John N< w limine :k«r aura that 
tha eupplice being forwarded fur tlia wuuJa 
this tall ara my larg.?, < *.• img thoea uf 
any aingle year fur a luug period. 
The Tannery K«taMi«hracnt of Mr. 
Small on the Wv*t aide of the Andrvug- 
gin, in the town of Literinore. wai buroe-l 
on sabbath afternoou Uat. I.u;a citituaUd 
at $1500—no iueurance. 
Hiram Bum of Farmington. recently kill* 
ed an owl measuring 5 1*2 f,l't front lip 
to 
tip of hia winga. 
The Portland Argua aara Captain Ifoluea 
1 waa disappointed in not retiring a 
lull f«r- 
don. Othert ara diaappoinUd at the reeuil 
of bia caae. 
fix ilcfalaml IWrald aaja that .Mr. I! »tt 
llrown'a cuunwl, ia n >w in that citj 
t,f th« rcrr",#0' r,,,'B6 aS-la»ita of tbe 
^jaamuoi** of l»r<iwn a* to bia in«»nitr. 
I l»r^ number of 
afSJ*riU Iiava bom |«rv 
^ lai 
Akron, IIj.'kju, CUraUnd, ,U, 
>t.u by »«*n of tba firai rvap«cuhilitT, 
,b*» ha»a known 
Itrown f, r ruanr jcar» in* 
t »«» '.* '^aro " DO (liferooio ul 
n lh«m aa t.» tha iboq >mani% 
j;r wn uo Ik* aubfct of alatrrv. It will 
}«olo> uaa. Virginia would auapand a 
luaana AmIuih if it w.i» ASolitionut. 
Ilirara Sta*ma, l»q., tnerr'vf of tta 
jV*»rOof Ajn. ultura lr<»* tba N .rth An*j«- 
ml Agricultural S«-i#tj, I u mlgaad 
awl Jwi liiq., of Maj»- 
nl*«. appointed in bia atrad, 
til crimnuur !>* Arm am> 
F»r. Tha «»a of |>r. J. C. Ayrr. of 
l?mt tUrpil with annulling ICi<*har1 Ji. 
f»». f • cam* up in tha I'ulica C»ort on 
V! Nr. whrti it apf--ar»<l tlnttV I> ». 
tni't Attorney bad noil* wrvt'J t!.« c >m 
; 
Price* ot Country Pro'ac* 
c*<r*" 1 ••»«'> V«»u»uj (ft. m-rral l>« 
It * *• /'*»•/«', ana 11 J>4»aiJ 
fc IUniH*l,/l<rii> 
Tm \«« Si. |«*v». 
,mj. i>4 
ill l.lUnl, Nil 
T a 
" "*'"r"K 3a 4 
C■ \ •• 2 o» > 2.1 i 
Brighton Marker. 
Thi »• «?.\i I? 
It ukrl il|b,r'll>Mwr. M » 
■ml IwW. M niiir 
EttMafTlldll 
•M H *M < It iO ihiril,5 iO. 
» « 9' '*• a I >mti I 7i 
* ^ 
« « *;»•.! l- • 4 < 7<" I 'I 
» I 
" •. « Mi', iMKNtnt, itraai, 
Tn* II *»l» I.I »«.«,* .|| Mb nif« V ni •• 
>■ ... \ 
i>t, truJ 1*1 UH'itnl n -w l», 
i>u \w*r\it n orutLii 
CIIKUIM 
» I. 4 arllAlMI K 1>I 1 — Tt«l« li If'i 
C « » ! • I.I It 
ijk |«|r ImUmuC |Wl«l|ll< of W.u CV i. Ik* 
I 
iw<, • V- iff iiiij'*! lArr Ilk* irw pr,ri|<bi 
afefl » «tr», ar» «l! «(| ikmhr* it ia 
l« « I" ;tn, I" an 
k>*> kmm kii wiJ « ■ hI< 
r»-.. l| an m k ; » w| «a 11» i« rianinJ !!»!• 
•a 
\ I »«!• of ?*> \l-HI*' "»'I»B<||»C. 
j .ii mm* VI ML hh 
s * FVntt fc fft tntn —I *~t\ It hit 
H I 1» k *1 | lk • LI I <• i' it rf. 
Ik- '• |t< \\ I 'l 
ftaM | M MM > ai||i«le.l »itb Ike 
l*kia ... <* ! fw% ■ hmN I aim,' Ih» lla>* in • 
Ikif t»*il»« altnlffl |«kl !ml of r»li»t, an4 
a* aaai au-f -(•>>% J t»», an t fur 
»» w« «.i I S n.«l hi' lei-< inwmi I Hal 
M !>. J'»II \Kl.i; 
IV pwiw afiwU <I«iii kit iSr ii)MlWf •( 
••I irt rix"««ik. arafifirr, aaJ a fur aalr l»j 
•3 rr^atWila iilu(|.♦la, ninaim 
U, nm W t >at.i klVilwiw,' 
• t>» It. K. Hal •• k I'ai • ; Ww. 
A » .«<.■* U'H I'ar I' I \ i, \ Ha |. 
I. \l« ml fc (*>., U !; U > 'Div a 
I". i» » It O. ||. 
XiaM IWtkal aklhi Iwhri nwhlli S3 
EI. IC - Be. 
lliMnr«rw ( urr.l —l urri! m I'itr 'Iiu« 
iii< .. 
« h'« b «»«• tw- • iiiut'iv In Mlrr • 
W lutl l»»« MkL «H»U IKlKni It} lllr It. 
k u. Himjii iik»i tu>> i' • •»«• <«i •». >Uni, 
■ • T'ir K. I!. It' !»' ■ »b»» Ih » " if M. 
fe-' ■ i>! «a>Hi il ilt-ri, »«• •!>•{• ami 
■ r-,t»h |tr IIikU I * 'li " " Tbinat, of 
II i-k fv- b.«r ! »•'• « u i!.i Tbf ii, 
» % 
1 I. I;- ■ t .» 
li *. *1 f 111 • •••' ■ ■" m »: 
Nii| Hi •.«» Hill*, L«a( C<N*|ll<Mll( A«H- 
•M, Ibr U. K Im»(!iiiiI mnl •>«h lb* II. R. K<- 
l»l, Mill fUl« |« *a|i( i»l thrill irlarf. 
1 .1 |NMM(6ttl*fak| 
I! li. lit I • (iir>> liWr a H n a, ihIm(I« »IWtn1' 
"ij »b* |tt», sail t]i*»i|m1 im{ ibr »•*( li.jhUul 
• ,• k| «• > l» ni, 
K K. K M»i! #frr%i»b#rr. 
ill » II I. I* tfM W \ 
A Km M.ll ■» i' 
il AltniKU 
l-t I' %,»•. I I, II, lirt. R II. V •• bt." II, 
V \\ ■ \\ T * ,, V •• II>mi»i tl 
I' • ^b nl II tun i; iM. lib. Mr. I >li*« 
l» '• w i'i Mit« I'.Ima J. IhMM, bilk hI Wmb j 
• "b iW ■ i— rn«ia(, Mr. I*bi-»r<» \V. 
"I I » M |Um, lulk Rtw' 
I It banl, IS h i«i.,la Iwi. It. W. T 
"• .M.J «r, .i I?. I'acbaitJ I \|i<« l',r.,iinr 
111.. It 1.1.4b >4 n. 
I* I a 23 t Ml., Mr. M# 'r« n. n 
• f >1 w«b t'ai M| l« Ml** Aim S. lulu IU, of U>i it* 
DIED. 
la r.t«'la»l, l*b UMb *«■•*««•« 
•I U »rr» li. a»l UM* A. I.M*i. • > 3 )»•. 2 Hwa. 
Stutr t«l .M»ln«* 
t' »■', 'wwj wi" -I t Hv> Htnrr CV nwit 
• : .» it»- « >.» • • i« n -t. in i,' 
N U > <1 Itr lur lii, In I tlffuln nril. ■ 
.\ln »i. ,\ •» 4II »«iih, Jr., 
S*M Kit ti fiulr. 
\l»m\i■»I ri 
i < tfALS. l'<fH Ik I 
• Ih.-^mp li.. >■ ih II -• • •'J '.lf i4" l'i »- 
Llr Ik li^r (V.un(| i.i l>\ •■<!, I ilul' wli *1 [wt^ 
I* « | ■ # uli >hi I In .tin i'4i *»C Itrrrmlmr, 
A !• (i uw hi ik* rluck hi lb* allrfa>ai«, J 
il llir lb.# *■( n A. krjv *'i |lnH*l, in liiii r*mm 
hi w WII 1 i»I ibr rral hUIv til Ih* n|f ( Imi 
iuih, 
Ult ul •«h1 lltlkrl, ilrii m I, Will nmlurr lb- 
MM <4 &l« ill iH-1 lit lifr i.'-l'Ur*, I'M 
lf» pa* •>■-i| nl Ih# «l i'rh< i'| •u l jMnriar-1. 
mi ■•'niiMwti itH.ii wJ m hligtil rki({n 
!**i4 i»«l tilm h(ii>( a |~irl ul lW knar Liu ui 
Ml I < !•* 
Dawsiai Knfc-I, Nut. *11. A. I). «<u». 
43 ALUCIMWI « « 11%1'MW. A4m't. 
A./ lANU.— 
4 Minum Uwh rftarwil 
\ trmM J •(•«». h <• In *{kl «llk ki* * 
■ •rript w Kir II Um rwnl ih.MTMikl*, »h>> 
w'ff >a< 
Wla| li mm C*u»«M»fIw i. llfuofllili* 
lW iWmliti 
1 ul' j.viI il frrna a IwmiI I'hwirun, ikr 
|r»al my 'J J-.liki. 
II4*..if !■«« rwn] by il my>*lf.<4CoiMMMIflMxi. 
»h#« all ..(feat Marina lUtol Ui"--I, I bim iWiinMi 
k»i»hu. H «mW» lif m Mi'u'f lhi« r*np* 
In «tl »b • 
May mmiI il, Iim mi (Im>|*. .i i'ilmi 
mth (tamp, 
kr a ii*li, 
R«». WII.MAM COfiliROVi:. 
•imli .>„2aHUi*S«.,U*vAlj«,.Vlf. 
T- ''■> lh%. TWu If trm, Jm4g* if /V»iaf»j 
'I'll!. Mill xiiai'il, tiyuitian a« AU| II. W *'b> 1 
1 n, J«ln k. WtkM.ikl L»tm A. M'alln,| 
MM blilt tl( liMT|» V. WalMli lilt l>l l..r- 
U.if, ia mm' CjtM),illmwii. tMpmtiilh irj#T- 
•m>, llui mU ■»■»• ait wihiiI ami |n»«-<nl 
at ilaa i.'tL.o.ut Jrwrilw<l ml "»Ulr, «ia: U umm 
htW ia nw'nii Nd vxlitM cf a inMl rualaia* 
>< alaaal tl «"fw auri Iru, aa<| ikr u*« 
■' •" Ml.) U. U.Wilin a»l 1U41 Mela* 
lira to }*r«afcafg Awihai. Fib. S3* HI*, by 
in » ir I ii I Utiitil WmIM DiHmt J 
KrCiMtt. ««|. 27, par* HI { alw all ul ibal u*l 
iitiutr.) la ml Pnn«|,r<rrH ikaaluia.aliM !■ 
a i■ n>'.ir>riJ In !^aiak Uim* »I>1 m ta*J U. II 
W«llrf, I in- \V atkrf, aaal Kwwl I'aft, In lard j 
,<»- ! >ai. 13, I^U, no^lml ia in itfKin, 
■>. < < lat I'm- I i*fcl Hnmk Kaiaa; lhal la a<t*aa 
I.lfi a«a'r« ill I'ariMiaiar ImikMril ikjlm Imi 
Uh mJi by Jaaara ImIn ».al Calri l'n», af j 
ai..| I n'laHf. ia Ukl ttbicb ulli»l It M I 
(■« lb<> mtrixl <4 all nanrt wd maa»v!ial< l» to 
*m-|4, lb> |ifw*n!i uf Mr In U|-at at on lairr | 
• ki< (to laarll at aaial Wavi. Ilr lfcM*l«" 
ptii* ibat livfan uai la giaataal lii>a to aall aail 
a *bo*« ilaanlnl liral KiHI» la Ikl 
|aik«f makiag mi! u5#t anwilia^ to lb* a Lai 
air lit aa k iaa-a Ma.la aa.1 |»atklr ! 
JANfe* WALKER. 
OlflHD, At • Caul t»f IV Ittlr brl I At 
l'<in,*tlNn<*J U iWt'-uMi «•! Otlml.nii 
ibrlbiiil limUt ut \ui«lw(, A. l>. I "J. 
t*M Ik* I 
■■ft. It, 41 tllf* Mil lllxHWt |llf it lint III 
•It !«>.<•• i«nninl In uiuuf a f>t,i» al hi* pr- 
(il>>» Willi Ibi* «t«l«r ibrrfim la I* |wMii|inl 
Ikiovmii* H.nrli KllMtlUirJllfun ill, 
|« l>« «•»yt>rr |him»4 M I'mm, •• 
I il^tlm ikri it «P|I|SI| |U I'niMlr I u«il 
I* b brill Ml rittlili;, ml Itw l"3l lilt ul 
I *' Ul li»ll, an (halt nlir if at) ibr) bait 
v )iy |U «i» ill ml 1 ftu| l« 
J 11 *» \t \> II .UKOU S.JmJf. 
A true «llril| 
lllllli ktirr.ttifii'ir, 
T It ■ /'b» * ii II. Ilntit J»«g'»J fi .«li 
ill' <'»•/» ul Itth'J. 
/ V : I HUM I. kNUiltr. Ailiantitlrjlin .1 
I mIii. .1 Ntriittui KsiiiNr, iiiam 
I'ria n. 1 ii, ii<|«i llul r> |iir• 
ibai lb* |«i».••!«I r«lal» at mkI iWnatl 
l« » kalih II al In |iit Itir ;u»l ilrtila ttliH tl hr 
»r.| al Ikr iiittr al lit# Jitlk,l>) lb* i»i ul h»c 
•mi*!1* >1 i^ilUit, aaj ihti lit a |mliil nlf uf lb«* 
nl» lain | 
a <1 In (TMlIt I. ir.L \ if I*lllauirt ihrn" 
bit mil 1S41 t• 'i llia^ar a *aUl m Ml, bar li- 
•• |m •• I a> |nb» < ■« ^lilM tilp, in' ■•«*»* 
iba a V#W ul ibr irnl nUW I mhI ilrrri la 
lli i^tin* al •• I iiab(« ti> I iia « nil < bai^a. 
I*, k. K N |(iIII*. \- « Mi^iiik 
lllr «I'.«I —At a I' -atl ul l'|i-li«|p Sr 1,1 *| 
I". -.ail ill Mi] f *r Ihr I'anll ul OxfivrJ, 
m<i ibr SI I'tHiiiij of .Nutrtalai, A* I'* l9J9i 
(la in I II (•I«4 ivllllua, 
ib .'.T.ttll'i • I" I la-li! iaa»r gi»» anfirr lo 
■ riir. '<i • iiiaj a t iif I'f p»* 
uti i't aiib |Sii ih li'i iVriti* la b# |miiii*li i| 
.« >i>t> * it m Uti u l lli Kx-iai 
« i;**f i1 'ili" I at I 11 in la *11-1 
I lalt, ibat 
I 
I iiii, |r I il 1 It i'f l^'rwlrl *l**tl, 
•I • if ant lb' • b«**i ttbt Ibr *tu> 
r11 "i vm ii. rki.w n Jmjf. 
\ 
It t«in k« irr. 
7 II * I • N N"ma,Jm !f / 'MaH 
<•*»»• (' »«l| »' Oft'J. 
1)1 III I.I ^ l» Mull Lt«l< n 
J ^ r ■ *. I I". a. iS «t ii» i|Mnllu*| 
b h- 
Wi % M I ul iw % ami Uiiwl kiiij'il, 
< \« l«IM»l K I, •!» I l'«IU,ta 
■ |.«mn' 4 |^r lull<ni>t{ ilr<riilnl n«l 
« ,i|.««l» 1 I* |V»«, !■« »*m| I |»U » i»l ll 1*1 M 
■» • I '« I .» Iti' I'wM if • «' I «•<».>•• IS l« lb# 
• V-alil lr wL| and ilk ikmil Jill 
liia wi iwwi, m; ii 
■ Hi' I Mil "llti* hiMMlNil, UiwiW urrii|>. tl l > 
Ml \ • '•»*•••• I Kmcbl. 
\\br < r», b« |« ibal b* Mt I* li 
<■ .i«<1i rfiwJ ■ M-li iS» Hi* af »r |iiiiali 
l.\ >HN IIIn.K liiMi Jiaa. 
Wilaraa, V. F. II ILL* 
IV*. \ ». I«. 
K i« \ % A MW1 uf P...UI, Sr I.I at |\«»- 
•*•! (iriH' mai% »• I u«i .iJ, 
Ibe MTm \ ■ '.,!■ ■, I. II. !*id 
I Thai lb* MiJ |Hili<xiri fit* ><li«* to 
■ ("i* • ihlHwInl bt rMii>( thia nftlrf la b* 
■ .1 Ihno nr.-k« •urrr«,nrl« i« |K«- IKlw I 
IV*ariil, priatrd ai l'an«, lb it IU. < mi jppiai 
i' »t» rnwrl l» W brl I ai I'ain ia • 
•.. Ik l! Ti» »Uy «l IWwwUi «r*l, ai 
> i% lb-1 kiif,* ht lit' uw • bna'.i a -l la jraaUd. 
rHOM II BIIIN V ■ 
% true rw|")—ai"»l 
llAVW KMIT. 
I* I *|t, •».— \l a I -aft of IV• Mir b« I at l'<> 
Hi, aillliii in.l Iii Ik' I'mait IKU>td,»a 
.. \>. \ Ikti 
Mi>»i:> 
iii.'i.r.v. !•••. > ■ j k 
I*., limrlU II., Kraablia, Man«, au > S>w 
•I UtWil, it Mid I anil, k«ii>( |im iMtftl bit 
*l >(un iuml|i|iiil iiii| a 
fk '••/, ibal iKc (tiiJut citi" H'liff la al' 
,mr a. ..* lalnriltil, bt (4Mi«| a c*HM .il Iblt •••■I'M 
.: r.|ibiw airii ctMiltlt iaTh- 
>«!■«,I |i ii rai |m iaii~I a! I'4ii«t Ihtl lb"« m< 
i, <f ai a !*• mi* <>ail 
la- btl I al I'atia 
« i" * Ihr lSif-1 r«* » N\ -•! IWr i. 'it, 
• 9 aVl-«*k •• lb* I'Hfima, a*I ibm raa> il 
Ull Ibri kilt, *bi lb" iiik ah»Mld u .1 la- al- 
rno«.\* ii. liuou >',./•<«*. I 
.1 l«»» r»|it— atir«i 
HAVIII KN IPC, Jt'ttHff. 
• • — \ I > I'••art IV.-I al* hi I.I .1 
l'i ii, » it I.. a a I |W CaMlIT ftl 1 '»l 
Mill* tbii'l TwiiIii »l Ibutiwbn A, I). 1919. i 
/ Ml l.\|i| I » Mil.I l l I. 
\ mi • s| U'ianr, mmi«'< tin il II41 
M. \\ il, lit.- |l l\l ir|, 11 wi I I '"J ill, h u 11 J 
ira I bit liltl arvitml i-l (*Mi Imwbip ol >«n' 
IV aid I tlbnal*; 
♦ Ibtl lb« •iiilllmiitii'i f!i# »"li" 
lu |»iwa« mifiniril lit rwiit] * rnpi ul 
'In- 
rib t <t br iMi*b< I tbir* ni« k« »••«•«"• ,.ittl. 11. 
1 >• IKi >r 1 IW -rat ■ w«ip«|*i |*i Mint ai l'«- 
ri,, lltal III ia u aiija-ar al a Tn lialf I him la I* 
b' il I" i* * •, 1" 1 ul I tit, i,a lb* I bird T- 11 
1.1 |S ibrr art I, al aiar ibi «■' nb il ihr ti"-1 
1, » I ibra in.«- if aai lln » ba«<* tibt llu* 
>ia« all- imI a-'I I* .Ibitlr-I. 
rii »M\t 11. iirown.M', 
\ Imri 'ipj— «llr»i" l»»ni»Kt»ff,Ritiii»«. 
1 )\ 1 oft l>, > — \I a riiart f Prtlmlibrl a< I 
<r. 
4., w i-liia in I I 11 IV ""It uf ll\f»|il. 
• * 1 
1 Cik 11» ul N »■ 1 \ I' I"" 
1 
^\U\II lllYI't, I I«l-a'f 
1 ill 
M .! || Htl' 11*1 (a, I Wil-i 
•' 
Mil I ailt, «ln-eaa» ,1. iihi( |ar» nlr.l b'l 
>■ nf» hi ||4Ihhi iif tSr nltlt iif mi I ilr« 
r.»w| fir «l «ita*-»! 
(W->W,lb»i ib- miJ«i!«iai«ir«iii*fit*" ii""* 
la ill wrtmi* •i-raalp I lit raiMinf a rnff 
"flbit 
trr • • br |. *i.'ith«<l ibrr* trr-bt t$rrr*»irr'« 
•• 
lb- IK. |b Ill IMIitlvd al l*»r», Ibal llirjr 
ill -ill- l*>ai|l In I*- In II al U U, 
I I r.i...il» un lb ?l»l i'ay un»rr»n.l»r 
M-tl, a! Ifi nVlurb in ibr fnrrt»M.n, 
ami ih»a 
1 1. .1 aat Ibrt bit# » by IV Mm« •boali! uul 
Ii aiKiarJ. 
TIIOMA^ II. IIIIOWX.V ». 
A lf«» c jf»»—«M»-»I: 
I»*»ip K« irr, Rt 
•>«!», • irMiinl PmUtr (• Im I \»r 
i-i «t'bia ami f»f ihr mull 
nf (l«(>r>l,iKi 
'<» .tf N.ivnitlirr A. I». I *.">! 
> 
M* 1:1 
\ W i;rkf, (!l«mi>irtlii\ « lit 
| PIUI»mf l'u»» W'>m. L'a »f 1' 
mi f •! r«■»«•.I, hitinf |m»m >>l»l ber 
m« it nl a ! i»i4lilialw« of ibr null of »iij 
'mini, fur alt mine: 
iW ln*J, ili.il *4 >i (ire wilirr 
> 
all ikimnm loini^tr ! It* riiwil( .1 
uf '!ii» 
it !■ iii» In> |mUiilM>i| iHi"" anil •'K"» .•»»!»clj in 
(Hr Ox|.,.l llrawiit, a |wlilir w*«nip«f pm i«| | 
*1 I',. •#, Ih <1 iHri iu ij 4i>|»» *r at a I' ilutu 
'' ml 
1«lil i^i'nilari, i| ml > lb*- 
? i 11 I l.i m-W n^\ltal!> n'rltifJi ml br 
I »f»- 
-4«h. »r .iw, iftoi ikry hue, Mb} lb' 
MM •bouli) ii'il l»* ilkiani, 
riion«.<* ii. linows.JaJg*. 
A t<«• fn(i|—4iif.i: 
1 > V V11 * KNAIT, RttiMtr. 
Dwi", II Al a I'itvrt of I'rulta'* lirl I al I'ai 
ii, wilhin .ml M iba C-mnl) uf 
Oxl .nl, on 
I i> S.I Tw i* of .\iifr«l»r ,t. II. l^il. 
IroM.1 P. HUB&AJU), 
M Um I 
f«lt ..I .(•« Sfl«*r, Ulc uf llirani, 
i* 
Mhir<Miiii,ilf<**>r.ll killi<| |Mr«*alri| hi* (ril 
aa.1 i««l •rrtiiMil uf .» '>aiai«iatina of lbrr<lalf 
of Mul ilwuiwl fif tllantwr: 
lit •( IHr »atJ a liumiilralor (iff "lirr 
hill (Hrmim* rr«trd, 
•>» ranting a uf lhi» 
■KiUr In I Mi p<il»li*ba<l ibfi' Hf.'ki »arr>—ifriy in 
ibr (Hforl ItoofrNVat IfaMie nrn »|taper |»r minf 
al iba! lb** m«» «|i(»rar 
al * IWmI* CVuri 
* * — ~. Pnnali.i ||,r z !?&E.«^ssns 221 ,U» ol IK- nUr««ii»<'# 11 
"••"-U.t'hom w 7i; BROWN. -Mr*. 
A'r-c-W—l-VII)|iI<ArP. 
OtrotD, *i. \iiCoirliifPrtikii«ktld atPur* 
K, within Oxford,nnlb* 
3 ! TuxJi} •>( NittftaloT A, |>, |Nf|, 
OX lit* petntiMi <»l CI.\RIS \ I'UiM M, 
wid- 
ow ..I Jmti II Far at' », Uw ol 
Hwk, in »«•'! * «m iif, ilrrmwl, |» I hal her 
»w 11 an lw aasijiirtl a*J art uwt In h»r la her 
Lit* hi»-i "l'» aaUlr, ail thai cumiaia»M»aera 
api> unit it far that p»irp»i»«: 
<>*!>> arii, IN*t > iii| iwtiiioaer fit* M»lir# 
lo all pri••ma ialri»at#i| hi <au>n( a rn|il of tbi* 
••lr» in l» |<wbliah«-«i thi «i«L( ia 
I lii 0\I<niI OtaiiKrtl, t puklli MaMMpr |wialnl 
»l l am, thai lbe» inn ip|w*( al a I'< 
In lw IwM .it I'an* ia »«i>! C nwil), na ll»p» Ibirtl 
Ti '•« nl l'i 'milri nfxi, <1 ninr u'chark ia ihr 
hNta.aail altrar raw** ilaayibr) kavatohytb* 
• iiar iIiimU a- I l» <ra> t. 
TIIOM * -» II MtOXVN Jm4tr\ 
A lrif(0|ii—mi It 
iitfiD K*tpr,(<|lrti'i 
i' it, »a. U >t I'" t I l*i it>. hell at I'M* 
taw tt hm and t.r ibr r-mnlj if OiU<I,m lb« 
I I T lit ..f N • .1»r, |t. IH.VI. 
On .«• pen (i \ms v x «.l J IMI • II. I* 4 N a I It, III* «.f M*,«|. 
i! Ik, in a.ii I CdMi, ilfi'iml, |w.niii« to* an 
alt'*j*r oat ul' ike pmuaal ••lair ui hir liir 
bwluailt 
fWi'arf, that lb* raiil I'rtil"»^rf cifr anlirr 
In all illrintr<l li f«tt«in< tnUff In Ic 
lulu I ihtrr »nli< tin ■ >iilttlt in Tbr Oi» 
lil I* laarnl |»ri ilr»l al I'tln, thai Ilt»-« Mar 
af a a I'nJuIr I'mitl t lir brki •' I'am. on 
i!in Ib.i.l TnrxUt uf liitinJi r i. \t,»i itiw «f 
i' i1 k in til*1 lu(mi>M »»l ill'* rut"1 if ant 
• tin Kite «tl« tbr aninr »|i. nkl nut In-|iaalr«|, 
rilOM \H ||. IlllOU N, M-I. 
A War fop;—Alinl: 
II avili K a 4PP, RfgitlfT. 
l)\riiklt,*i.oAii(' mi•>! I' uUtr brkl al I'ai. 
ia, ii itHia 1 ir ikr Caaiiit *1 Oitinil, m ilw 
thllil TurxWl III Viin-il.f I». I a.Ml. 
0\ ih- 
\ \ 11111 \ r R IUY18, 
«il<i« nf Until ltd. II a f I •, lair n( I'al la 
m mi lit I '.null, •!•«iainl,pt n .«( fur an a'l'W larr 
mil ul tHr |m>i ll r«iatr i| hrf lllr hn«lwi» I: 
I'liat ihr u l |irlit. i-f flfr Mlirr 
in all prrawna IfUn ilfil ininf a ni|>« tin* 
uli-rliti' i'iIu'h t'lrvew In «ru mirlf ia 
I. ll lit. paUi MM |1 mini 
it I'ari ia al • ta «n_i a|i|i-ir at a I'rwlylr t '.mil 
■ I -■ hrl | at run, m •ml I'uaiiti, mi ibr I bat at 
•In uf I'M ili»f mil, nl W »"rl>"'k in tbn 
a, I'al ■ «• « it >« ibr) Ititr, all! 
lb* Mi»' abunll »•' l» Cl intnl. 
TIIOM V* II. IIHOWN, J» If. 
A Iriltfnpj—«II|»| 
11» »|ii Kaaff, 
lltruKH.a*.—Al a I Yaw till IV air brW it IV< 
I*, Hitbii ia I f ir |H» I "nil j .f H\l r.l, iia 
1 I i't \ ir n». r, \ 11 |«VI. 
Ml.Ill r 
Mill "• \ \ l a .a I XVII. I.I \M 
SIVTIIY,I I- ii ii-itiii 
I laliuaw III |'Ui|>1lia; t l» t'i» li.t Wil fit I T'••- 
it I'f A* * t|* III, lilt «f 11| x ti l', II »ai.l 
h'i.iIi i' J, lt|lta| |nr»«-'il'I ihr (liar fir 
I'ti^a". 
"» !»»*</, Tbal ibr •aiil'ri -ran .ra |irr n-'tirr in 
'II prriiaa intrrralr.l li timii^ « 'njn nf 
• h a 
ulrf I lir |iil.'i-'ir | ibr*" rraka awrraaiti It in 
ill l*i •• «» |>rinlrilat I" •>■•, th il t !irj 
HMt a|t| •• 'lil I .ii I la in ',1 al I'll 
a, I* anJ IVanl %, tm ibr 3J Twaitf Ibr, 
al 41 V pi ISr '.h ^ in Ihr f n »■ >», »*•! abrnr 
if ill I I. in ahi • a I-1 I laifiNin n| 
taI.J I l-r | I• i' j, f» ! n>-1 i'liat I at 
a laat Will r..t. it faul i!ifr«aa 1, 
riliMl\> II. llltllW.N, 
A liar fiipj— alir»i 
HiTihKiin.<u'ii» 
I'tir. 
•!*«• |«Mii1 lHilir> lki| 
S in wr «■!•'« • I !•» Ihr h'lotlliU 
) ■ I* i' ,i, I I »> w,|, iai I 
t ii. 1. v <>l h* la*t will ail. 
rv PR!'!* EINTM. »<• .4" IlitMJ, 
In It) I'll! 4*« •!« Ill h ill 4 Ihilki I* ill* 
.» ; •. il- ill n 10 | * -1 
■ '•milt" m.i> lnv |in m» <|; * Vi lint 
mi .1. k nUliimv Nttli ImI lk«i4ul* I* 
11 it mi klstis. 
Not. 15. I*y». 43 
I III! > • »il»• |i' irln ;>if pul'lii lliil 
I ll|r | >1 ll «(•)» ll«ll «l 1 <' hi" 11" • ••!•» 
J,. | .»mi. far || < .| ll*l inl, «nn' 
immiiwiI 1'.. Irutl (■! Ailm nul'iiiK »f lh» ralala 
.1 
S OIITI. I'l. \IHT, Ut* nf Norway, 
In >ji'l I'imhiIi, )•« glf ii»j l> ail •• lh« 
law ■lint'l*. *k» ili. irlun rii|ur*l* all (iriMtna 
«*h <*••• ill •«. I I iti. ..I « I I, 
I > ik> nai • 1 ilr i. 11 i'i >1 ■lih<<«rvkii hati" 
4111 • 4l»'l !• lh«-f» • I *«ll till ill* •■«IH» I'l 
riu< ii.i. \ it rcARi c. 
\ v. If. IMP 43 
1(Vil.l.lM 
>1 \<iri« I.. Tlx i' it er»iil» lb*l 
I a Itiiulik. Mltl I It. '.I liatr Ibia ilay 
,'itrti I < • 1,1 ll*Ni M. Ili'l» I hi« l.ia » 
i'l 4>lf 11 ««!r |.il liiiHitll} IMi. I »!l ill lufcl 'i 'W 
|U« .»•> iti 1.1 • ill In* c-mliarl* 
i, niri iSi* .Mir. 
II.VVMUAL III SII EC. 
Illftl I. ('. IK. 
r.in. \ i-. • o 
THiZ BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
|« in 
A GOOD COAT. 
A PAIR Or PANTS. 
A NICE VEST, 
OR 4 
COMPLETE SUIT, 
41 V V N \ S O It T, 
— If * T — 
E. F. STONE & CO'S 
CLOTH £. CLOTHING STORE. 
orrosnr. tin: \ rt.\ntic hoi sr., 
s O I' tii r % R ! n 
SI IOLITS! 
20 TONS SHORTS! 
ioii ham: iiy 
Woodman, Pholps & Co. 
S u'TM PtMit, Orl. t*l, l*3f. 3^ 
1^1 III 
*» % I.I I lilt ( .HI.Ill" <1 Imi, 
villi Imh« mj »I «'iI 'I miiii, iiIm- 
lit' <i.i ihr m>t • <!•■ 4 lillMrnl in >• tub I'iim 
v .!l i{r. \>s h irn 4C r» .1 la Ail li 1115 aL'iil nni* 
h«l. nl a miW lii'iu mi I »i4n<l, will lw iiilj Willi 
lb* mw. 
I hf <'«iif |ir>M*nt •% ill I* r«rha>ifi«l fnr .< 
'Ill >1 i* • 1 !li ; I 1 lUkr 4 1! Ill 
„4I'I w i*1 11 »• III « " 
I. \\\ "•! »N Hil l., al S.I. I'arif. 
Smith 1 '411 *. \m. 17, lv°»t#. 52 
COPARTNERSHIP. 
rp,.r t. .. ; icil (• 1 lu A. C. LlBBf 1 n>'Mil Uy liiiunl 4 C\j|i4iIiwi> 
•llljl IllttU lit* II4UH' Hi 
ESTLS & LIB BY. 
I'tir lh* lian»ini>n of 
General 1'oniniission Bibine**. 
Aim, ilralrii in 
Butter.Cheeso, T.nrd, fggn,Applet, 
Potato?*. Bonn*, Pouh, Ac., 
Iim I'uff Siimi, li- til »f I alral U ti4rf, 
I'oitri. vmi. 
,\. 11. r.sriis, 
Jan. ll.li.Vl. 5 1 J. I. LIB BY. 
r^xsu ii n c?TPi'Sl 
rplir. •dbarritwr «m U inf irm ihf |tra|>l« of 
| I'arU ami iKimh, itnl hi* «aluo« Mill n 
Wk4in l»il a 
Short Timo Longer. 
IVr-"ii« wiabiu. lo i4.« tin 1 la(IOI) I'lCTl'IlL, 
rtmilil 
GAJJ. KOOX! 
lie it jirrjMir I in lak» A mitral) pr«, lian.frrrril 
\hUii<)|i"<iih' Mrlunt- tvjir., 111 g.*>.| «l\l*, an I n 
at r* 4>'Hut>la> |inrr«, 4> .m» in ibc Malt-. 
UlAllLLd WALTON. 
1 I'um, N«t. 3, l$W- 40 
J. w. PBBKIN8 * CO., 
k |)«tl (HI IN 
All Kiii-to «il FurelgN »V lloHftllo 
DRY GOODS, CARPETS 
PIMTIIKM k M ATNir..«nr.S, 
AV 3, U'»*K, Jfji« Srrttt, 
l.f'WISTOM, Mb. 
* 
M. T. LVbDIVi 
Counsellor and Attorney at Law, 
TI'RTVKB VILI<A<<IC, Mr. 
A 11 kr uflirr ri fmlljrwcrwpinl •'» Tiw'lkt l.u.U'-ii 
Th» of ihf Ut» Gim «f T. J» M T l.n.l 
llril Will Im |H ••rcm*tl llTral llT *1 T. I.II'I 
*>*. tlrf 
ALVAII B LACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
{OJr*, or r /V Pit ojfirt,) 
TAU1Q HILL, 
Itr OXP0RI> COI'NTY, Mr. I 
THOMAS II O L T , 
Architect, Contractor an 1 BaHder, 
II* I *<• HIihL, 
N <> It U IV, Mr. si 
KIMBAr.L & lilt Y EN T, 
Attorneys an I CojnsrHors at Law. 
I'.tn*. Otliinl Couii 
w«. I. Illlll.l, IKIt. W.IRIIIT. 
W. \V. & S. \. BOLSTER, 
Attorneys nnt! Coansrllors at Law, 
i» ix ri i; 1.1>, 
S3 lMr«»M» Mr, 
perry .t scribner, 
.Vllorncjs an! I'oan; Itors at Law, 
nxroitn, 111:. 
II. P. ULANCHAIID, 
Councilor an I Attorney at Law, 
itt'troito point. 
37 OiruRti ('«„ Mr. 
Uaulia;i> Oadjrarfl, 
l>i' iljvtr tfr T\nlw5::i 
1Kb 
TEACHER OP MUSIC, 
IMHIH, MR. 
W. A. PIDGIN.CO., 
BojV*. I'arJ an! I'mcy Jo'» Printers, 
Oxluril I >«nto«rnt O (lie*, 
1*1111*, lie. 
JOSEPH E. C O I. II Y, 
~ 
SHERIFF OF OXFOID COUNTV 
.V) Hiittifonl (Vnlrr, Mi*. il 
8. D. DEAN, 
3)an*t'.pv hxchhii'i*. 
OXI'ult!) rnf M'\. 
A Hp- ,t. it !•> H •< > i>M,(hi>iiiil'iKiiitt 
will I* «ltm li III. 
J«M. I, Unl.V) 
JOHN SWA N, 
a> a: v r vr s rx v. xi I v V. 
r it \ r. ii r i:<:. Mr. 
All I'l Im 14 111 l|'(N 4ltM> I lo. 
llil 
\V. G. 8 Pit I NO, 
3) as r r X' v* h xx r. .u :c *' r, 
III It *M. Mr. 
AM Ihhk • fr ill. !i ! I >. 53 
d. r. STOWULL, 
Jttornn ami fouiiM'llur ;t( Law, 
I'WTIW Mll.l>. Mr. 
(i KO. O. 8 T A CY, 
Dtii>u> Sheriff. »r tli • r«i;intie> of Oxford 
An! (tomlierlafiil, 
Kr./.AJt » mt. 
RUSSIA SALVE 
VEGETABLE 01 \TJI K\T 
IUj — J a. 1 ► I .. » • I-, 1 t\f 
1 ■ •'» «. u >. laa bat id 
Ml »»U • ALTP i'l *M I 4M IU. 
kC»«li MIU «• Kl * •«'»» ktcs. 
kl'Mli Itltl I' tea ITfU. 
k' >*u «al*i: n * 
kIMli M! *r. Cl Ml.' M kU Nit A. 
kruiA MITI rrkra >»riL« kAtl. 
k' »»l ULTF Cl'RII" t T». 
ktt'ti aunt ccitM c<>*x«. 
IIMIt «kl.Tt (TkM •< till*. 
icuu mui i' km hit autrit. 
m««u ititi rrut w«m. 
Rt'Mii • nvr. ci km rttt nma. 
tati rrnra »tirri.ow«. 
ki»it ««ir> crtM rixru. 
kiMU «u\r rrkra wiur*. 
m •«u »itTr tt" tra • •** *irrtra. 
mhu tim ctih mm. 
KiMU halvi rrm r»«Ti m. 
Hi"!* iun rrnra iviwn**. 
ktwu ui.n cr*n «ct *rr. 
KI MU «Ai ns ct »ir.« HI M>»«. 
trmik •altr <mra ••nut lira. 
>MU Min cm IktkOWIM NAIL*, 
k'uu mr» imn «i*M>rn »rrao«. 
*' •»!* »itrr n *n •mvoira. 
>r«u mlti crnra rmowi. 
k' »*IA MlTn rr HI a tTO IUTM. 
m»»U Uin IT It M rlllLMLtlX* 
krMtA halts crura ik<>'KX limm. 
ki »«ia • ai < rr lira *im. 
k' »*ia • il.ru rmr» Mint cam. 
krMIA IAITI (Tin MOira. 
nr««Tk «ur* ct *h rit»H woc*t». 
kv*»iA »*tT» nun nut. 
kr*«tA hai.vi <•' 
■ tiki t«r«. • 
kr«tA aAt ti rrkra 'HArriD hand*. 
ki M|A •At.mi • kti •i-r. VtN». 
ki«U »Aivr. crku khliu wots. 
ki*«iA *ALiii ct'krji ruiaifELit. 
■t-wiA *aivf crura iauk wktur. 
(Mm >4 \ »■ *>'• »■ •. < n»1 l'«| 
EXCi:i.LEl\T OIMJir.ST. 
KVEBY Moniril \7TTO CHILDREN, 
anat all lltailt of Kaiullln, 
liaaal kM). a l> > n IKa »• (' *1, af a* ».« alMlC 
lia-V la mm .a 
CAKK OK ACC IIIFTT. 
Pri?r C5 CroM per Box. 
fM «r l« l»f» iw »*Hil kt'ira, an 
• r%,|« 
..I 
thkK |m<m tn fmolf. 
§44 !• r* I > »• « •••IM « t« » alt «# 
hiikl Mil Um 
rmmlfT •> I by 
Baddin,' & Co.. Praprifllon, 
>«. * Flair Mrael, liuctun 
IIAKM:-.V PAHK, Ulitilmrtlc Afmla. 
40 NKW YORK. 
R EM0_VAL. 
MISS L. A. SHACKLEY, 
II ip ttH«if«tl hfr 
FASHIONABLE MILLINERY ROOMS, 
to 
Storo oppoaito Dccrrng & Clark'fl, 
MOUTH PAUIH, 
Wbcie (lie lu» j«»i oprne.! * Urge tuorluiriil vf 
mw Uuod*. 
WATCHES AND JEWELRY! 
JOHN S. ABBOTT. 
nr.ALm 1i 
Watches, Clocks & Jewelry. 
OK AI.I, KINIW- 
AUo * po.1.1 •••■■rIrm ut if 
Silver and Plated Spoons, Forks, 
Anil llutlcr Knitra. 
Wiih a (pihtmI Aiwtmnil of 
Gold, Silver, Sire! it Plata! Spectacles. 
Almn <m Im»I a (•*>•! mioilmmt i>f 
FISHING TACKLE. 
I hit* in eoaopf i»a, a j «>.l dork of 
Modicinos, 
Sorb A« Atrf". "• tra«p«rilU. At«'» Prf. 
I..r4l, (*4ihtr)M PlIU. tt'rijbl'l Imlian 
Vrf*tat«U IMU, K> Mrtlir,! IIUpuvm,, 
Dr. liik't T'iKki (Vrft llal. 
\\ Majno CbMMw4i Duvb 
p. ■ KltWi i Bium, Cwk^liMii 
Pult'l r (fl Wlif lllll'rii llrmta"* Ti"rhM, Al« 
•' il'« Hi|i»r«, CWatar fli', Oliw Oil, C'«i»|»liitr 
>l#m, Brtaa'» I'uhpooic Wj(>n, Itair Dtf, Mil* 
l»r'« t ■ lit' ii !*••« Wi f,»r S *»•, llmm u', • 
iii»* f ,r i'i» hiir, llirwtl'* W4.I1 (•* r«-n»>f ia( 
tin iml fmVW, lt> tUi lhrl'flrlii4lal IIumm 
l>f. Utniliii'i Ewhior W4I?#, ImlUw \>l- 
hr.it* mIi*, Fit r«|*r nil Hlrytkmii. I,.r kll. 
Ii f ",II|;< ml l>'. Mn*k«lla» ('a- 
unit S-vi(T, wiill «f Klf A VI Wl k TOll.KI 
f*OAP, I r< 'h Pnfiiwrrv, Lt<w'< K itfi.nfin, 
H|'«l.|i«f a« It >• iiM't, lit lha 1} III nr 
lr-<. I'm HlitR's o||, in ih* Hhm »r 
Hair It «) »rvit», Oil* «•> I K«*^*M*ra »f 
I-»«i><i. I'll' knlrtn, r»,i|«-rniinl, 
kr (iam \i iln>', 'tpuMfwa, Jk*. 
Tbr a'.itr (•»►'• lior l«*i, |»r<*hiir I l.if ra.lt 
•lixii, an'l will hm ► •II al 
f \tiwkaltory rnicrji» 
J *•. \, i. fVI» irr I I, p<i« ia p^rlrtl *»• 
pa f WATCilCH, CLOCKS I5I> 
jr.wf-.i.uY.ati 
Warrant to rIvo Satisfaction! 
Lellrr r.ucrmns nrnlly rtrrtitril, 
WORK IMJNI: ITHIIORT NOTICE. 
|MI«S f«»f «»lt| ti.iUI ami f*i|f»r. 
IlKTwri. lliti, l<V>, U 
lull Lentil Mnl tanning* 
WASHINGTON AND EVERETT. 
Inriuilittg n View of Mo ml Yrriton, 
I * »!••• V* U 4iliin(lHn. Til#** 
•!i«| lri»*M ill 14104! |Minliu^« bt 
!!•« V., hi I mr in lit lb** highe*! 
•tjlr III !■•••> 4M' >41 h Unhrf, t+ H 
'• • » n «4'i hf9 Hu mm% rtMi w, iim 
pMiNrv« l*t«» |mImk I M|*»n lb#* pdWif 
«k « «l *il H • ii »>i in. I' «• k 
••i* 1 uni It tn|i lH.il il 10 .lilln «»Ii l»» 
timr | -im # nf td»u 1I14I lh#y 4ir m!< in ord^r* 
1 nIhI 11 % h i»' m»i IimI i«ni, W'r hatf* puid 
i*m iii I itrlMU lh* »r piH w, tu 
>ii Ihttl' iml il.lt.»r«, In |if«iiliiri ni;r itifl^i 
m il I- (UllMl,4* Uril i« |||f Ull |HMll lilt, NMii 
Ili «i 'Vi'I I »j«'« 1 H *4.1 vu* !•» Hi* |*4|K»c. 
n# i4H '9 PrW #4. 
J I N.h ^ ..knUrt.r .... 
MTk »;»•%. nr | liimtwHfb *1 m—(Hi 
Itkri* « in* i.' Mii «tiU. T||# |» Htraii «if Mr. 
I.%»irlt M|!jt«k« |K« mlrirr of nit i«(lu r».M 
I ii \» n \ < fW • h|i*ti4ii VI* «<*it • ni/'Th'J 
4if* All if l! Il H ♦ *f t»ifr rttr 
... I III \Kl. i ! I I.V 
1(1 H1 M.NHIIU » I OR II • I ilt.\ NtUM 
Tl.lt UH, VLMO^T lilt 1T1*. 
Wr m .! .. 11.1 |tit.I |mi I, wrilirlt |viikr| in 
r«»i'« r-. 1 ilSn I Jim hi m.l UiJ<nr,MN 
)• u, 1 1 .t l.nti I.<1^1 tf 111^• m I II i« |« 
<hm>, mi. ini, t .f <| 
.1. 1 r Hll il • • In"..* ill Km 
■nrtlrari| ol n h ii^t Kill/. Tlir )l i(uiiir> 
IN 
lliirtft't, 
tin KnlrLribiNirr, 
I.imIi i'w I. llnok, 
Thi' Allmitlr, 
II I II k II IKhI 
111 >!>'•• ill <rf in('mriil,l!iriiiiiri> irjr'« >ul>- 
M"l i|»l»•*.« I.• tV \| l^iii » *• •• |uij rtfff by m In 
I n if I ef«. HII.I »»• •rillMK rrr.nr |h< If 
• M'l'1 l"f ill'' iliriri li'.iii llirir 
jhi Iw .ili'Mi III* i*. I lir hmI nf tlir ru|r.ifi.|i i. 
jut.I mi 1 I11 I 'ii iliffe*rr'irr l^*t * * n ift. Wnfil 
» 1 I i!ii» ti jj (ii 1 ■ <il 1 1 Mi;ili*' 
till I rating* •*'•* *1 niKf, lii'I iultfrriiHiiiiH In 
| rti»ftlM*iil« ni-n iir» i* Miili riirfml l.ftiir, mil**.. 
■•In 1.1-r i*i|< 'i .l. \lii » «t iMir ri.k if° pt.ml i» 
(• Iihk I 11I li in Ui .1 uuiVil. I"«i •( 1 .i*|irv**M«iiii 
«n I 1 1 I 1 .. I». \ lit/r- 
• 1. 11. n\iu:v Ji <*»». 
( \l Win. Ildll k Sim', linn.- .iin»r.) 
43 it 11» 1 v m V'irik. 
tjuii'L Ktlr* mi l Hmnll I'rolit*. 
i ii vvi: jrsr it-, i iv i:n ihm:ct from 
mvsi r un ui;as, 
« itw u-rrLi or 
,j i: w by Yj u *\r. 
Wit h will '»• i <• ti»jp f.'f rull 
| ■ ililv nt° « ct-ltf 11 l»- lutein ii« lh- Slalr, jii l 
run «rtkl *ill Im «4m>iit4 In |ir«»*e nUiI ii 
ii ioM lur. 
('ontMulljr <"» h.iml, 
wATMEs.cLajKsjr.vany 
si'*m»ns. ijiti rit-KMVKs, 
TillMlll.i:*, IT.MCIIJI, 
u it b Ctatos, Hooto, Gurds & Keys, 
|*«*rk< t K iiV'1*, It »•«, I 'omlu, 
ltfn*he« .«<• 1 I'rf^o^ry. 
Watchc.i, Chronomotjra Si Clocks, 
Itrjuirr I in It)** U-»l Minnnr in I » irr mini. 
Wiilrh I'iim'» CI.- iiii.l'l itiil 
Willi Ii >1 I nr Millrr, a« «rll la in ihti ciljr. 
l^llrr I* i(f4Tim nritlv H«M. 
Jrwolr) oT till l»in<l« neiillr ll^pnlrril. 
Wil'S BlIM wilh ic» m>»rin»il«. 
I luir > 1 'l< I I In* I' i-li "f I'.ij HurniSiftno, 
■a.| r«u aCjf'l l<i uwt nit t-i.tin-fi U-ller ill «n 
llimr wb'i |ii< rmlil, 
•V4>/i iji(Mu(» CS*ttK, 
UI "II VltD.S, Jr. 
M Milk Pari*, Jul*, 1939, 23 
New Goodsat WestFaris. 
'j'lli; nHwrilw I* 
■« ri> ii|initi| bi< flora »uh • 
nioir;; stock of new goods! 
<.f Foreign jtnl Hnmrrtic 
Prv fiook Crock'TY and (Jlass Ware, 
I'llwTfU, Wrtl I I'lii (i |'i;«il} (ImriiM, 
kc kr. kr. 
itli'i, TnrW'» I»!• .»•! i<l l.ir«fp«Ni| .»• \|.T, in 
Ur«r ur ii ill <| nil lHi* Ik*«( lr.4ti.it of 
Canada Flour, 
I'imtMntW imi It I Hi (hi limul i.li |irirr«. 
I'mrh iwn in w I'll nl (••>(» will |i!«*4«i* r<ll 
awl x inline lr|.im L>>ki ■< rl» oil irt, ami |>m*» 
hall !«• iiM'lr •jiMlUi-lnrvi 
w %Vtki», 
In r\< ull km I- if •' 1vrjr I'rn I«h*», Wool 
Kltiii*, **• HUXM A. VOU.XU. 
Wrrt 1'ani, No*. 9, ISO!). II 
S. A. B ii () C K, 
Kiitrimim **■> vnu* n 
Stoves, Firo Framos, and Hol- 
low Ware, 
TIN, BRiTTANIA & JAPANNED 
Zinc, B.irn Doo Truck", Ti aclis, 
kr. kr. kr., 
BRYANT* PONU, MR. 
,y Al In 1< i>l J oh Wor I it r* at »h >rt notice. 
Oct. 25, l?5».. S» 
ARRIVED AT LAST ! 
'I'll \T (rMil r»rg» of which bu l«M M 
i mivntnlf »jitnl (wr, 
lias at lougth Arrlrod. Como and 
Boo I 
Th« Wf I**' mihImm of 
New Fall & Winter Goods 
Jut I rr«»ifcl al 
G. W. VERRILL & CO.'S. 
Il l« )—i ill* ptlf* |U wlfrl • 
SJ myjr or* & y 
I'l.rfU an rvflUm nrldf t»f 
NEW HTVI.B I'LAIIM, 
DaLAlMRM. 
I'M.VI*, k*„ ke., 
at i:xri:i:i)ixGi.v ix)W price*. 
Ym will >Im (»l a 
Full Supply of Ladies' Cloth, 
<ir il i. Minn *au •Nttrtt, 
Al.l. Wool. llaUINBtf, Fl.iN.M'.M. 
Nhinla, Uii*. U.. .ml Unm Immoum, Hraif* 
►'in- J*hifW ««'l rtlinlt-t{, ftkrbl •* Hhi, (, \V.»»I 
ai»-l I'finffi, OrnU' awl |»<lifx' 
(lLavtt a*i> llntifcRf A »n) Urja mmiI- 
II.Hll of 
THICK WOOLEN GOODS, 
OiiMMlmJ M |Wl n( 
Gcrnnn nroidcIoth;Ca§simcro, 
KOniKIVH i>f all rokw* ii»l qailitir*. | 
(^a-linirfatl*, I'ai'in < li-lH, y»llii»riu, l intrk 
I'mtl, r*rr>U, Uf., 
IV at*'i All \V >1, II- »|t, a>« I Oil far- 
frndinll; tin hml; "4tirr|inx«, 1'irka, 
HUifira, !»• m ix, Oiill*, (Vina I'lim U, k 
DOMESTIC & WIL TON WOOLEN YARN, 
lKa'l(h«U. V I ii,'» ijuj.iIiI) .>4 
Ladle*' Kul and Cloth, Uaitor and 
OotiRrufls Hoots, 
T.i(ilh»i w iill Mil ia I IJnUwr* wfal|*»rla. 
MKN'!* POtlTH. HIIOEH A.\l» Rt'lSIIKItS, 
The .«»aoM«wHl ol llitla iiud »":i|>a, 
T<> Hn in do c-mnly. 
\ iir* iffiml uf 
<ii.\\i» rnocKt'.riY u tur.; 
I'n(lri) ; II mix irr; (]Uaa, NnUj 1'nnii aa>l 
Mila, kr., kr. 
W'r ala • l> • || a rhaH <• H-Urlc <>i WI'.ST 
I MM I ami ()IUM'i:HII>' «.».«( 
atinll aill frill I ilia Iwal In II.1'Ml, 
*I"I.I"»> V.HIBJ 111 Mill a a. I I >al »n; lax; J if a. 
It n> m l lir tun.I I 'nili*! ir», Ki -im *alara> 
iu« S|.(o » I *Mttaila S>kU ; Mall; l.il J; I'n kla.1 
llarrWl I • i; t'miii'iKi l»*.ii|i Kr»«. 
I ■ ma nil a l.4i>H'« I i*h; I'.ifk ill «h u**i4l|i 
• af, all kin • ->l I 4m> ai in the niiflk. l; awl a 
iSxi' l nlhrr aflwtaa, n-il .in Ib•• lial, m Inch 
«-h ai*l il« r>I'll lair III will Itfiaf a'. a*ln>li*llia{- 
11> l.il* Afirra, 
lliffl w, aiilliit •*••« wuhinj In |Mrrh«i*. 
i« r-«|ir. Unlit ititilpjl'i call awl rtamin# lb* • 
l*t* (utkla, 
VERRILL, Sz CO., 
0|i|«i*itr ihr Klin ll'Wir, 
MJltWAY VII.I.K4K. Mti. 
Nura 1J, IHilirr, ItjJ. IC 
Notico. 
VI.Lffi* »»• «•» I-1 
«r I inchr MilMfriW|9ii 
<»r t»»»k ifo: >ii(| ire 'lull) 
In ih»' MiOf h lli«* *Otli «i| IK-t Atft iirll, 
W-A-ISTTED, 
(In !«■•>«• or (■ „• m|«, «vl f >r « !h h • |url ruh 
■ ■ I lb' bifhril |Hirr will Iw |Ui.l, 
5 Tons Good Bnttor, 
10 Tons Dry Applo. 
Outs, IT'1 ina, Wool Skin:*, Exits, .to 
I- \ UJ A. IIKMHO.N. 
\'»rw it, 21, hJf. U 
N E W (i O O I) s ! 
NEW GOODS! 
'I'll*: ...I- nlm-r m il l ».,* to hi« ruil 4»*H 
1 i:»r | w' .M »ll», < »h '(•» ji«i Iflu m l 
Iruftl Itotlui with 
A UROR STOCK OF 
ENGLISH, FRENCH, 
AMI nil.lilt V > 
DRY GOODS! 
Wost India Goods and 
GRocr.mr^i 
HATS. CAPS, BOOTS. SHOES. 
Crockcry, Olau Jc Hard Wate, 
Cirp'tingn, Foalliors, &c. &c. 
I'n »hu'1'. lie iifiiat ih ir •llrnt.ol, 
aa»l «bi< b br wilt M-ll 
AT Till: I.(1\VI«ST PRICKS FOR CAM1I, 
of HKMl Liwli iif •'<•»nil» I'l.xliire. 
ih\ \^ \. i»i:.\im»v 
N irwi), Srpl, 21, ll.V. 
OPERATIONS ON THE TEETH. 
DR. W.TeVANS, 
SURGEON DENTIST, 
I'rmiUlrlrtN Ij«4t'il 
onwrn: Tin: I'Mvr.iwAi.i.HTciiuucn 
Norway Vllliiiri't M unr, 
Wliriii ill >>|iriili>iii« i> ill' Twlh will l« |»f. 
Inn".I iii Ibr in >•( .Willful ami j>i Ik i.mu 
MUnnrr, and 
At tho Least PoMiblo Raton. 
N » \ I. I*J9. #nil# 
MACHINE SHOP, 
.MHIWV VII.I.AliC, UK. 
'I'll!. » « » Ml I-m (<. 
1 iHi ir I »*•.» I« I ill « I*, «i 
l'ir% It rdlrir l i »l» 4 «**•}»««I »r ihi 
| «»#« V«lt Ml l»f iht* 
MACHINE BUSINESS. 
IN Al.l. ITS DIM NCI ITS. 
t >1 It I't Uilh'ot 411 I |«<HH it tllrull >4 I.I ktl> 
• i.H'k* nt-dl in I iio''!!" 1 »'i irr <if j it 
rmi|« llirii; (intllt |«l hi •!•*.«.n cqfiiit, 
lhn« HWHIMIJ mi.mMkIIti**\ h ilh r-m- 
li.li tM-r 4«»ui« llf >li il all » irk 
iu ihiir rur will I* r\ffiKn| Willi ItiiUluUrt* 
4ll I ll-»|l.lll ti. 
Tbfi iiuiiiiTtritit* In nnler. 
l»AMI»L*'fc WOODWOUTII'S I'LANtltH; 
ItiiHiiic.Turiiiiii;. llmiNi*lrr A Hlrrlrhn 
■I " ilitij Kan Laths Irbm) 
Hm»U Mli-kt-r* ; \ Ire, I lump mill 
i*rr«* liertwiiACd 
Also, Draper's MiU-Stooe Drcuinj Sin 
chine* 
Thc« w«hiU «l*» m.M lh»l ihrv mrr pirparrl In ilu 
.II k, ..I Mil.I. WiHlK 
poruinu and pattern making 
Itunr iu ufilrr. 
f7T*l'.iriiruUr alU-ntHingitt n lurrp*iria(. II »• 
rht.M*l» I lk. m In III-I liuui lilt il«-|«»l at Mil. 1*4111 
fir* ofrh4r(i>. 
O, ll.Umatii, N. i:. Liiit, 
V.r l"y. 38 
«illllt*H PATENT 
CYLINDER MOLD BOARD PLOW 
SAW YI.K'S PATENT 
Cultivator and Horso Hoe, 
MiiericroiiRD m 
BROWN & BISBEE, 
Iron Founders & Machinists, 
NORWAY, MAINE. 
K. M. ■»«»»*, 38 H.B. BIHII. 
To Itoot and Shoe Manufacturers* 
THE CASH'SYSTEM! 
THE UEST AFTER ALL. 
Til P. Mdrni|Md, l«Mf 
Mflwii «4 iki Ml 
of If!* ibiW, ami h4«lH| <UlrruiH«l to nl- 
brrv lo tlt wihiLI inform all 
llfulrn in Umkrii iinil MnnafartafrM 
«l lloula unit 
Tbal br it |>frj>4ie.l III ihr Wllb >11 kitdl 
ol dork, lilbw ii 
hoi r. LEATHER. CAI.P VKIN8, 
i i i: II M ill R, BINDING*, 
lllffKt Tlllrt). 
Which mil »*ll il mm b 
LOW 11ATKS POH CASH, 
A* l« Mittl; A I.I. mi tb« jml t<lrMU|ri "< Ixj- 
i»J M blM ill t.rnM. ||« aiHlkl 
•lao #aj la 
<1 HRIFR* AMD n*l«IIKH« or 
Niiiir: ntih k, 
Thai >t« Cu<Mi(niwitU i«»«.w».l i„ bua al • lillb 
ll> (baa Ihr rum ol Marfcrt talM, k* will (ul- 
a»lN ikmi pimift CilN irluriw. I'Imm call Ml 
JAMES P. WHITNEY, 
No. 09 Milk St., opp. Pearl 8troet, 
BO0TOIV. 
o i. M. I1S5. 39 
•icl lirirnn, Inmititio*, 
*•»■* ■ » II, nr amy afr< !»<• of lk« 
1 hfxl {'I'llKH, lh» Minis* 
('MaN in iin, lUna- 
(NITII, WNiMr||« C<>v«ir,A»> 
TN«t,t.'*T*RBN. Ki t ll'.VKII bj UKOW.I'H 
IIIUI.NCIIIAL TROCIIKM, ar Cvm«n l.oiis. 
alt. 
•• I • •mpit 4n I »/((••/ /k Cltttll, 
kr. [!>.<), P.lltlLOW, lUdat. 
'•IllI* p*-<nl 'H'rmtlt trytrttUf If llniRJf 
| (IU« II I » HI \V 1Mb III umi, 
••/ i. tmmin I *..r I ■ I <1 ir.4fl III Hi.** 
[Itr*. K. II. i'n »ri», M. Y<*k. 
"M <i »«/«•#•»f "lift IIb<i»i miti»." 
|IU». f. H* lam it i>, M->fr !#•«••, O. 
trArn tumpflU4 I* t+fj*tng 
fnm Colli." 
|IUf. H. J. r. AaDBRMH.dlt l«ii. 
"Ffflutl «a w«mi»| II »n4 lrnlat*+ 
»( ik. « im«m ml Hriiiim <«4 
Ml*itl.ftl.H 
IIW. M.STACYJOIISWW, 
I •* I IH(r, III. 
TM'k'fni >U«'r, .".miliiit KmijIt ( (Urlf. 
'•(}•• '< l.m.O wKm /<4»n l'*m a«f «fl»' pM<i* 
m«, H.jf ff irv«Mi P'*m iKm' 
tf* I, I Ikimh Ii»» mi< ■/ prrmtn—l 
i< m." (U-« K. Kiini.it, A. M 
I'm H «ill (iW rol|p(r, T«M. 
So..I !•* 4II V f«i|« prf lm(. 
Aim, lli'iwi't l.«i «ti*i Taormi, or 
Ikirfu /..I'lfll, lol lt\-prpM*, In-UfHfn, ('««• 
•II/../I a, (/ii^fti, /Wmh .l^nfiiw,^. 40 
PARIS MILLS FLOUR. 
1 I' 111 Ii4if rr»-.iill» larrliiml iivl 
1 4ml 4M «.'«• rrrrnioj kl|f |«40lllr u( 
NEW WHEAT, 
or fill Illlllni 1411MIT. 
Tbr* hi»« mil* *v'<*••«* in th»ir 
U11I in;» m l atr n •* I I" l«im«h MEW 
Mill It. |Mt m,< in mrm iMlrrb, «■*.! I«4mJ».| 
with Ikair «•«»•» »»■>. <»f lk» i|.'I«imI (N<I>| s( 
IMiW l.xl.4, r.*u 1, Lr., »ln«h 1 h»j al- 
(ri 4f \V!| VmW mh| It* 1411. 
Tin » f.faC*nl»» I'nl •••• |Mf1» r» 1 C.lf.mS 1 Ut- 
In 41 ti ti i«r 41 ilir mw tftrj 
lunrl •• «iir illnl w rr|fw>lnl. 
I'nliriil«r Mlr'Hmn i. | i»»« lK» Wlnlrnll 
|l |M<l»i 11 '>1 IH* I'Uii lM>ii«r»«, aniliirilni Mt 
rr>|«nr<U Ijr K»ti< il"il awl mil h>-pr<na|i«ly **4«*f 
Ml. 
I'hri »l».| kr. |> Ml h 4 rlil | »U|.|>I) of 
CORK. RYE, EAGLET. &C. 
Shorts, by Iho Ion or.it rot ail. 
An.1 al ibrir Xom i* r««*»<*l» a «%ilh lh» will, | 
ma) kr br (.an.l, 
A LAROE VARIETY OP OOODS, 
A.Uji'i-I to lh» fotmiry Irailr. 
\ViM»l»M l\. I'UI I.I'M k CO. 
8 "iih I'arii, IVl. 2u, Kid. 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE. 
rpm: .tenth P. niMACRiKe. 
I « f?o«t»<■«•« n l, i'vrirsix),l. 
II. I«11 * III Dt »iII hi rtuhrr l >n. • Snai-Weehlf 
I.hh-U in "n lh<* |wli «> N. w V*k ikI I'ort* 
L I, l< e.irh f»irt rtrty tt'f.lirnllj awl 
ilnnlit, •» I IV *1. 
I'm'Hi h'i.OO, inelutliar fara i«l ilttrrmw. 
The Jlril li.,t .1. tl ^|trn l.i llri.hl l>r 1(11* line, 
miU> it itif ■'•.<•! deairaltla Ireifhi i-ttnun-iairaiirtl 
lrlm.il %• « X ilk ft. I I he l'.««l. NiIiiIMUMMI 
< bai ft .1 tl lit** I f »r l'.tf h tr.11.»*. 
ilrit >( ill V * v.,I k l>"«m >nnacliuf ll<M 
li| OHili art 4| tmr.l rata*. 
Aii] I< in an I mlil"*!, 
»:mi:ky * mx. Partiw). 
II. II. I'ltimvVKIX fcCV.Naw Yack. 
r .ftl.1.1, Oct. 23, Ifttt. » 
I IWT-I leiilba'i.'illieil Ktwliar •• ,\|tril 1 J I*!!, |i»m Iti iIn- idMrihf I>J Xiba P> 
I' lit,! ill.- |ia)W' I ul till)-nine ilullara ami 
Hiw mlt M tlMiiatl, .\ll |nt|».Ht« air hereby 
til tl ■; II Ml Imyin •m I m>4e •• Ibe iwt uieM 
ka« in.'u ti t|>|>e<l. PKTKU IIHVNETT. 
STRAY KIIKKIV Came iul.i ike 
enclnmra «| 
llie •ti'iM-rili-r, nit iir alfittl 'h- bib u( Octw 
Ik r. 27 (beep, leiti.ij Ike I. i|.itail{ utaikti 
3—la II ear rrn|<|<ei|, k.ile in ruht. 
7—Itijhl e.«i rrnfi;».l • ul b ile in aame, 
17—Rl|hl ear rrt»|iiir I. 
Th* oaraer i< b-ieot r»»|a»»li»l In |im?e proper* 
lv,|i«l lllir^rt, ail like lb* •line a«aa. 
ritblTOM UOIIISSON. 
ruiitOn ii, iw J7* 
I^XI.I I r«UfM S U.K. lit »ut«e.ifa7..^ 1'^ !• HiaiMpifIWmifvAiMi* 
It 111 (111 III, ibe ultarrilell, etemlura uf I he 
la-l «ill ul leal inv nl nf I'hiiMbaa M.irae, lale nf 
l*ari>. III »ai I iiniiiIj, Hill aell, >i» private tale, imi 
We.lnrt'Ujf the trtittlh ilai of llerentlier ne«t, 
it tine ti'rlwk I'. M, at Ihtt lale rreiileiw-e uf I be 
ilrramwl, 4 uii nn 'rai ul parrel uf Int.I, »ilb 
lb' IxliUin^a thereon, tltna e 1 in I'aiia, l»n.| lha 
Imi ft ti in* 11% nrritpie.1 li» llt-nr) II all aifcj 
llaarn Hall,anil romrjeil lit lli-' n, .<-«ht wilk 
i.. : ii 111. i. i'. ni •• /krtulier 2rtth, l-VA, 
rn.tr li-il in ll*fn\| lie.- irtU, IihA 107, pan 171. 
A\S l>. MoftMB. 
<>ri. 20, It'iO. F.I.IHIU MOML 
Pine Lumber tor Sale! 
I |)X /W in FEKT l*me l.utnlter, (til tala 
I « • /' 'V I'll K \ r.l.) the anliarribar at 
bit > ml, in .Vn»at Village. 
Mr.NKV III ST. Jr. 
Nnrna*. MayVik.lMt. Ill* 
'pillldkMrikr h-irl>» »i»» ixJ'lic nritr* tk«t I i< l.< n .lull iitlN bj ib« b«*ankli 
imlf» 11 Prulul* I >r Ih> nfOiM, a*«l 
jimw I lh* trrnl of al*i*S*tri>tri« of lhr**tal« or 
in HINT «> HAYM.hiiWMi, 
la »«i'l Cmrnly, dfn* I. if lnwl a* ih* 
law ilirrr li. Khr Ihrrrfori- tri|<i**t* all (irrtoM 
wild «rr I.I.I' 1Hr«l l» the r«l«>r nfHid iWmkI, 
I m ik«* n»m-<!i«lr |»«inrnl; .m I lho*r who ha»a 
any ilnnanili lh< rwo In rthili.l lh* nn» In 
axuclime r. iiavk.s. 
OM, |Bt !«•». 
'PI If. HkMHWlMnk} (I'M pwhllC MM that 
L «ho ho tirrii ,1 ily a (>(>> 1 ill <| lijr ihr II ral4« 
JI'l'tlitlD l<ii ihr I' liinti of Oafortl. aid 
atMi nci) tlif trail of Alminiilratrii ol ihr *•!*<• of 
JANM II. FARNUM.UrefWdwIrtwt, 
In hi I (' 1 ml*, br |itn| Imid 11 tk« 
law liirrrll. Wn iK'-l' .cr h-.jih-iH all priwa* 
who ar# iii.lrlur.l in lb* e«laln u( mm) «Wraaad, 
In iaa«« mmnlulp (Mimml | awl ibnw «hu bat* 
an* ilrmamla ihrfma, In rtbibil ibr mmw In 
iki. m, im». CUIHMra rm m 
I'111 i.i J lhr» ha* I**-* J11K apfMXnlril t»jr ihr honoraM* 
Ju-I(r of Probata In lli» I'oMIl uf I«»t 
a»»iui<i lh« liwl of Ailiwiiuiiralor* •( lb* ratal* 
vf 
LOAM I 11. MAKM.K.Utr «rni«Md. 
in aaiil ('maty, bj |i*i*f »« lk« 
law ilirrrl*. Hh* lb*rtfor* rn^in • all jir»ona 
■ So arc iatWtud !•» th« **iair ofiaid ilMrwi^H ta 
inake iiniariliitc pay—all ami iboaa haVinj any 
ilriumla ihliHHi, lonhibil lb* earn* Id 
JOEI. A. M * It III.K, 
V » H. 'it MAItUlu> K. MARBLE. 
N'oth k 
to teacher*. Tb* *-b««i s«. 
prill** of lb* town of Pari*, will 
l» ia al* 
Irmhare al the Am irmi, I'ari* llill,oa Naliirdi;, 
No*. 19, al oim o'clock I*. M., anj the Saturday 
follow.^. s. IV MAXIM, Hur*"ia«r. 
N»». 10,18M. 63 
MISCELLANEOUS. 
rMtB lb* H«W JmihI. 
co*r i* a*p hiiit the noon. 
Ok I 4a mm* MWkl H lN|MUi<b, 
\\ k» m*I <«• b* M abjt 
Tto pAftt'* f)«« if* •(>*■, Job*, 
At lb#* «r» bj? 
Ym raaaol Irll wbal tba* My Ikiak, 
Tbr* *ya MMi Mr**f* tkiof* btfcf*; 
Awl il im aiik la talk 
Cmn i« mI aba tk* Jw ! 
«• J jnt, Jaaa," 
W.th Mcb * batblui mi W J 
Yaa Mkl *k*« bfcjia* 
Tk»» anM"\n," all tba a bile! 
M* titbar, luu, will yaa: 
I loU *aa thai M»i«; 
ll «Wm*I bu4 »•« h*r»— 
Cms* ia ial lUt tba tbwrt 
Tn m* I Jiil mi aaturr jw 
T« •bat aai4 U»» aifkll 
I krftftl ymqr ||1 ilioa Ml ik* <!aib— 
Tb< agbl IK K il tba lifbl : 
AaJ feu* mi li|<a *ball »«tr» a bat 
M« baatl baa *ai<t batvra. 
Yri, ibairtl, Mai »ta» aabtlr— 
Cum ia aaj »b«i iba 'lout* 
—Th'** wUa »IW opt nothing th*i&MlvM, 
tbink *»*rrthiog silj perform*!, 
—So long m men ar« tapru l*nt in th*ir 
dial uJ in tb*ir bu*mr**, Joclura and law- 
j*i* will rid* 10 carnag**. 
—A bo* w»i iii»i oo« Ut. what oadr 
hint to dirtj, a*4 Kji wa» I to 
mad* of lb* duit of th* **rtb, »o th-? tail 
»•, uJ I rvckon lU working (Mil." 
—Io all co«oiri«w, it it th* foiling* »f tb* 
gvo'rtlilj of f*oj !♦. that coaruor, which 
m ib«MMi •* of bouor oblig** oo* to cob- 
-li 
Mi*fortun«* or* moral bitt*r*. which fr*- 
qo»ot!» r**u>r* tb* healthy U<o« ol th* min t 
a fur it hu '**n clor*d and *ickeB*d bj 
tb*iw**u of prosperity. 
—Uaror. I .• If. ear*. that tb* q<nntit? 
•I *oap u*»i j a rati*, a i* a prtu* correct 
indi<*ation ct i'« riTiliutioo. 
4 
—Ia tb* Ohio L*fi*l«Uirt, ft lawyer r>ra* 
y**r« a^o, intr >Juo»d a till id fai r of ia- 
•tnctin^ e- uticu in t! • art of j rioting, 
wb*r»ujo lh« printer* of Columbus j r»- 
•Puitd o petition, that th* eaid coneicU 
Bight Ui inetroet*-! 10 law, 
—At an agricultural dinner tb* following 
to«*t wae gn«n —" Tb* game of f^rtuu* 
—ebuHe tb* cori* a* you will, Spai** Mill 
%lway» win." 
—Tb* firet hour that a p*r»on ep*nd* at 
n* i* commonly J«Tot*l to aJmir f> ia-n * 
triumph o»<-r th* J**f—th* b*xt io aJmit- 
tiog that th* «k*p • graJuallj triumphing 
<>*er tun. "Steward, whir*'* to jr iwrn? 
1 b*gin to f«*l a* il | should **ry % -ta t»*d 
• littl* w«*k bran Jy, «>r • g -vd deal of tin* 
U*in " 
—Th# Som*r»«l T*legrapb ha* r.-tnoeed 
to m n*w i>ir. >•. 11 want* i.1: «!i wi in- 
debted lo w*lk up to t.M oew office tod •ri- 
ll*. and thoee wh.u.i it r«r-1 to " cont.nu* 
to nil at the oMnS.*." 
—Our S uth*rn friend* ars un !er the 
impr<»» a that, if a ^-nviitw Yankt* w*r* 
to mr«t Death oa the pal* borar, b* would 
baour with bia Ijt n trad*. 
—A doctor a wi!« attempted to m >t? 
bia bj h*r tear*. •• Ah!" mi 1 h<-. tear* 
art u*el«* I ! at* analyaed them They 
contain a little ;• hoephal* of lime, aotae 
cbL>rat* of *odium, au 1 water " 
—" Boibr*n," (aid an ng<*d preacher at 
» tweiral n«ei.r:;, 
" 1 firar 1 mud r <mpara 
obs her' ta ut cr p* f wh*at and pota- 
toe* for j u bate *»«* and N4 nat, ear* 
ha** y aad hear nut 
" 
—Dr. Bu»l.n*ll in hi* sew book, nn- 
•• Satan or lb* D*t.l. taken iu th* • uvu- 
lar. i* no I tb* lib* of ar.t (articular p»-r- 
ki, but th* n*tae ukru up by the imagt* 
nation lo du* goato or *tbhu«ij, in a con* 
eej tiou the Bind can tnuat «aaily yield. tb* 
All or total of had min i* aod powers." 
—/11* well for th« *oul to haee aom» aim. 
•ob* object, to which to direct it* «:i*r£i<a 
it brieve out t!,* hidden • trength, and we 
can balll* life • a*rrr«a: *u>rm«, if that aim 
•tar ha our*, in pursuit of iia attainment. 
—" Tea-cher," exclaimed a woman a* 
ah* nt*h*d inl> *?hod on* day n»*rly ut of 
br*alh, •• plea*« Vuai tuy Tommy thi« ar- 
trun*. oo* how I want him to go to Ine «*r- 
ku*. And I *hoald tl ir.k j i d go te-cw 
our t'olber achule ma'am wei.t to ali »f tb* 
•h>w-ea it'* a piact to ketch a tal- 
ler." 
—Th* p*^pl* of Kindarhook, who recent- 
ly larrad anJ f**ih«red a man anl w man 
bocau** uf t!.*ir immcrrality, have ».oce 
aohhed a street praac!.«r he>-*uaa ha da- 
aouncad tha m ->r»i standard of tbc town. 
—The *ea i* th* Urjp*l cemetery, and it* 
alainbersra *l*ap without a monument 
All jraeeyarl* in other land*, ahow » ■..* 
•ymhol of di*tiocti t» between the great 
aid th* tmall, t * rich aod th* poor bul 
in that oceau cemetery.the king, th* ei wn, 
th* pritxw, aod th* feasant. ar* alika un- 
diatia(uiah*d, 
Wkatisa Mite? Tba aita of eom- 
aarea. a arnall euia furaarly curnnl. *it 
aqual lo oo»-ihtri of a farthing. Th« tnita 
•f Saiptura wm tba quartar of a dacanut, 
aad worth miu farthiaga, or about turae 
And a-bait caota. 
Tui"Oid Doiisuhi." Virginia, do- 
ring tha uaurpalioa of Croawall, dvclarad 
haraalf im>|«n<l«nl ot hia authority, wh«a 
lha u«.r[«r ttraatanad to Mod a fla«t lo ra- 
dur* lha Colony. Fraring lo witha'aad 
au«h a lure*, lha ouion.au dvapatchad a 
a«aaoog«r lo Cbartaa II—than an aula in 
Flaadara tatiung ti.a royal outcaat to ba 
ibatr Ktag. Jla accaptad tba laTilaUua, 
aad oa Iba vary ava of »ab*rkiug for bit 
Ibrona ia Aatarica, «aa racallad to tba 
cra»a »f Cugland. In gratituda for Vir- 
giaia loyalty, ba quariarad bar coat of 
araa a .tb tloaa of Eogland, Scotland aad 
IraUad, u ao iodapanaaat mam bar of tba 
Bntiab aaff ira. Tba cuin aauMiahaa t 
facia lleuoa tba arigia of tba fhraaa 
" Old Uoaiaioo." 
A rursiau RaaaiUf. A typo, oo kia* 
lag a girl " down houtb," a*kad bow it 
waa Lha I aba waa ao •«•«!? "Oh," aha 
rapliad in uUer inaocacaa, " atj falUvT a 
tagu piaaUr." 
THE GLOBE: 
THE OFFICIAL PAPER OF CONGRESS.1 
I MtUaah a.»<a aaa annual Pnararrlaa af TV !»••• I 
K ItMi'wilirMHiMl (IWwaihl Apt" »• 
i!i*. M maiwl NlariiUtt, a a. I iatm* ik'X »k* 
mi da«ar* In wIm riU, lhal (W" mrr{ 
oa»lka Irel M*adaa of Mil IVcraahrf, «W« I 
•Hull — fmU-krng iba alaata aanar<l IM. 
pMi. TW« ba»a hw m Wm|, I La I 
*••«« palaltraara kaa..«a Ibrai rbaiarira, ami ihrrr- 
bn I ,|r*aa ll arailWaa In |i»r » aatiaatr artvaaat 
g| iIm kaaal af aaallr* ikry aaall aiaalain. 
Tbf I hall? lahJ» oill nMUK a ifpMl of ill* 
[Vluin •• iwlll nl CiM|int a* lakra 
daaaa In rr|wrt»'l n|<Ml, al Iraal, •» a*i rorjw of 
akorl-kaaj »nlK» » Ihia, ur la any irtlaar coao- 
Ity. \ aaa^tilt at llira will, each, br aUr lo rr. 
Trrhaliaa, Ira (hnaaaa.1 aaorala ia aa hnmt, 
wkila iba ait»|t aaaaal«rf <>l •••a>ta a|«.Wra bjr d«- 
rat I|r«km turlt r\naU arara th.na.aixl la* 
katdml amili aa b«w. Wbra iba Main al a 
Jay ii.i hI mak* nnn tkan (mIi-Ih rulami, 
ihry will a|<t<rat i* lk» l>ally lala.hr of ikr aril 
awraiaf,«% KtrK aill (aateia, »!.•>, iba w«i of ik* 
•l«y, lu^tlbat a lib aaak rj.i.inal arlirk • it mat 
hr W l.y |MMia( ratal*. 
TV* t*ee<faee«oeel lilala aa>l Apf alt\ aa ill 
cuilaia a n |»M| af all Iba IMaln la t'aaarraaa, 
! ratiar.l h iba a|»akrra, iba Mn>.i|n af iba 
| IWJtm iff tbr l'ailr<l ■'liM.lb* Aamal Kr- 
!»•»!• M Iba lira la of Iba Kvvativa ftofvartaaaata, 
Iba l.a<*« ia»a*rU ilaamj iba a a J raapaaaa* 
Wibm In all. The* aill la |aiiMnl an a iliiaUr | 
mail abort, ia Inuh lm«, royal i|aaarlo vita, rvS 
■ aaibn nialaiaiaj mlrta |M|w. Tbr <ah>lr a ill 
I Wakr, II ia la la ml, lalai-ru J.MDI 4ixl 3JbW |«a- 
I", iba kiai •raaiaxw U mm tr.ira |>a>l baaing 
raafaj Inarm iboaa aaanalari*. aaJ iba aral m- 
mm aill ha a our. Tbi« I larlirar m ihr j 
rkra|»a| aa.uk rare a >U ia aaa inuoiry, ahrlbrt 
a ir|aial, at |>tinlr*J h««l uiaamariapl oft, taking 
(of ilaU iba aarrafr aamlat of aatifa al ibr I..aJ 
*ra*a»<aa aiBa-r ibi imi IM*. Tba a»rr*(r ihi«»- 
bar of ftafra i« 3,"7li. a*l ibr aifrajf aaoilirr of 
awili aa a |a(* ia S.3S7. r»>aaraji»rall* ibr aarrafa 
■Malai ol a.-r • aaf lua( aaaaion la Jl.fibl.TTil.-— 
Aa I ka»r a>.UI la a«tw«iKrra Ibal aaaln "I aaonla 
(a aaa 4Wlai, il Uluaa Ibal I bo bat* paUl (aaa I 
Ik aa HI a».< .ar-Wf <ra/a far 'if a liMI.UalO awWi 
/ ki~ »»-ai«*»./ rkaaa, ahilr I hilr |vit.| mi rr. 
patina .N W rarfy 2,.19? a>af>ta,o4 ibla aanak, 
aa aaaa*"ya. 
Tbr iiiaiiaf araai<aa aa ill. with Hal ikaatit, ha an 
•oaaiaa >« i<i|rrpa|ia( i>aa, larraaaa Iba raalnlalra 
of ibr i»<|«Tliif pailira in I'irai.lral aai| V Kf 
rraaMlr'il of iba I'ailrJ St<Ira «>t| Ir aiaiulril 
l»k« ll >>ara, |»I, ib«-»rl.i.r, ibr .Mtalra will 
hr aaiaali oa «arb |»>Iiln al .j«ra'i ma aa, ll aaay Ir 
I lb'>M(bi, a ill laa'l lo tadarara laatiJir opinioa ia 
lafafil lo Iba |»rw*l l« I* aappudr l (« ikraa of. I 
krra, an<l thr (lluhr aa ill la, aa il lua tftrra for 
anil ii-aia |*aa|, liar iwlji aa.rr li on akwk ikr 
(aall ilrlailra ul I'mj-raa ran Ir »lila mnl. 
Ttia I'oa^iraaioaal lakiiw a«l Appra4ll |uaa 
ft rr ikr aa'k iba ainia uf ibr I'ailnl Klalra, Mn.tr 
a jmal l». luti.ia |Uiirl by l'iia;n aa ikr tatU »f 
Aafaal, IMS. 
TKitn*: 
Far >c<fi of Tt»» I»>ilj iI«hi( lb# *<*■ 
>i UO 
i K"f ow em<» nf iiif <;u» 
aifel \i1»i».Ii*,.Imihi^ lb# fMH, fcrf 00 
I'ur la r'f« ilillu, »ti«t at 
lllr mw lw, JI0 00 
Y. 4l:r-il >n will l» paii ||» nrtWf bbW •» 
• »bc »w *•omapa»» II. 
I»«»b » Ira, (-arrant in lb* Krl» >n u/ lh' fwn- 
lr* »H#ra a Mkarrtlf irihli, mill !r <1 
|w, I'lir afwW ur |Mrl of a aaiaart>|.>i >a 
nut l» frmillr.l la alaiapa, «bn b ia |*f. 
(rniMr In ai>> rarrrart, r»r#v' ft»b| ail**f. 
joiin c. uivr.s. 
W <•. V •» I 27.1*3*. 11 
T»lV ll .n. •'■Mialj t-VaniaiMtoftrrt k>f lb« 
i% f (KianL 
r|MII'. niiUff iri-.mt- 
I ■ « .1 it >l •» '. »• 
|ttr«rnl thai a piMtmii of ibr bi(li*4i in Mi l 
I iM-llnl lUI |aliti>« iJlMlO M'Mil* 
Ua. hw»« iqt ta lb*- rmtia of lit* naa«l al lb- 
»r<l rul if ibr all lull hi I'llllwt, *» I 
| num. lima ibr awrtliafly lb# ro»-l ibal 
Iratl* l»"M lli»iia{"« l>i William I*. M< 
krra'a, M •!i imi --l In (ivMir mirHili m 
fan»raii i>f*. Ui* lai-ir(>rr tn|» »| |na iflrr liar 
In • » IB •• mk| kaalnMt ami itiar>mliaar 
! Nrti |IM| Ibi i"4 a* la » mi (alfmriil »Uall arrai 
rufcl. 
\\ .• * Milt) «l.i ifprr* ii I b a I a Inntia, in Un 
of a |*aII uf lb# luralHM laaitr ua |»lilM «l Kit 
\V. J Ii ib IB.! i^Si'fa, riMaatrwia; Hair Tbu»- 
a« t'.itlBa'a ta IliuanbrUI, tail raaainj ft ua 
lb- F.'iaba I' ii.m'a, jraa«l • llm (J. t\i|. 
laa'i, w miiI 0Maatrli|, aa4 In >• lb llamlia'a 
au l llutWi I.. II ilr«'» lit ibr • '■•bbi» roail Irait- 
inj (t \m Inrlwrf l'iir»- la Ciaaiv, N II., bt 
lb* ila«.li.,{hmi* J. II. (!•( »l >a miiI I <ir. 
I bar4. a. mLJ In K nv*»*l ibf a ml« ul lb* |taHlir 
a ail aiaU (n i|l| ti#-i lb* r«|KMt In Mhl 
<'...(i«i» .1,1 • ml ia > Wa Ibrfrtiia ir^Mlfnl- 
ly in|i».| va l'> niai w • *ii| I n- tii.iB aatl m «k•- 
aiTb alln lli < ta a-kiLk all >a« a* l.i )ia 
au* arani I 'llUtl.M, 
JUtfKIMI ll.\M>LKR. 
!*l»<ial •'■»B»illn' i.f ibr luaru ol I'ltiUif. 
"Iillf ul Mllnr. 
OlVtlSiN — UlklONrt ••• O Mini* Cnwi» 
•a ■•► It, h •! It I'llM. IK *lkl ibr 
ul u*t •*•!, t'l j ii n tk M Iruii ikf III >1 IV*' 
lit "I ,*<|ilr ilw, 4. II. l"tM, t»a T-lr« I i» thi- 
ikriAmtk Jii nMlit'ilvf, A. II. IMS. 
I l*»n I!«' ( v< {*lt| iwiili m, • tii*j4«l«*rtr r?i. 
•irarv hi»i«{ '■*« irinml I till lH» |WHlKMrfl 
•Mr lr>|>t>iM,IJr, ul lllit l»|1io Ibf M«lll 
ulllx-ir r«|w "il, il it I It lrrr.1, 
lballb«l mil) <'<MBMilUi allflKrH 4| |S» IKkiril 
IImmt It K>i'h«;,iM Tar*.ti«.|h* la -alirlh 
lilt uf |liT» lt--T uptl, at Ira u'rlurk A. V., 
•*1 iWwf |<n vd l<t n * ihr rut- umilKumj m 
M»l |wiil> hi ; ii a ilitlrlt tl, -r « hith * i» a ,t br*r. 
1*4 v( Ibr |Mil»i 4«<l aiMMM Kill la kill il 
kiw rwuMwal |>Urr m lttiiailt, aail im k I 
uilirf im a*art• ukra in lb" |writii*r* 41 th< I'. >»- 
mi»»i »nri • ill ja-l^ |iru|irr. 
<\al II i« I iitK«-i • li-lrfr«l,thj| anlifr ufthr liinr. 
pUfr in! |mi|>i<r til tin- (*.Hnati»M><irra aminf 
4l i',tii l l«r (i«ra la all prrwMu anil rut puratMMi* 
mlrrntrl, lit rjiMmjallrtusl iii|Nn uf will prll- 
tKm 4*1 <>t 111* imlff lh'if>«i ••• la irriril apon 
I Ik I UL ■( I (lr |*n a uf I'i »• l»ir; *1) 4U 1 potlr I I 
ii(i ia lhi»» puWx- |>Uo-* m miJ im* jm| |>ul>li<h- 
r»l ilim *«k« aw 'f*»Hflj ia Ihr Oif.n.1 |lriu»* 
cm * *r<i4|>4|<i priaMi *1 l'*ii>, in wit! (' 
tjr uf • »\tu«il, ihr lir«l ul *tii| |MiUirali<Mi* m.l 
• .»< It ul ibr olhrr ft'tifr*, in !■ iiuilr, 1 
ami p *lnl, *1 U ,i«l tbirtt ilajl 1*1 nr *ai<l liux* I 
ul n<liaj >■» Ibr rati lb*l all prt*tHft* aaJ ear*' 
(•mlitHii Mti Ibi a aa-l ihrrc apjirai ami *bm 
(•aar il aa« lbr« bur. a !i» ibr |H|jn uf Mill 
l*litiuacr* •litNiUi n-n lr>- gt4ii'rt|. 
\ Hi *1 ?* 11»M'. V IIUIIVM, 41. rk. 
A Iiur ipt 1.1 iai I IVi.d .u in.1 iIf,|rr of I'oart. 
\ii**.i -ii»m:v rr.itii\m. rink. 
ITOIIKCtjIMI nr.. Mk* Mir* i* brtrtu 
I ^ii»m, thai tlliub.«lr| Starlrtjal of llrliiua, j 
lit ibr Ctanli uf 0\l'»>l, lit bi* tlrril ul NaMlfair 
•Uli J Ati;u.i 21. A. II. Mil, and rfnnilr<l in itir 
K'.Klrt il IVnl* I., * ul I 'ttti.ilj, l»~,k Ii', |u(r 
illy, It' ml I J414I Jrarll ul lUla klirM, in 
•anl Ctadi, 4 rrruitt |it-*ir uf laaJ • iliutrd in 
Mil II. In j, ailballlba <|i|Wlr*|iMrl (brirof, 
* .tl ar.fr lullt .l»-prril*-t| ia mhI iInJ, lu a.Wli 
rrlrtta* I* brtrlit h ul t»r 4 mit rjimlu- tlr* 1 
*■ 1.|4it<n uf Ibr (wratiie* aa>l fc«r I'm ruwJiiuHi ia 
mmI atuilgajr ; if. «l lb- rtHi.lilrin ia Mill iBufl- 
5t|r 
Im* l*-rn lirukra. In rruft wbrrruf lb" *4i<l 
art Jrarll »Uiw* I'MicI of M|t| ia >t<^ i{4. 
jamks jew irrr. 
IWbM.1, Iirt. 31. |«M. II 
Farm for Sale. 
Tilt: aoliwiilwr i.drri Utr u!a hn Urn, iiIiuIihI in II imlui'a lir.idl, lhl«* iwiU-a Ikou lliitiil'i 
Pood, in lk« intH Irtnllni r«u] lo ItiwafurJ, Aa- 
ib.»»r and IhtdrlJ. 
Tit* fjim ruMNli of al»ti| 170 aeira of riHMl 
Ltil.—* wtirml uf which la ia tllL(a, 
a«i ml< (i<>m U I W I-mu of b<« a-ininllj, Willi 
guud «<N»iUud aa«l |h*aluf.i(r. 'I br Uiw ia wall 
Miami. 
TIk lanUiaja r«nai.l of lici 'k aiory 4i» l a half 
kwa, Ihrt* «|uii( Ii>mui ami Ihiw iW|iim 
liaiabr*!. IUib, T2l W, lau •br>la, 16 I 
40. Thar* an- (owl »«•!!• mi latrutanl aa>i it lb* 
h"uaa Tba bat ia kutul. awl Uiaiwf luuU will 
aU. t»a..M, III l»ON UAILKY. 
Ilamlia'a (iniM, Nof. I, INI. 41 
NOTICE. Thia ia la CaulLMi all prtaoaa I a|tmal hilUili«| 'I liaalinj AM.lMlAj 
my wita, ua m airmial, aa aba baa Irll aa* hrtl j 
aaU I«mhI, I i!mII pit au Jalila bar r<Hili4Cl*| 
■ a/. ilA90.\ W. POKTUL 
Mrtiro, Km, 7,1039. 41 
NroricE or iohhhwure. WbmM, NalbaMwl I). HaatBMH, of KiMr, ia lb* 
uwiM > f thlafil, ai»l Hutf of Maiaa, lij bia 
■trnl of flktdfafi' il»t«l Iba l»attt> arfcnlh (lay 
a(Ori»laf, A. D. 1*57, c«mi»»»».| l<i nta a lot ul 
Um.I King ia Mtoa, nhtrli au.l i|«ai| ia racariinl 
witbia ibr \Vra| Ofl.iiij Itaronla, Iwib V,|U|a 
333, aail lu kbirb ralffwa •• huakj had lor a 
»«» fail ilaarri^tHMl ul lha |>rriuiara. 
Tba mwliliwi of aai«l n»t{a(a b*via( !»*» 
Kit,ban, I b»rtby cUiui l<> lo»r« Ua«> iba atima- 
a«r*«ablf to iba at.ilulr ia a«*h raaa ai*l 
l« •» -t it OMON LWTH AX. 
!*lo», Nutaialwr ttih, t*5!i. 41 
Klurcurt* Vurni*li! 
VHIU'CKIOK AltTlcLE FOR I'AKI.ORS ju»lr»cci« rd aailfor aal« bjr 
I n \vtl»:Ks.i,«ai. 
«a it 
SINGER'S SEWING MACHINES. 
IX 
all lb* Irailiag brawrbat ofmanaUrlariag in* 
rlaalry, llw gr«-al practical aapari <ril» »f Hiag- 
rw a Hawing Mai kiiri il a Url r.l ibli.tir.l IwimmI 
ilitpi tr. .V» Mllur, tUua uuanulai larrr, rlutliirr, 
•nmitfti, ilrrtt nukrr, mJiIW, rariian-lrim- 
iwr, kit MMfMlwtr, hr„ ran afford lo do 
witbiui (beta. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
I* oaH a bir aarraga of iba actual profit frnm ilia 
u{rifk intf nf lbr*a aMrbiara.aml fur ri Ml firm- 
at ma <>l Ibu trutb. »f rrfrr in mi rata ofiba ibnw- 
M»b of pritaM wbo n•» Ibrw. Th» J ar« aitapl 
a«l la r»»n toft nf wnrk.linanr roarer, »|»m ailk, 
rutloa, l«aa« a»l woulra Ut.iira, alao light an.1 
li«-4»* Irak bar. Tbaj Mm (ail la |i(( (alulae- 
|HM|. 
Tu mm iba growing liciwaml lor a •inallar mil 
tn«ra alagaal marbiar Ut pnrala a ad hoiiarhold 
|ai|»M), ar biva iwat produced and ar« iradjl l» 
laraira Piagar'a 
nkw Minim.. 
Whirb ia iba wal mwpad aa I Iwaalilal Hawing I 
Marbiaa atrr mwliw Inl. Il u ornamented ia 
lb* high"! al*lr ul Iba ail. aa-l all «b<> irr il art 
ilrligbtr<l wiih II. Il aaakaa iba ia>|>mfrd lolrr- 
lorkad alilrb, aa<l ia rapaIJa nldoing agn atrr * a 
riHt ul work ia Iwlirr altla lhaa an» mbrr Hr« 
tag Marbiaa rirr uff- rr.l lor UmiU pw|H»ri. 
Il ia aal awlnacl lalb* nlijrrlim nl waiag loir# 
Ino miM'K tbrrad, and wikiaga rataling •< tin, like 
iba (iruvar k Itakrr; hui ia il oiwlinad in il* up- 
rralioa la • law ihin talirica, lialilc lo gal out «f 
nr.Irr aa<l mltllal In »•» fit thrrad lika ibr 
\\ brwWr k Wilaun Marbiaa; Imt •• ampl) atilli- 
riral to prtfotm alt kiitJ* ul Umilv tawing. 
I'lira uf l'«mili Markinaa wttk iron lalilr roia- 
plrla loi urr t* IIMI Tka larger atat'anl nurbtar* ! 
Imm tutU l»» *300. "•roil |nr I. M. Singer it 
I'a'i IliMllr, a UantiCul pictorial |M|ar,ilrfwril 
to Sew in; Marhinea, a» I (unlaid.og lid uf |nirr« 
an.1 all atber lalm wanna ua iba atil'jrcl. Il will, 
ba f.>iwanl*d gratia. 
I. M. MIMSEIt k CO., 
IU llrwadwaj, .New York, j 
lltKNirritll I a 
lloainw Allaiti II ilt Si l/wii, 
I'mtnlnrr l»U»rr»»ille t'inriaaaii M thlraw, 
N. Ilaira Hoehreter I'birago Moinlr 
.Newark rbiU<lett>hia,Narhvilla I'ai ir, Inner 
lih*(ow, Scot Unit. 
Loral a {rata waalrd. 21 
CONFECTIONERY! 
— AND — 
LCJiuai(07 sJLKox>JL1;2) 3 
New Stock, Cheaper than ever. 
J. II. RAWSON, 
11TOI Ll> ■•'•Kin hit rinl'wm • 11<«l br Iim )ml 
IT MMr M«r ■•|iniir«r«U «lii(ll ailJ much 
In lh» ill hl< t'od(i*lmi*M SuKf ami 
Ojiirr Stlwn, anil h-tt ju»l <ip*a«l 
A HEW LOT OF GOODS. 
WIih h br i>(l»ri i«lf ih «n ran l>» |iiii> 
rarr I lint aid* ••( II ition 
Thtakfal fa» |>att fifuil, *n I o»a6 lent "f l»i«| 
atilrl'i|iirnr>k«l Kliiiirlmn, k' «t*Mtl.| iatilf 
allrnlioa la nit ar* tl»rl>,«hiill riMiidi iu |>«ll o 
Choico Confectionary, 
Of rvrijr »acirlj. a.i.I of ihr l» «t naaliljr. 
K4IKIV«. riiiM-.H, 
Suit i>f a.'t ftfi, /'is» Pmtir, «|r.t >|(. 
S PATIO tfr.RY, &LO. 
It a l»« 'imunN a»(<) 'if J a lib a lull attoiluirn 
uf I'AI'EK, nf all bind*, 
KNVKUilT.S, 
INK. 
r»:\« wi» rr.viLs. 
Ll.\l» k S|.\TI. I'lM'II.M, 
it.mioi.ih.ks 
ArCOl'NT HOdk.x, 
UUItlK*. 
MIIMOKAVUUM ROOk!*. 
kr. k< kr. be. 
Fancy Goods. 
Pixk't Knir'*, .Vii. AVyt, 
('uri/j, Pup »■ Ihtlii, Court Plattrr, 
FISHING TACKLE, OF ALL KINDS!. 
Poromsion Cap*. 
OUTTA PERC1I A PENS, 
Tb* lir>l axl ih<ij»»t in utf, 
TOn.iCCO, CWAKS, AM) PIPES.\ 
T-lu. fu nl till- la >1 kfllilt, lin liin lit I hr« 
It%t, llr*h sa.l liirr, (V «r« of alt Itmil*. I Ijj ail 1 
» « I'i|>r«, l'.;ni»rr »ilb a niirl) nl 
l»A'0 MtVl' HVOinCUCiV US, 
r««caee«. KtlmrU, Ac. 
Ojstrrs Kurnhhrd at All Hours! 
CtM>kr I in ant ni»>i«*r ilrtiirJ. 
a»«l «o»hr<llo "fitw, ami ilr» 
litrfr.l at |intal»rr •••!«•>->•«, »nboal «tliarhar(« | 
OyM nfcnbM l>» ih* lialtfMt, ifpilH, 
rb»a|»' than • m Iw •>lit«iarj rlc* lirrr. 
CU*< amlKir.b Full r.«>uml) uu It tad. 
|(ia Moll*|i ()■ir Ik S ilr • m,l Surill Pmlli}" 
i«il h<- » nhr« Ib'i»r i» want iiliiwbailirlti 
«• br U»r|»., I til iml rt4im«r Wf'ii«|im rliaiiaf. I 
lit bi> S aluva m ill all* a) • l« f>ii ml tip latr*t 
lailt an<l »f»kl» |i.i|irr>. 
J. II. HAM HON. 
Pan* Hill, Jan. ft. 1859. 4!» 
AM DllOTY PES! 
THB BEST PLACE 
I'orlht' IVoplrin lhJ» \ icliill) to gr| n 
gooz> PIC7URE7 
1« at— 
CROCKETT'S ROOMS, 
(N»i|Ji>or to ilia I'ual O&cr,) 
NORWAY VILLAGE, MAI!VE. 
nAVI.MI(i»driMW, (ooil light,(noil male' laU.antl lmi{ ripriwnrr, br will ( iir jun 
(ihhJ pirturr fur a fair |irirr,ami « arrant il. 
All utbri kiii l* of I'irliirri taken, at |>rice*e«r 
rr*p>>n<lin| lu their uirril. 
,\i<i»ij Villjjrjln.ll, I*37. 4ft 
BELKNAP COUNTY 
Mutual Fire Insurance louipanj. 
LACONIA, N. II. 
KicNaRD Go?I, Prr»t4« nl. 
II. A. 111 ■ k * x i>, Swirl try. 
Capilnl, *300,000. 
Th» (*U*« iacluJr* Paiiorr'* ItuiMing*. 
• n l ikrir riMtlrnU. 
IV >w.ind CUh iarlml't Sinrrt, Shop*, 
Dorlliu,; tlx ir ronirnt,, ib *il- 
Uf«. 
W. D. LAFIIAU, Agont, 
BRYANT'S POND, MK. 
\V B. I.. i« »!•<> »|ri»l f'li ill* Yoik ('iWI)^ 
AtUnlir. R.w Wingb«ui an.I Wain mil* Mutual la- 
Miramf Cumpaair,. 
\ll ruuniiuuM-4ti»n« b) mil or olb«r«iM, will 
rnnif pi pldllmliiw. 
H|)4UI*. I'm ml, Jul) 30,1M9. 27if 
PAINTS, OILS, DRUGS AND 
pyt-sTurrs. 
John W. Porkins & Co., 
l47(*oinmvrriHl Ntrrrl • Portlands 
Wbulrul* I)r.1 Ir 1 • in 
u.xsr.r.n 011., spirits TItKP EX- 
TINE, V A RXISIIES, J A PA X. 
WhiU LraJ, FrtmA /int. Pamlrri' Mcltri• 
ah, an J Colon 
O F EVKRY DEICB1PT ION 
T«|rihtiwiib a |«n«ialaa*oMatai of 
1^)11 STyg>gJ» 
And Standard 1'atrnt Medicinrs! 
CAMPUE.VK A BURNING FLU ft*. 
Agtntt for tht IhmpJtn P$int Company 
PortlaaJ .May ,1147 11* 
NEW CATALOG UES 
roa 
1839'0.0. EVANS & CO.18591 
No. 45 Cornhill, Boston, 
Great Fall and Winter! 
SALE COMMENCED! i 
I* In nar fonnrr larfv tlwk, hafr 
ja»l |«rrlMml (t»m lb* 
Trado S:»les and Manufacturers, 
SjO.OOO WORTB OP 
IVnv Hooks, Watches 
JEWELRY. 
A (lift n'fimt ia fr+m 30 »<». It 9100, (trn 
l»fA» pM'< k*n' •/ rt»ry M. 
TfTE I jk* pkiwri' in dating itiil lh» literal 
f » an.I |. Ill if" la •i..we.| on »« In 
I ho pm|il>- nf New l.ajUml, an I nlhrr |mti ul 
irir ■ -wHlry, MMb'« «M I nflW •lillfrraler iiKlnrr 
■rat* In | urckaw ri »l Ur>k«, an I imlit ulital* »r 
■HnruljiHi, (rltm( U|i rM», lK>1 r»ri l> (.nr, 
'I'Hr a I»anl4<r« »r |v.nfrr any nlhrr iim 
iUr Ntalnitkni '«ti ia iki rowiirr, r«|wrnllj fin 
filling Xfw H i* • I «rd#r«, nri.l I* rfiilrnl lu 
Ihw ar<|'«it with »ar pnitim, and nn<lrr- 
itan-l <mr Mprnw ail inrrr^imj larililira lor 
ik>iii( UiIwm. • •■it ailiiil^|ri irr ai (ilkim: 
Wr |M,l>li*h a Lir^r lul ul taliulilr Imukt. 
Wr <4>laia larf* qoaalittM nf olhrr taliultlr 
work* in r«rh4n;r fur mir owa. 
Wr liav lire nlili.ia* fnua nlhrr pulilirhrri f.i 
ra»h 4l *rry l«ni 
Wr pot ifi inililo Itkii on nur riNlnfw 
W«* otfrr n<- i>i.ln< vinnil* nhirh il nut lul- 
ill. 
Wr lm« iHir W4li lira ia I n jr jn i.iiit» U raib 
ami .if thr Iril malt*. 
Wr kiu mil Jrwrlry m « !<■ t of.Irr In ihr l.r#t 
■uaiinfariarrr* in ihi* r.mnti « aail Kar»pr, 
Rj Mm an wmilw WytWIMMW 
»rr> *«la4Mr pr**rut* ni.-rt firyKiitU In |iai• 
fhliwi. 
Our |irr«rnl jil in of uprralioa* it ihr tamr H 
railiiMlnl lifr irin a(n lit Mr. II. II. Klua, 
n l i, in liinr.i a«H only li» ihr kljkrtl Jn !i. 
• ,41 aaiS'ifil* ia nr it I j r»n y Hialrmihr t'aion. 
Ink lit thr fair* of ihr |ir«i|ilc I rum M unr lu I'al- 
Mafia. 
Schedule of Gifts! 
AMtfatHALrafWiMlM 8ifc M 
lalci IhU WiiHmn V 
•' I* r»r. ratr U«l.| Walihra i»l 
I I >• • J« <l« 4i WIM 
ilm't Hilnr U«*r Watrbt* ?%•■» 
farnl*« ii lU A# I '» *11 
Gni't Hilirr Wilrkri 12 Ik) 
I'trW Tihk I'iwt, »f» pallrra 12 (10 
htWTIwPh MffM MNtotKI 
Qhi'iOiMYmiQhIw ii><Ht t,> i'.mi 
lifni'a Ili4l( I'Ulnl Witl'blini ( I*' In fllll 
| I, l b«IU J IKI In |) Ul 
11.... .' I. 1 < !l Ml III ) in 
Uil« i'fl*U Hp) l^xkr!» 2V M I.i I'• tt 
|.*.li»«' (i'.l.l >111|> l.'arltrl* ;i'»• (i lnl 
\| I I.-* k' !• I (Ml In 3 INI 
I,*, lira' 1.41 Sfl« (jiin k nr ilrofi) IJ 1*1 
t). r»m».i wli 
" " " " 5 00 |n |0 00 
dn |«U itaif Kli " " 
" " li Oil in 101)0 
Ijilin' CjWi I'ii»» 2 00 in 5 00 
'Ml Nimt Tim 2 00i» 5 on 
Ijhlill' PluMlilir I'lM 2 'M III I (10 
liml'ili iU IVmili 3 (III In I. 00 
liml'i I. H !'• il» with («ol I PrUf I mi i» > no 
UAm'OiU 1Mb INit sco 
I | |*MM »•'•» Han.lira I 00 lu 2 Oil 
lirnl'a Cl.i.lrf |'in*,u|i«l irnlir 3 l»l 
lifiil'. I'in»,alu»* WtlMg I.VOln J VI 
l.ailtra* rnul limit filler IVnola "i to I in 
l_«.!ir»' atl.l Iirnl'a Silfrr I'ntrilt 
wilh (i'lM I'rnt 2 00 
LhUm'Q iUlli.i<»lfii,iifi«ii »l)l*» 3 Oil in « ml 
l„nl«V ami Miaart' RiUmmi I'm# I 00 in 2 OQ 
1.1 !»»•' ami tiam'a linM f»l«r«r lint. 
• 2 00 In 3 00 
liral'i Cjiwii IO'l (i'llil Sl .lw Sluila 4 00 
<*riti'» t'.i^iavrd Siitila 3 (Ml 
litnl'a Chin Hlatla 2 Oil 
l.a.li. •'5*haM • an l Itiblion 1'ina 3 50 
Uiliri' It..Ill CrmiM 2 00 
l.ailir*' ('. <1, litr.Mil, Of T«r |i»ni«» ••la, 13 00 
LmIm idOtiti' III I'T •• • of jhm krl 
Ittkl 50 
l.'ilira' Jrl IUf»il 1'iaa, 3 JO 
I.ail ra' M |l|ra»l IV », JIO 
liaal'a ('.nni or M.xir |l.» in ilmtt, I iki 
Maur li nn, li AO in 13 00 
M itr\Ui>4.iMa (ifia, n I maturl atari «!,.»» 
*ani»g in taW fnni 3rla.ln£3 00 
I'ltr III! -.Irr.l il<>llir. ainlh nl ihr jlnlr |i(la, 
al ihr l-wt iprt », Mill la ili'li iUilr.1 
»i« i','l lk» |wrrh4«rra nf amy line TboaaanJ 
tlulli la »i.|lli ol laxiia. 
Our Catnloguo of Itaokn, 
llMttl'Mitr l->r particular il*«-irnn. 
laming iti' »>•••! *j(n«l>lp ««<ki in lb* «*rioua 
iV|uMlii»*nii uf lilrraluir, km li ti 
Agrirulluial, Mmiral, 
AHmiw*, II •l it. il. InIioii, 
llililr*, all prict'i, lluiniiuu, l'iif(f», 
Itinjf l|ibn al, Jilfntilr, Tfltrll, 
I .1, mil, .\.ll'Utllfr#, 
Cijvkin, M»i Imiiral, OiJJ t'rllu»abi|i 
Altai 1'irr Miliian, 
TnuKTHKIt WITH 
Mi»r< II.iim mi* >V<trk« ail nil Kinili. 
,N. « -.k. on bantl a* awn a* iaauril. 
C *TAI I'Ul' »- • t I'RWMHI O. lillTII, «» W 4f- 
f LICATIOH, 
Aci iiIi >Vnnii<l I'.vrri u lirrr. 
TV* MCMt Mirril tawwiiMin, in in tr» or lioolk*, 
*i!ll»' (lira In |iri■ or ai« M-ialmn* i..fln. n( 
r ill * l>ir |rn or lu-nr l»»ki, I ■ lav arnl al un 
limr. I'lwlBMtlffi, «rh'vil Irarbrra, atulrnli, 
rlrrgtnini, i>r am in.livi lu.al, ran «ma rr|ilrniah 
■»r fciriaa a writ wWif.l liUarjr, without rtivair, 
lit acting at mar afrnl. I'Imh iriht Iof • Cata> 
Injur aixt circular. 
CAUTION TO THE ri'llMC. 
A* Ihrrr air Varinna |uMiri ail'rrtiaing thm 
acltra at in ihr liill laniarn, mna kjlia( llir 
awUi lit IhcUim bating Ua lb* "origiMlnra*" 
l-ot «ih» half »•>( ibr i|ia|Hiaition or nliililt In ful- 
fill Ibrir (iriKiiiiri, »r frrl il a iluljr In mitarltra 
ami ihf |iulili< In Ilala lb il an bnaa no cminrc. 
linn mih Jii) in.. in in .Nr«ar Valk nr Nm lln|. 
Li it. I; anil imliri.ltiiU armling uunry In • in h ji.u 
liaa inii®l iml lienor ua if ibr) (r| rbialfil,—or 
jmlfr of ibr Uiiiarn In inch a dan.tar.I. 
Mi,I. ii fri.in cIuIm ik am^lr iiilniiluala aolici* 
let] liuui all (tarlt of ibr (iimlijr, 
a. is. i:\ ans k co.. 
3.r23 43 Cnrnbill).llnaton. 
FRANK H. SHILLINGS 
house, 
SION, 
CARRIAOE. 
ryr 7ta™7-ta7 PAttttt: O*1 «*I X*>** I JL JLmAMi <L*2 
HOI/Til PARIS. 51K. 
draining mil Drrui ilifr IMnlin( tinnr I a I be 
kral miiiirr 7lf 
Portland & Boston Lino. 
TIip aplrndid new if»-{niii5 
•trailer* ForraK-ltf. liOtt* 
i*ton mitl Mtaiilrrnl, »ill»n. ; 
till farther aoticv.rna iifvlluwi1 
l.e««e Atlaalic Whaif. I'artlaad, aterjr Mnn- j 
day, Turaday.Wednea.laj Tbnradav, Friday, al 
7o'clock, I'. Ma« and iVntral Wliarf, llaalon, 
rmi Monday .Tuead ly, \Vr<ln(itli) TboradayP 
and Friday* al ft o'clock, I'. M 
Fair in • lUl| *" I 
On ili ■ k I jM I 
N. II. F.arb boat U furniabed wilb a Utjri 
numlar ofatale-rooma, fur the accommodation nl! 
Miri awlUiailin; and traaellera arr rtNitilril 
ibal by takiag Ihia line, mnrb aa«m| of time and 
•*penae wi Ilia' made,and bill be iacon»enien«e 
ol arriving in lloama at late huura in the ai(bl 
will be avoided. 
Th« l>Mla arnvein acaaon to lake I be earlieat 
Iraina out of ihe citi. 
Thr ru«|Mn)r arr n >1 reapoaaiblefnr baggage!" I 
anawmal riirr>lin| !<Mia ralir,aad thai |>er« 
fonal, aaleaa notice la given and paid for al ihr 
rate of «,ae paaaeafer for every If 500 addiliuaa 
ulna. 
an rti|bllakeiaiaiail. 
L. lUl.l.lN'iS, A jeniJ 
House for Salo. 
1'IIF. auliaetibrr oflera for aale hia aiorv and a half boiite, 
• iliMted on Lincoln a I reel, I'aria 
Hill, together wilb ihe lind, 
l-l nf an *cre,00 which il ataoda. The b'>uae la 
?•» |,v a, Willi ell. 19 by 27. wuh fo.nl re liar un- 
drr mainpait. There I* a fond well of aoft wa- 
it r. Will l«« aoU al a rvaaonabl* price if applied 
for anna. For uarlicwiaia inquire of 
M KMLUSON COLBUHN. 
Tlir (irrnt llrnler of Mankind 
IMKI mi: m imi i i\ ; 
rrymiLKCT thkmaxd pir>jb 
HriiirL** Siu-nr Conlrd Pill* mikI Kid 
>n. nuihfuiiir PlMtan. 
Ilrtrif 
Hl'CHH COATED 
III 1,1. 
rUCMMnH fry (<<t 
Ibrm ! 
Tin* iriMiknlJr 
\ nwi »r am rrnwnlj I* 
miffing lh«- woflll 
by norm. Otrr fifr 
tnilln.il* ol Ultra an 
miM annually. <'•«•»• 
iwiaail n 11 r n I * ol 
Umrri, llnota, llal- 
um imI nitwii, iMr 'ITpri m ih« human 
triM ia plraaaal, tor* an<l fill. A'l- 
ii»< ilirKlli on ihr MkhI, (I in.!., ami tlni.lt 
nl ihr Uxl), ihrif iim> ia altrmlrl <ailh lh» kappi- 
hi rlTfrl, l>i a« Mm alltrka of ilnriw nitr of 
t»<> iloara tin nt nim. In ni l raara nl 
• irkaraa, (m ill iloart — rr|<ratr I lm|walli—ci 
rlr«wi Ih» atalt m, thai f »»l hrallfi it ihr tritll, 
,Vi li.in *•» in ni>|>k>yiarnl or tlirl i• nrrraaarj. 
Tlir* wTrr r hid a. nr nxitlia, infllnl j.»i»la, 
irhi«( Inn'-, He., a* mmr nlbrr himla. Tkfj 
air ttarraairtl lo |im aaliafarlioa, or llw piirr 
mil In* r. Invlr.l. 'I'brjr air mitai Innl rliraprr, 
Mlrr, |mllln, anJ iq ill i> au,.«-ii..r I anr 
I (wi.falitr |nll in ihr tfoM. The iliamtar* t.f 
I hnli«| |iill «illi ni{ir rn mini mlh I 
»r. 11»■ r 
(irlt All nlSnt mi' r Miiirilrili, i»| iftvil, aill 
tin harta, ao<l ilia i|>|viinl ihr airk. Ilririrk'a pill* 
air rlrganlljr |nil up, 30 in a l»i, mill a tarfo 
| •tirrl «>( ilirrrtiona, antj aril (of 21 
rrola |« Imij 
I & linn (or 91. 
llrrrirW'a Kill *lrrncthri»lnc I'lmlrn 
TIIK ft UK AT STRKMITIIKNKK 
AMi PA IX DMiTROVKn. 
7V /Jul **4 IIhiiK U Rimt lf ia Iki 
»*• ~U. 
Tlifff ttwaiifil I'laaina r«rr paina, 
ant iiiairr** in Ihr luri, a.«lra awl l«n>l, in litr 
l»""ia. ln.l-r.l,ao rrfl tin trr ihrj In tlu llli*, lhat 
Ihr |Hof«rW|iir a ma ilt lh»i*. Hprr l lfi-m tra- 
il>, laliamt an.l |nnt, »a Iraalital ki>l Iratkrr, 
trmlria lk« tit |«t nil u It a l.iptr.l In lha ilt nl 
Frtnalra ami mhfft. TWir appliralimi i<imi*rr- 
ial-<t|«allt I't III' iIkm| man, ihr ilrliratr «« 
man, awl lit* Iril.lr lalanl. To rarh ami all lkr» 
•till pmar Imliit in-l I.I. ••in;, l h»ir ii» ^t 
agiraal.lr ami «ilh'-att amen ia" t»f Inalilr. Ilarh 
I'Laalrr aill aarar fn-'U uta* l<t Imr mmlka, ami ia 
thrumalir »t,i|.lainta, a|>r una ai».| Irtaiara, fir- 
<|nr.ill« rffitl rttira « hrn all tillin inw lira fnl, 
I nil ilirtt li.nt t> i'l l« i.ml am lli<- l»f k ■■( rat h. 
I'u in apr-tkrra, v > aliali, luiaialrra ..I «!>• j... 
|»l, ant at-r njil n ill. II In i|a i.i niii-ii.tr lh* ir 
«... > >t, 41, if., m i>n ill. if I.i... -1 I'l I. 
I- 3 I i. 
nrihr almar art11 Ira trr told In all |lfii;}f.li' 
I lKi>«i.*h' oi iltr I'mi..I ?>ialra, I'aaa.taa ami H.nilh 
Amriira, aixl al wholraaia l>) all large ilr<i<(iaU 
•a ihr Miaripalrilira. 
iii iMtK K k nmrnip.R. 
I'l Ik al I'hrllllaU, Allttaj, ,N V. 
I*.. Hl 4 • IIM tl l<, Tratrllinf A(ml, 41 
1>IKKII \N A. K0iu;ii;\ IMTKNTN. 
it. if. i:i>i>y. 
Solicitor of Patents! 
I.at* .1 Z'nt0f t><- U, 8 Pal' nt (tfirr, It'ifrA- 
unJtr fV n>t >\t l^S", 
Mtnlr *t.«oppo»itr Killi) S| Motion. 
VI'TKIt .<i (itmil* |*«lirr 
of upwanlt »( 
taenft ixtri, rotkliti « « i<i Mfiur in 
I he I'fiiled HUlec; nn<l «U i« Uft4l llrit n, 
f'ranee i*«I ihn Pureig » futtntrie*. Cnvnii, 
Hi r« is. .li m., AtaigmurnU, I all IvaI►»r• ..r 
t •r Hffninl mi li!>n <1 irrm, 
•Jill • illl Jr«|Mlrh. Itr««-arrh#» n ail' )M» \Uwf 
K in iir I'mriiii » «U, In ilrlrrtilinr |[i» T4I1 lil» 
nf Willi* <1 I'alrnia |n«ralM>n»— 4ml Irgml or 
olbrr iilim ir > lrr».| in all milirn lunching ihr 
•amc. I of |b<* rUim* i.C jn\ l*4(r»t> lur- 
ni«hr.| l r. .mill .f .in. ilnlLr. \-tiglllM ula IB- 
Mlilnl at \V»«tiiii(l»ii. 
Thii ».> .< » it t>-.( <»n 1» lite Ui||Nl in V. 
I'nf' in I. I«■ • I n i»M J h ll ||NWft ('«»■• Mum. 
gra l-»r ktwiK |Mlrnl«, if aKriliiiiin( thriial- 
ralaliilil; nf ».u» nimna, MaaNfpaaar il l>>. ifd I 
iml..r ■ ■ I *1 t» •.<(.• • if Iff, (hi ^uill rjii If .if. 
frrrd tkrin rlw*hnr, I Iir iMliamtitli lirliia 
|iira |mitf lhat »mr ii M'Mll". ,|"„**f'|*l'|, 
at tiik r\ n \ r ofi h i: ih.n ihr ,„i 
Ivi.an.la> f«l IM TIIK HINT I'ltCX>1' 
«>»* Al»\ \M At.l .s \M» Altll.i l Y. In *1 uLI 
i.it iImI hr hn .il»n I.ml im n to I* Itrte, ami 
ran prof* Ih it al i*> nlhrf ltM» ul tbr km ! 
ihrrhaigra Im |«riil« aamnal MIHtl n lu.-lrr nr. 
Thr mwW)1 |>''rliir nl ihr • ■>! -mltrr, .luting 
IttrHlt year* |Mal haa rnililtil hiui In arm 11*11 lair 
a * ulrallifliiHliif »|m ilnalinna ami 11* I ilrrn. 
•una trUlilf lii [MUnli 1 lit#r, lni<.ra loa *%• 
I• nmr liliran ul 1*4 ♦' an I ni<-< hann al wink* ami 
lull .»< u-ila nf I'alf^J* glli'..| 1,1 1 ||i I uilr.l 
fUln ami Kui»|ir, irn In him al>lr, Iwuiwl ijiiii. 
linn. In uflrr m|»n 1 fa< ililira fnf i>U4inin( pal. 
rnU. 
\ |1 nn r«.ii» of 1 j.'ii n»> In \\ takinglm In pin- 
run a | Mini, ami ihr u.uil glial ibUi lU<tt,air 
»a»r.l laltllMi. 
T< ilimoHiali. 
" I tejaiil Mi I MS »• ..iw <i| ih" miM| r<| «l L- 
■ n>l |ii ii IH i.mwi • m 11 It mIihi | hur 
bill nlUl lil llllClt'oHIW. 
<11 \i \*on. 
• *•■•<! wixiutirt ill I'alrnla." 
" I hur Ml lirnlalloll III iliurm; infealma 
ikil ibrj ftmiil rai|il'} a (wia-m Rvilf ruM[V9l 
■ •■I limi nullhy, urn! Ii'iiir i|ail'W uf |M||III( I lie if 
■|i|ili< iliiin* ma limn In •rrmr fur llim an 'ail) 
an I fatuialil* r>ii»nl»i ilHiH al lh* 1'i'riil (Ifflrf. 
KHMI M> III IlKi:, 
I. II* ('i>aunit*i<>nrr •>( I'alrnla." 
H...1.111. OUwii H, |Ki1. 
•• Mr I* II I 1 1 1 11 ■ I III li I I I N 
B|<|iIm ali'Hia, mi all l«H »nr »f « hirh I' ilrnla liate 
Irfn (laninl, ami lhal nw it mm |m-imIhii;. HikS 
ungiiilaliil Ir | ii f nf (jii il lalrm ami a'uliU mi 
hit |>ail U <i|« 11 in r«» iminiil all infrnlnr* la 
r|nil» In hin In |>rtir«i«r ihrir |a1ralitRi ibri may 
la> •uf ill bating »hr 111.nl IjilLful allrnlimi la-. 
•Inwrit no lh. ir lain, an.f al »i*n li-ii.mtalilft 
ikai(fi. JOHN TAIilHIIT." 
I'ii.iii Se|i». 17, 1*^7, •'» Jill* 17, I"!*, llir •III.- 
Wfilirr, m riMiix ■ I bi> laigr |ta<lna, wnlr, i« 
T« n r.|(r i*< Inl IMliMtl i( MIXTI I N \l". 
l*EA Uf, EVERY ONRd ■ ik ii ■ wdwiM In 
bit (inn, lij lh1 I'uMiiiiif(iiiiKt nl I'almU. 
u. 11. imnv. 
DmIm.Jm. 1.18M. SO 
Ayer's Sarsaparilla. 
WILLIAM HARLOW, 
WATCHES AND JEWELRY, 
Silvor and Plutocl Wuro, 
1'i.ir Culler) 1 SjwiM irlr., I \.<ul.«, I'. ilmli' M J»r., 
No. 7J KirkMir, ror Mitlilla at., 
1'ortlahd, Mi. 
Walrhet ami Jrwrlrt carefully repaired. Alan, 
.\(rnl fur Ilaci 
GroYcr& Baker Sewing Machine, 
Tlie batl Sewiiij Marhinc in ntr. I 
D. F. NOYES, 
BOOK SELLER & STATIONER! 
t»P IXtLtK I* 
PAFX H HANGINGS, 
PKKPUMERY, 
DRUGS, MEDICINES, ETC., ETC., 
NO. :» NOV IIS' BLOCK. 
* Nnrw jr Vi lr(t, Me 
Blaclcsmithing. 
TilE •nlwrrilirr 
mmM In hit fri'nili nw 
the |.ublir |i nrrally.ibal he i» alill al »»rk 
al hi* iraJe m l will «l« up an* Ml in hi* line, 
writ a* an* bl.irktmilh in ihi C,uualy of Uifunl, 
I'lrai* call an.I »re. 
at on lh« hill, uppotiw llrr»r«'« Kinn.lrf 
J. II. 8Tlf \UT. 
Mouth Pari*, April, IAjA- 13 
MANNING & BROWN, 
Commission Merchants, 
AND WIIOLCSALt DKALBR3 IN 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, SlC. 
AsrnlafnrIhr Mhukcr Mill" Flour, 
tUktii FORE, CORNER UNION STREET 
PORTLAND. 
ctn'i chi'i n. mowi 
Ririkucti—i. It. drown k Hon,and Him 
imk CarUr, l'<irtlan<l| llrirkell. Ileniton li 
v.«. lljiluo; \V. J Lnunett, N«w Yolk 
Ayor's Saroaparilla. « 
V 
COMPOUND Rr.lll'.DY iawklrbwa ham 
latmrrii In prwln» lb* »•>•« cfi^rtiuPaltrr- 
atiir thai ran I* wailr. lilt* MMMnlW 
tract ol Para faraapniiUa.Miromlniia.l »iili othar 
•wliaianrei "f •«ill (frairr nltar»li»a powrt a* lo 
aflor.l an (drriivn anti.l 'la U lUedwewHuree. 
par ilia it rrpntrd li» rarr. Il ia WitiH i)mi 
»nch iirmnlf ia w mir.l l>y ihoa# wh™ a»fn fima 
•Iruwminmpliiala, itn.l ilial nnr which will ar- 
ontpli»h (!.• it rare a»u»t pruar of iwwnw m- 
»if» In ihia la»x» »U«a of nar alBi< Inl fallowrili. 
trna. Ilmr (iMaplrirlji ikia ma^Kiwi l will Jo it 
haa Ikyh piuin by aapctimaul on many i»f lb' 
ram |t» Im f.mnil of lha follow 1114 mm- 
AV-N/i «i l .SmfmLmt Cma/aiafi, 
! 
aaV f.rmftir* Ulrm, I'l—pln, 4»», 
Tnm »», .Va/f HStttm, .*• aM //>••/, AyyUo'ia, aaW 
NypAUtlir t/nlMiu, Mirrwtml />ihu>, />rapay, 
.Yivaffia »r 7V /k«(<anw, 
<ia f /aihfiKMa, Kffnpttil, H*— ar M. ilaltiay'i' 
/V# an.I iirlml thai wbulr rli«a of rompl unta 
ariainf fmni Im/mrtly »(f 4# ftW. 
Tina ompmin-l will l <- (.mil ■ grant prom..ia* 
of Knlib, »hm takau in ifc» apring, la a*|wl lb* 
loot (minora which (ratar in ihal.kn-l al ibal 
ann of lha trar. Ily lha liatrly • \|Hila»>n uf iham 
tiMiiv rankling iliaor.lcr« ara nipprj ia lb* I n«l. 
HallilthU'a an, Ij* the a hi of Ihia lantaily, «parr 
Ibmarloa friMi lllr nolnraiira uf foal rra|>li<NM 
ami aarnlaknia aofra, through which iba ayalrm 
will •iriaa !• ri«l llarlf ol corrupting, if wot aa- 
aialnt In iffl Ibia thimifh lb* natatal chamwla uf 
ibr liklf It an allrralifa wwliriwa. t Iraatr mil 
lb* filialrd U<mmJ wbri»r*fr V"* twiwiri- 
lira buttling ihtnwfb lha akin in pinplra, >ioji. 
ti >na or amn; rlaan»r il abra tiai lii< I II ul>- 
•trwclcil or alujgith in ibr anna; ilnm' il 
nhrnrtrr il ia f..aal. an.I on fcrln.ga will lall ami 
akin. I'lcn whrra no pirliruUr ilitonlar ia Icll, 
|i*o|i)p ri'j •» l»ilfr bciillb, ami liar longer, lor 
llranimf Hi.- Iiioo.l. Krap the 1'I.hkI h allb?, 
ami ail ia wall; Uit wilb ibia palatum of life (tia* 
orlere.!, tbrir rja I* no laaling health. Hoonrr 
>>r lalrr aouuiliiag wowl in wrong, ami lU |nal 
1110 hinerv of lilc la iliaorJcfril or overthrown.| 
Haraaparilla hia, anil i|a«rr*ra iuo h, iba rep- 
illation, f iar< ompliahinf lhc«e emit. Hut lb' 
wofM haa Ivrn r((rrgi<inal)f ilrrrivnl l>a |*r|H- 
lalioM of il, I > > 11 a laiaiiaa ill* Hra^ al.w «ai 
not all I ha tiiiurlhal ia rlaiianl for il, Inl mora 
l»« many |ira|.4iali na, |.iclcn<!in; to la- con* 
rralialfil r\lrarl* «f il, r>iataia lait linlr nf lha 
aiilua uf lha •ataa|Niiilia. «r an)lbia| rla>. 
liming lair \r in lha iml.lir baar U»n umlnl 
l>» I«J« laillb-a, |Halrn<linj( In gitr a i|nail ol 
l.tlta.1 of ftaiujiaiilla fot oor il..lUr. M ■«! nf 
lli»»«- luitr lara li.ia.U »(» n the »lck, lof ihcy oa- 
Ij mnlaiit liltla, if ana f* n« i|>.«iilU, IhiI oftrn no 
rniiliaa p<«p«riira wKilaarr. Ilanra lollrr .ikI 
|HHnl«l ili>ap|Niinttw*nl h i« (o!l>wr.l iba u» of iba 
tationa rtlrnrl* uf Haraapaiilln which doo>| lha 
•naikrt, until tka nama naalf ia jnally ilfipiinl, 
anil baa Imouia •«iwmaniooa wilb ini|»>ailioii ami 
chaal. Mill wr rail Ini* roaipowml !*aiM|unlla, 
«« I inlcn.l lo aopply *n< h a nmn't aa •hall rra- 
cna Ilia Itaiur Itom lha !• a.| uf olil<«|.iy wliirli 
ic#ia U|Mt*i i|. ,\i>.I wr think wa hate ^rr.antl lor 
Imitating thai il haa airloaa whi.b ara iriaaitla- 
lila lia lha orijiiiary mn uf iba ili>ra»aa it i« in- 
ti nilail to rwia. In onlar lo aaenre tbrirn.iaplrta 
rra.l1ralo.11 imm ibr ay •lam iba rrmrily ahoui I I* 
miliriowdy lakan arcurillog lo iliracliona on ihr 
Lullla. 
rn 1 r a 11 at 
Pit. J. C. AYIR L CO., 
LOU KLL, MAIM 
Pilar, !JI a llolllrt— 0 llulllr* fur ^li 
Ayer's Cherry Pectoral 
lla* aim f.f ilarlf anrb • r> n»«n In ltt<* mrr H 
Mnj MiiH} of llil'Kl ami r> I, Oi.il 
it iarntiirN «i«in* < raa.ua for ua In in-iml llii m< 
lilrm ill lla airlwra, »lirlf«rl )l llu l»»ll fl* 
flninl, A* it I<4I li iij lire* in rain.Urt u-r in 
ibia MTlii n »r urn! mil iln mma lb in a»at|fr llir 
pra.plr Ha <|M.ilil» baa liw.i kr|i| b|< In llir linl II 
b a* r»rr lava, ami Ikit il m i» la1 frl.nl upon In iki 
for Ihi if irlir(all il h n afrr lirrn f.mnj la iln. 
Ayer's Cathartic Pills, 
foil Till rmr 
r 'fnr+"<, J* **'(■'■ I, «•, /'|» 
in Irff, / *# /.% IbU+ikt, /'«'#«, 
m :».»«*, t'rhj4-mi nii .Mm /'iixim, /.mi 
(' m/lim,. '1'illir, 7'nm>-i$ ant Sill 
A'Am-n, IIiimi, ti nt, i.i, aa a //laaar 
/'i.'ifviaf lAa 
I I.i j an ."*«i(ar •• ilnl *11 thai ihr in.al arnai* 
liar raa lakr lliim plaaaanll), ami |hn afr lb* 
Iml ii'firal in ibr taurlal h»r all lka> |>ur|w»a«a ul 
a lau.il) ph)air. 
I'lKfiU rrnla |irr |a.» ; Cur laitra (n ifl. 
IStral iHimlv a a of I lri|j fur n, Nlalnmra, l'bin> 
liaaa ami aaiBrfil |a'|M.M|ra, batr Irnl Ibrir 
H4ina a lu rrtlilj ilia aaj^iallril aarfalraai of ibrae 
fricdlra, Int aal aparr barr »ill mil | a turn lW 
liiarilr n <4 Ihrm. Tbr afnta trb>ar aainnl lor- 
nlab (lallawii .(mriiraa AlakJiui ut aahicblbry 
«rr |iira; aaiib ala«i lull ilrarnplnm nl Ibr alma 
miipLaiiila, an>l Ihr Inalatral ibal ali .u .i l« lul- 
biaral fwf ibrir cair. m 
l».i pol l«- | u| «>|f !•» nnptinriplcil ilmlara with 
Iilbrr pi'palatum* lha« auhr ni'.ir jn.III ua. 
Itrnaa'i.l til n'a *n.l lAr in ollirr*. Tbr airb 
» ml lla liral aij ibria la fur ihrm, ami ihrjr 
abintlil bi»r il. 
All la innlira afr Inr alia In II 1'. Ililri It 
I-' p.ma; llr. Kua|, K<I. I'aria; l> 1". Nnjra, 
Vomit; * V| .far, Vnib Tainrr; 'IVijm III. a. 
Twiarr; lltiruat* k Kllia, <'anion; tlai» I k 
I.. BllkllMl <'h**r II I .1., |>i\l»»M. a 11.1 lij 
all drii{|ia|( ami aarfrham*. »i 
Ayer's Cherry Pectoral 
THIS GREAT RK.MKI)Y 
I'or C»ii~U«, I*. Itrom liilio, nut) 
IM I: U Nr « MFTlOff. 
VHOI I in tr.iit ago ibr t'un.|irin Cough Hnn.il* km inlrralurnt in(u ihia .*Ulr, ami 
il i* In In |<it •uuh>I thai lail Im arr ii<m unar. 
■I'lamlnl ttilhila lirliv*; w.mjr art* mm living, 
« tin, IHtft luf it* Irillrtli ■ I |«.w r, mml.l bat la rn 
long (IM** in ihr ainril I mil. Tlir Afrnli li itr 
iwl iraritnl a Irrah »ii|>|>l» oflhia in*ab*alilr mr.|. 
h uh- m l all «h<i arr wAri in( from rough*, ami 
Imp ihritfuir ramt fur iln ling riiu«um|ilioii, 
an intilnl In gur il a Iriil. Tlf ('Miming *ar 
•■fmrrhaa l»m *rnt with a rn|tK*i iImi it *houl<l 
I*- pil.li.hr.I l. r ihr l«mfii >il nihrra; il i* Iron 
Viramt* I'. V.'ili, I.rtmrly n| Mrtnlilh 
\ |M .'I LllMi Hi II, 
Kn. W'ullrr 1'l.nlir—Ih'ir Hif: Aumi; lti«* 
I hiHlMinli I ill ink'nl hmli, •> rl|»ir»ai.l III J ,11 
I'} Iriirr, |ilnx> arrr|i| mt aincrfr thank* In lour 
Valual.U- •■•ii^Ii runlirinc, fcc I am IIW UMMH 
thai I rfrt hrmtiiflhr I*nr>>(n ill Cimgh Hi iif 
ill. I waa iiltlirlril Willi a Cough I I »•'» ttto 
lua{ }NI«, a |i«rl nl ihr timr Irii trlfirli, I 
tm.I ii1111.•,i tritl! oig thai I i.hiM In- ii uC; and 
j|xi«|uilr .1 niiwla-r <if|ih)(iria««, but unbuilt m 
rrmng any prrmaacaI Uatlil. I aaa Ibm a.l- 
lunl In II) l<mi l'mu|M4a CiH'gh lirmnlj, ami 
■trriirilinglt fa-nghl una t»f ihr •malll»»lllr*, it liirb 
iii.nli* in.- MUM lalirr. I lliria |>rumrrtl a largr 
lulllr, aiul I* Imp I ha<l lali n ball of it, my rough 
h ut Irfl nil-, unit uit luuga *«r rralorr'. I am, 
(b* r* f >r«* pirjiirril In mi Iimu |iri» umI tA|irri. 
iw, that hi m) ii|uniun ilia t.uro|iran Cough 
111 Ilir.li la tbr I rat tin .lione for ruUgb* atrr .III- 
run.,I. \ I.K \ \ I > P. t * >KK. 
Trial Imlllr*, 25 rrnla. I.arjr Little*, to#, 
taming llir i|naiilitt nf loin trial laittlrc, 75 criil*. 
'I br Kuiii)rail I .nigh lirma-.lt la |xr|vilri| lij! 
Itn. WiLtm I'Ltmt, Miu»i, .M« (Im 
I'otiiiah.) lay tahuni agrnla are aiipfilinl. Mul l I 
all rr*|irrulil« iliuggiata ami turJicinc Jralrri 
rtrrtabrrr 
I'or a ilp hi II. J', |i lira k Co., ami J. II. IU»- 
ami, I'ari*; VV. A. liu-l, I'ari*; I'. VII. II. 
Marnn, llrtlirl; |l. \V, V I.U-, Smilli Walrrl -Til J 
Oaf it- '. WmnM| BnM Walhtr, lai*rll, 
C. III...* Co., Hull. I.I; Ba .\liuml awl 
C. II. At»mi.l, ItmbfirM; J. |*. lluUur.l k Co., 
Iliiaui; II. I'. N.i>«-«, JNoiway. 1)22 
Paris 8c Bridgton Stage. 
A ST\taf. Irlfra llriilglon Calllrr, Irolll ihr 
11'1'lgtHU 111 la<-, ituUi >1 7 1-2 «aVI -<-k, A. 
M., paaaiug ihruiijh N >rth llriJ(lon, llama .-I 
ami S'orwaVi mnnnling »ith lb* rara at Suuih 
I'ari* which arrivn in Portland at2 it'(kick, P.M. 
Itrlurmng, k-atr* S.miiIi I'ari* on ibr arriral »( 
lha 1.15 Irani from I' ullan I an I arrifr* in llrnlj- 
km at 7 u'ckirk, I'. M. 
Thr a'»i»# atagr run* In rrvrWf, Mowiljra, 
W. ilnrxlat* an I I'luUit, lUiwrua T»**.U)«, 
I bin mIii* ami Salarilai*. 
P mn tirkcl* In In- hail n( ihr <l> irrr .*U|i I irkria 
(■•f llariiann, lln lgl in an l I'ryrKurf, kiU al Ibr 
taran.1 Trunk Deiiut, 1'nrlUn.l. 
31 J. IV. FOWLER.Dri»«r. 
Farmers of Fryoburg, 
Ami Vicinity, Tnkfl Nntlrr. 
TIIK HUMCRinRR WH.I. I>r r.nitunllt •nppliiii «ilil 
_ 
PLOW* of ilit-1 iini hi.I tiK.at 
npfir«rr>lpallrrn.frmii .« miiiiuCtrlorjr in<inr»«n 
Mulr.wbirh hr will »cl I < h« for c■ • ti or 
rrtNlil. « 
AU<>H * r * I»oor Taitk t with a rr.-rnf in. 
rovriutat- J S. I «>U I M 
NEW ENGLAND AILMENTS 
— AID- 
* TIIE ONLY REMEDY. 
TMIK F««tfr» Hi«|r«,MK-lu.!cl ciihtl wrtio* o 
I lb*MlM whi'H i< mitt iHMl luMttM 
flrw I'njUn.l. roal.iin * Ihril)), ih 'mih «•, n, 
Irlligrnt |ww(>l<>, who ln»a Mlil'Vwt mt ..,0, 
»ia iUgrr« i»l pM'|»nl) i miiIi ■ rliHMli* ri- 
lrrm»U trying •«» whiIihImi.iimIi ~il «.f 
•malt MMfi ll«'» Wlll»H I 
m<n f.inin ittilin in alir «» «friit|iip| 
thil mivln-n to mh nl r<M»f"it n»l hu|>pin<». 
I'nUiiimli ljr ilifj nrr 01 ra«|..n illy »<■ ,l .. ilv.| 
in iMfiiVM awl iw <i.«l rnlliiMlion l' it llir\ nr. 
jlwl ih# |»r«< mti.n- *hii*tl 4ir rwrgliil tnfiuali. 
I* hn'ib. Pyi^iwit im| pk^inl «'«liilii* ar« 
|irrf<lrnl among all <■•»••«•» Tbr Cm .liwa-* It 
IuihIhi r.l liy iiwiimi '» to tb* iligratifa orgaM, 
wbirb »(f »i win'|il>lil»»f ilf«(, *1 
uo.lt air ibr of |h<« nr^Wl, 
awl lulTrfiuf ilail) Ih*» »•••! iijiuj |>> ««, alm.xt 
willi..mi hrt|»r u( r« lirf. Thejr liite r..m«. t„ 
Ii#»p lhal llii-ir ailmrnl i« chronic, an.I iKal ihry 
Mini lirar wilh il to lb# rn.l. Il ffalllira m r\. 
rfT.Iirtgl|r In aniM-iin.r |.i lhr»r MmII I. .| lO.lif hi. 
h!i ihil llir) may una rnmmon.l a imiuli »(H'l* 
iiur«li..Ml.U iKirnri an.1 lillir, whn'h tia* ... iff 
lava known In (ail in all rat* iif ilifrr up 
MNW it*rawI. Ilaii.li-t« nf n. • 
fail* lit gr»i» 01 in of ibia »<m.|a|. 
fill Cu»|iirrM »(tiff (Mia, wtiirh i« kn mu a« 
I Ml, J. IIOMTrTTrUH 
ciliiiirtii 
Stomach Hitters! 
Hal llal mtwrnro* rtaaa »bi ikfuto Ibrmarltr* 
In lilrr.irv an.I ulbrr fe.lrnt irj |iui«a,| in 
r>Mm|wn> nf • »ail of |ili)a.i <1 riftl 
mwr ibr «m Hum «C la«|«-r ia.| < iilif i, * 
n#rvr i»f »|ij»f.lr, ln»r bi'brHi hi n « m 
br iow in?iinnli«Ci lib «>i< b"«a 
flWll II|BM ill.' a»»lrin ilull l» lailli • r.l« .tu t 
priro.iiirnl. I'h)»» MIH f«M Ii wr, .in I 
|.ui».|l> ■r<|'iinilrH »ilb ill" inMirrmnli lha 
limw frawr, ii«imw—I IIO?*TrTTI*.ll,'« HIT* 
TKII'f ikrMlwl ami •mllr'l (limn oil In IK«> 
rrttifiai«li»r rnri|ira f ibr • I. »■ I ... .tr I 
ll »r»lnf*a Ibr a|>|w-lilr. itra I a\ «i f 
ilij'alilr ibr | l'i || li • 
IriM wilh * Butir litrly imrrnl, i.nn * 
Atmty to ilfpimi"* «af»pifil». uml lii< • <» I. , 
Ihr W»n»»rii«« n| Ima,.. »nh a cb-r lul hi art 
awl ■rlirr minj. I.'alike Alhrr n r.!» • •l.lrl) 
bt<> l*f« ilniwil 1* III' •«>«• iilj ti, th> HIT. 
TKK* n' t a»l 1 ri S | .„ 
iar» i»««»rr— ibr ii'ltamrr ib> wl) laatmf. 
Ami il v .li> »il » ill lail f «• i' 
in iaf pf nf»C »*rrri»r, allrr l'"- frli«l J «• I 
affnfitnl, (if ii^nl Ifjr im rrlafiiolll t. 
fho ImIi»> h.iIiiihI In ibr rm r>~» 'im- at <•! ft ir« 
iij*>« I bp htxlily liami* n iIm illrvi. >ll» ll, k 
|ir<l »llf«»flbriitB{ iniliiinr, lbn« « 1V1 ij.o 
if. I | i- tl.«-ir >i limn,' .!«< • in 
wlirrraa ihr* air »i* ri«J f..*. r»n. 
». akaraa a a. I miIi'Hwm. T« ll »i»l.l# 
cu.a..rnmrj.ni.it mi i i;«»,a* 
lir mwirail 'I «• i»»4f*al>»*. Thr (.i ifi r« of 
ibi* ia» umaior ln»a in a Mill i, a li^fp gt I'llKa. 
Ii. n ia a«*aiia( Nnmnj M..iImi« ibal lli»« mi I 
Ha*I lb' liillm lb" Mini an I Iwi nf iwhiiiiin, 
\ n lew iMPi|irn«" arr »aai In... I In 
n> |ifn|* In la» aitliliilialriil liming ikr |ir(HNl n| 
; anil thia b<« g iiar<l an miiwi I yti firr* 
rnr». 
nrr*™' «bi ilrana In |mnlitif thia Jlfal 
rriwily fur |li"|*('« ail iMnlili •" i*> 
mtmUr ibr |wrriw litW, lluairllrt a ( 'I il«il 
Mum II >1 IllllPtf. Ill* fill N|l in l|l|lll K 
*nb ibr Hi*#, I»r. J. Ilixl'ttrr'* M • *i I 
lrli,liln*Hiiollif Imltlf, jwl tin (Inn ■ I >•» lb» 
a11 nil' fia| ibr nnk, Hitli ibr am i| I 
II.Mlriifr K MdlMlkt hWi ri ft 
a'r im|mflanl no an nual uf lb' iiUiik fnna iu r- 
Iflla in ibr uiarbH. 
JVl'ir|iiir.| an'l «.M llOjafl fTI.lt k 
SMITH. I'iiiiIhIi Pin kji i'l 
Jfiaria, a 1.1 .Iratrra (r»-||ll| I III .,i^b 
iwt lb* I mini flalra, Cina.la, S'«lb (u tf « 
■ imI (irrwni. 
g il. IL r Bunk Park; l» W \ 
Rilal, Hniilli I'aiia; l> I'. Niiui, aat M 
llntiiaao*, Mrctniin Killi. 
WWmlil) Wa Fi I'bi'iipa, PmMi 
Wnlli k I'lilln, It al. o, ll. .1.1 \ la li 
ibr i\r« r.n^Unil Ml»lr« 1 l'i »n lit 
ricawtYH ov ; 
Medical Discovery, 
THE GREATEST OF THE AGE. 
A I 15. KI It x' 
.11 11 
...... |;VKIt\ KIMI OK III Mult. t. th* 
taoral •ri.ifwU down lu « i>.n.ii« .1 I'i lie 
hi. Iriril il in u*Pf pIpIpii linn.li> I. i.<I iw». 
fr l.nlr.l r\..|ii in two, llr h«« n « hi k • (HM* 
iroidi liter Inn Itun.lrr I fttfic ill ..I lit I «tti«, 
alt • ilhin «»riil» milra i.f llualiia. 
Tcilmlllfi are aariantnl l.» mr onr.iilj »urw 
■Onulh. 
Ow ihrep In>I|Ip« »il| ri lb » kin.l ut 
|iiiii|il. • i»n I tit fare. 
I'm of (turn Iwlllri •» iII fair iht •nil 'I nf 
biW«. 
■|'».» U.lllpa irn warranlr.l t>. rmi ill w.rat 
kiii.luf (aukrr in I tip MaMtb jii>I Hmmh h. 
ThlPP l<i lifr Uillla • air •artwntP.I lu irr l(f« 
• mil kin I of Pf»»i| plat. 
i >nr In |»fi I■ •«(l< 1 arp warrtnlPtl !•. im tin- 
mora ill tbp Mr», 
Too b..||l» • afp •< irranlnl lor nrp < iba 
par. a I l.l.>irh>-a in ikr hair. 
I'uiir f« tlx boltlpa ara warranted In chip ■ 
rwpt ami i«niiin; •lrrril 
• >im* Uililr Mill rnrr trait prnpl i"n* ■'( tlw ikiii 
I ur tbnr U.lllra an- » itMUlnl lu 'inr lh* 
W»l drapriMlP raart u| (hi ii.ii.il 
TkifM livlitlllrnr* ttariantnl I il.a 
•all r bruin. 
I'ifi'tu ei^bl liottlra rarr lb' *r») h.iiiI riiri 
of #rr».tnla 
K ImmCi If ftlwiyi ufHMl (Wmb i 
llr, ami a cmip w.irr jali w >i >* 
•|«arulilv it ukm. 
.Nothing link* »<i im|'r..t>iMe • !. I « n 
in tain liinl all ibr «t»ii.|. ilul I tl.r 
•lay, at lhal a u.inn.iu tttw.l, |iuain.' la u. 
Inn a, ml alnn( »U al inr » a.la tbanM 
ft buuair; yplil ia n<>« ali\..l farl. Il tun hit* 
a bu.»ir il bat (ill In alirl. TIip" an » lla ui 
.iin'a ■Ihkii j|, ruling ,nw rj« • li-11 >1 t.. 
llr ba> |*r.|.Jlr*| i.»pr a I!■ • « i.l il m 
ibr Vicinity lit lluatuu, ami know lh ili. it ..I il 
mriff) raa#. Il b.i« alr» •» dum wf 
Kfralrtl rnira rtrf itott* In Maaa.ii fin lla lin 
bat gitpu il In rbiMron a t>.«r nl.l, xtiltuul'l 
a a. I l.i ailal | .(.la- i.f ai\l« ; anil bo <1 
«» kiobblf rbll.ltan, who llral| u ia I.I Ialt. 
lit, rralutpii lu a |iPilt-il Hair ail biaSlti It iLr ua« 
lllnw r»il|la>, 
'In ill >«• ai ho arr In...Ill,I hiiIi •irk li. 
• Iiw lawllU- • ill alia at a r.llP il. Il j;ii. I n 
lief in ratarth an<t diilineta S..nu » I. btt'll' 
kiin il ba*«* l*cn i-uali»r fur yr ira, *i..t h.«»» I «tit 
r• .-ii1.1la-.l ti« 11. U'btrelbrbiilj ia il '■ ... k a 
ijitilr rmt, luil wh.-rp ibi n ia •••» if in >• «l "I 
llir lain Inula ul lillurr, ll will .aai» »ri am: "ir 
favliaga, IhiI >uai maal mil Im aUi— lh. » Hill 
iliav|i|ir*r in lfi.ni I'.Mir <Uj» In .1 wr k. I I'IP ia 
IH-Trr a lat.l iraiilt Iruui it—.11 Ih< 1 1' 'M n 
thai la-elnitC ** )"*• will fra-l » -II tip a 
nr« |»ra<in. I li. ir.l mnip of ibir ■ aal ixlnu* 
5ant piH uiiiiuma nf tl ibal nun c*rr lialn"i| In. 
.Nu rhatifpuf.iipl rur aprpaaarj. Tal Ibr I ■ a| 
;au can |Pl hk! rui>u(h »< il. 
I|uuviI,MmI. II. IN*.X 
Thi* In rprlift lliai II. II. IIW. I>. >1. 
I'lMlUail, iali.p -alj duty anlhuii»- 1 .• •• > >> i.mi 
fnr mi Hnliril IliiMttry (W 'li* Nitlr i.l W 
a tl. I lital bp it aU|^.liPi| wtlh Hip g.Miiii.f', .1 i.Pl 
friMM mt I. ila.ii al..rir. Kl NM.I'V. 
II. II. II VV, lliu(x**li I'uilUnl, tin 
tboiiK-.l 4(i nl lul Maim 
Haill lij \mlrcnra Jt Italra, Pal •• Hi" V V 
It Ha I, Su. I'aria; K.\iMa»l k I! ■ knjal; 
It. I', \iytt, .\ur»a>. 3 
Ayer's Cathartic Pills. 
1? A 1 It B A .N iv S' 
Railruid, !!.•«, Slur# 
^ O 
FairbanW^ "flS. 
STATE VALUATION. Tka 
Ooai»,. 
m Hum VilMiin* (i«e iioIh-k ikat il 
MM"" of any town or ritjr ilr«irn«M »f a he»> i>£ 
Ivluir III) III, imo h»*r an i.fipoftuail} al *«) Ii«h< 
Utaita lh« firal ami thirlwlh il«n «.f Kmmhrr 
M»«l, anil ihal a krariag »il la- «Iim l» I ha o*h. 
• r» III Wild |_iaiU, •ulnart «» a I •. iI.hi.ij 
iba airk nnanx-n.111,' Mwi.U» Ik-riulirt tflh, lu 
Saturday ihr Irulb in luiitp.' 
R. WCLlJt. 
("haitoaan of Com. mi Hmr Yalitali"*. 
Oflire ul Hoar.I n( (.'<>iuani»<M>iarfl, on IMaU 
V.il 
mIIom, Auju«», Ort. 2», l>C9 
3a It) 
Putty! Putty!! 
ArULI.*L'rri.Y Jaal 
rr.r.tait .III a 
SOU I II t'AKlS I'AlK'fiTOEE 
